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Precios de suscripción 
2,00 pesetas al mes 
9,00 ptas. t r i m o s t í o 
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E 
r a a g n c u 
m a y o r 
No h a m u c h o i & P r e n s a d i a n a a m i n -
. i ^ p a r a p r i m e r e e de a b n l l a m a u -
^ m c i ó a do i o ^ r i e g o s e n te p r o v . n c . a 
^ ¿ i c ^ t e . ^ p r o l o n g a c i ó n d e i ca -
Z \ de l a C o m p a ñ í a ( íe R i e g o s de L e -
í a t e , n o s ó l o a s e g u r a e l riego de te-
r r e ó o s h o y y a c u l t i v a d o s c o m o de re-
cradío pov s e r v i r s e de a g u a s s u h t e r r á -
f ^ s « l e v a d a s c o n g r a n d e s gas tos , s i n o 
Í ^ T c o n v i e r t e e n h u e r t a s t i e r r a a de se-
I n a E l a u m e n t o de v a l o r de es tas t i e -
rras, como c o n s e c u e n c i a do s u 
r end imien to , es c o n s i d e r a b l e , 
ruante a u m e a t a l a r i q u e z a n a x n o n a l , n o 
oodemos m e n o s de f e l i c i t a r n o s ; p e r o 
hay u n h o c h o i n s ó l i t o , c u y a n o t i c i a l l e -
aa a noso t ros p o r c o n d u c t o fidedigno: 
fa l tan b razos p a r a l o s n u e v o s c u l t i v o s 
Y ha h a b i d o que p o n e r a n u n c i o s en l o s 
a iar ios loca les l e v a n t i n o s o f r e c i e n d o t i e -
rras e n a r r i e n d o de l a s a h o r a c o n v e r t i -
das en h u e r t a s . 
Los e m i g r a n t e s de c a d a r e g i ó n espa-
ño la cos tera s i e n t e n p r e f e r e n c i a s p o r 
una u o t r a n a c i ó n o c o l o n i a : a s í , m i e n -
tras los de l a r e g i ó n c a n t á b r i c a , m á s 
bien m o v i d o s p o r e s p í r i t u a v e n t u r e r o 
que p o r n e c e s i d a d de b u s c a r s u sus ten-
to e m i g r a n a A m é r i c a ^ , l o s de l a s re-
giones de L e v a n t e , o b l i g a d o s p o r los es-
tragos de l a s e q u í a , a c e n t u a d o s p o r u n 
ardiente so l s e m e j a n t e a l a f r i c a n o , m a r -
charon a A f r i c a , l a cos t a v e c i n a . A r -
gelia,, b a j o e l d o m i n i o p o l í t i c o de F r a n -
cia, fué c o l o n i z a d a p o r a l i c a n t i n o s y 
murc ianos . E m i g r a c i ó n t a n t o m á s sen-
sible c u a n t o que m i e n t r a s l o s e m i g r a n -
Se p ide el ferroca 
Cent ra l Ga l l ego 
I m p o r t a n t e A s a m b l e a e n L a E s t r a d a 
Asis ten representantes de las 
c n » t r o proTinclus 
P O N T E V E D R A , 9 .—El ac to celebrado ayer 
en L a Es t r ada para p e d i r l a c o n s t r u c c i ó n 
del f e r r o c a r r i l General Gal lego r e v i s t i ó ex 
t r a o r d m a r i a i r o p o i t a n c i á i De Pontevedra 
concu r r i e ron el goho: nacíor c i v i l , s e ñ o r Ro-
d r í g u e z V i l l a m i l ; p res idente de la D i p u t a -
c ión, s e ñ o r Sota; a lcalde, s e ñ o r D i é g u e z ; 
ingen ie ro s e ñ o r A u t e l y S á e n z Diez , p o i 
la C á m a r a de Comercio . L a C o r u ñ a e n v i ó 
a l ge r en t e del « I d e a l G a l l e g o » y a l s e ñ o r 
VaC de la C á m a r a de Comerc io . A s i s t i e r o n 
per iodis tas de Jas c u a t r o p rov inc ias ga-
llegas. 
Por la m a ñ a n a f u é descubie r ta una l á p i -
da c o n m e m o r a t i v a del 13 de s ep t i embre de 
1923. D e s c o r r i ó la c o r t i n a que ocu l t aba ia 
l á p i d a la s e ñ o r i t a MeJadia N i n e , que pro-
n u n c i ó elocuentes frases, e h i c i e r o n uso de 
bse p a l a b r a e i delegado g u b e r n a t i v o , s e ñ o r 
I t o r r i o l , y e l gobernador c i v i l do Ponte-
vedra. E l s e ñ o r R o d r í g u e z V i l l a m i l , en su 
breve discurso, qu© f u é m u y aplaudido, d i jo 
que i a h i s t ó r i c a fecha que se conmemoraba 
s ign i f ica el comienzo de l a r e g e n e r a c i ó n de 
Éispaña,, i n i c i a d a por e l genera l P r i m o de 
R ive ra , a qu i en todos debemos g r a t i t u d , 
porque fué ©1 que l o g r ó que desper ta ra el 
s e n t i m i e n t o de c i u d a d a n í a t a n t o t i e m p o 
aletargado. 
En el banquete de 200 cub ie r tos cele-
bradb a l m e d i o d í a en «1 A y u n t a m i e n t o , e l 
pres idente de la U n i ó n P a t r i ó t i c a de L a 
Es t rada quiso c o n m e m o r a r el an iversa r io 
'e la p u b l i c a c i ó n d e l esbatuto munio ipa ' , 
c a r t * magna de ta l i b e r t a d de los M u n i c i -
pios, que e l o g i ó po r su e s p í r i t u . A l u d i ó 
Discurso del Papa a los L o s t r a n v í a s d e V ¡ g O 
peregrinos franceses 
P o r t o d a F r a n c i a s e d i f u n d e u n m o -
v i m i e n t o d e r e n o v a c i ó n e s p i r i t u a l 
(SERVICIO USPECIAI. DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 9 .—El Papa h a b l ó a los peregr inos 
franceses, reunidos en l a sala del Consisto-
r io , d i c i endo que por t oda F r a n c i a se d i -
funde un m o v i m i e n t o de r e m o v a c i ó n e sp i r i -
t u a l , que da las mejores esperanzas, y ha-
ciendo vo tos p o r que las p l ega r i a s que se 
L a s u s c r i p c i ó n d e o b l i g a c i o n e s 
s e c u b r e m á s d e t r e s v e c e s 
Sesenta Itnófai<otros de TÍ» en e x p l o t a c i ó n 
VIGOv 9 . — L a s o s c r i p e b ó n a b i e r t a po r lt-
Sociedad de T r a n v í a s de V i g o ha const i -
t u í d b un é x i t o . Las obl igaciones ofrecida, ' 
e ran 2.00O, p o r v a l o r t o t a l de u n mi l l ón de 
pesetas, y las suscr i tas ascienden a 6.313, 
que i m p o r t a n 3. 171.500 pesetas. 
L a C o m p a ñ í a se p ropone aumen ta r su red 
e f e c t ú e n d u r a n t e el A f i o Santo t r a i g a n l a has ta 60 k i l ó m e t r o s de v í a en e x p l o t a c i ó n . 
A M E R I C A N O S ' V I G O , 9.—La C á m a r a do Comerc io ha te-
R O M A 
gr inos amer 
cbón de p iedad. 
A E R I C A N O S ' VMaU, u. Jun ma ara ae ^minercio na te-
i , 9 .—La v i s i t a j u b i l a r do los pere- ¡ l ^ r a f i a d o al p res iden te del D i r e c t o r i o en 
i r i r canos es una g r a n man i fes t a -1 s ú p l i c a de que a l firmar e l Gobie rno la <on-
VXÍ^I^ t r a t a con l a ' C o m D a ñ f a T r a n s a t l á n t i c a , se 
les (k.ljertti quo los A_ynnt-amientos imponen , 
, los derechos que la a u t o n o m í a m u n i c i p a l 
tes que v i v e n en A m é n c a e s p a ñ o l a des- ^ s COIKeáe * e ^ l á m u j e r gallelga, 
e m p e ñ a n func iones a l t a m e n t e p a t r i ó t i c a s | de cuya i n t e r v e n c i ó n en la a d m i n i s t r a c i ó n 
como l a de m a n í e n e r l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
raciales de o r i g e n e n l a s r e p ú b l i c a s , h i s -
panoamer icanas y s e r v i r de i n s t r u -
meaio de r e l a c i ó n e n t r e é s t a s y Espa -
ña, los e s p a ñ o l e s e m i g r a d o s en A r g e l i a 
m u n i c i p a l se p r o m e t i ó grandes ventajas 
para los intereses de les M u n i c i p i o s , 
E l s e ñ o r R o d r í g u o z V i l l a m i l i n v i t ó a to-
dos los e s p a ñ o l e s a hnoer un examen de 
conciencia y a formar e l p r o p ó s i t o de ac-
E n l a B a s í l i c a de San t a M a r t a la Mayor 
esperaba a los pe regr inos el C i Jenal Van-
n u t e l l i , que d i j o a lgunas palabras en ho-
menaje ai Cardena l O C o n n e l l , el c u a l res-
p o n d i ó conmovido . 
E n San Pedro, en t o r n o de l a t u m b a del 
A p ó s t o l , los pe reg r inos c a n t a r o n e l h i m n o 
« R o m a , e t e rna m a e s t r a de l a fe» , compues-
to p o r e l Cardenal O C o n n e l l . 
Fueron rec ib idos p o r el P o n t í f i c e , que los 
c o n f o r t ó con su b e n d i c i ó n . — Daf t ina . 
DISCURSO D E L C A R D E N A L O ' C O N N E L L 
R O M A , 9 . - - E I Cardenal a C o n n e l l , en u r 
discurso, ha d icho que los peregr inos qne 
v ienen a R o m a se s i en ten en t o r n o de-
P o n t í f i c e como en su ve rdade ra p a t r i a , en j 
su ve rdadera casa L a a c t u a l p e r e g r i n a c i ó n j 
de americanos es un nuevo f u e r t e v í n c u l o 
que une a A m é r i c a y a Roma. Los aimerica 
nos v o l v e r á n a su p a t r i a s i n t i é n d o s e m á s 
f u e r t e m e n t e americanos y m á s fue r t emen te 
romanos. 
E l Cardenal , al s a l i r de l t e m p l o de Santa 
Susana, donde p r o n u n c i ó su discurso, fué 
v i v a m e n t e a c l a í m a d o . — D a f f i n a . 
A U D I E N C I A A L P R I N C I P E D E 
L I C H T B N S T E I N 
R O M A , 9 . - E l P o n t í f i c e ha r ec ib ido en 
audiencia p r i v a d a al p r í n c i p e de L i ch t ens -
t e i n . — D a f í i n n . 
restnbleKc.a el s e rv i c io d i r e c t o del p u e r t o de 
V i g o con Bras i l y E l P l a t a , como lo t u v o 
d u r a n t e l a g u e r r a europea. 
P ide t a m b i é n que el co r reo mensual , ue 
la m i s m a C o m p a ñ í a , que l lega a C o r u ñ a e l 
ü fa 2. haga escala en V i g o . t en 'endo en 
cuenta l a i m p o r t a n c i a m e r c a n t i l e indus-
t r i a l de este p u e r t o y e l buerb nombre de 
E s p a ñ a , a fin de que e l p a b e l l ó n nac iona ' 
mercan te e s t é decorosamente representado 
en V i g o , que hoy monopo l i zan los pabellones 
ex t ran je ros , con p e r j u i c i o p a r a la econo-
m í a nac iona l . 
El Directorio aprueba la 
primera carta municipal 
Se f acu l t a al A y i H i t a n i i e u t o á é Las pa lmas 
pa ra crear un a r b i t r i o 
corren el g r a v e p e l i g r o d e ser a s i m i - , ^ *ln ^ 0 ^ o t o e o t o c^mo los deberes de 
y p e r d e r det tmti . -1 ex;Ja"- c ^ ^ I > ^ ' o de toda 
i o a3e de e g o í s i n t » . T u v o frases de ologio 
p o c a s | rni ly r e g i d o y fe rv ien te para las bellas y 
lados p o r o l r a r a z a , 
vamente, con e l t r a n s c u r s o de 
p r ó s p e r a » regiones de GaTicia y As tur ias , 
que deben ser amadas por todos Sus h i jos , 
dijo, e in o l v i d a r e l amor que a Ja madro | 
í iomón , a E s p a ñ a , deben. (Muchos aplau-
sos.) 
E l mitin 
E n el m i t i n , i-y.ebrado por la tarde con 
ex l rnord ina r ia concurrenc ia y g ran entu-
siasmo, hizo ila p r e í e u t a c i ó i u de 'os orado-
res e l alcalde do Pontevedra, «fñor Lcsada 
generaciones, t o d o v i n c u l o c o n l a m a -
dre p a t r i a . 
La c o n v e r s i ó n á e l a s t i e r r a s l e v a n -
tinas de secano em r e g a d í o c o n s t i t u y e , 
afoKunadamonite, el m e j o r m e d i o que 
puede emplearse p a r a e v i t a r l a e m i g r a -
ción, que, c o n p é r d i d a n o t a b l e de ener -
gías para E s - p a ñ a , v e n í a o c u r r i e n d o e n 
las regiones e s p a ñ o l a s de L e v a n t e . 
Pero hay u n h e c h o i n s ó l i t o i , a l q u e 
antes -nos r e f e r í a m o s , qnie merece c o n - Diégue?. , que r eon rdó que hace diez y a r é i s 
s iderac ión e s p e c i a l : e l de t e n e r q u e i i i i - j a ñ o s viene g e s t i o n á n d a s o la c o n s t r u c c i ó n do 
vitar por medSo de a n u n c i o s a los q u e j una l í nea f é r r e a que, naciendo e n M a r í n y 
deseen t r a b a j a r l a s t i e r r a s c o m o a r r e n - n m r i e n d o en Ribadeo, u n i r í a dos costas y 
datarios fronteras, atravesando una extensa co-
„ , I marca í é r t i l y rica, que h a b r í a de serio 
Contrasta esa f a l t a de b r a z o s c o n e l i entonces. 
paro forzoso Lamentabiy) y l a m e n t a d o : E n u n p ú n a ^ ) m u y interesante por los 
en las g r a n d e s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s . E S | datos e s t a d í s t i c o s que dio a conocer demos-
un hecho que c u a J q u i e r a p u e d e c o m p r o - t r ó que E s p a ñ a y Ga l i c i a van a l a cola, 
bar, que e n l a s ú l t i m a s , p a r a d i v e r s o s por Ja e x t e n s i ó n de su red fe r rov ia r i a , s i 
empleos a u x i l i a r e s y s u b a l t e r n o s , h a y ] so hao0 !a c o m p a r a c i ó n oon 'ia que en las 
un n ú m e r o e n o n n e de s o l i c i t a n t e s ; q u e ! ^ ' ' f . n a o : 0 ^ ^ 
»_„ w„ e- • * i i Ha tuaron Jueco el n o t a n o de Vinienzo, los sobran tes db u n o f i c i o p ro tenc ten , ^ T i i i. • . „ . , , . r . i e l catearatico s e ñ o r t uarcoJer, o! secretari ) ñ a u a r o c u p a c i ó n e n o t r o , s i e n d o e l r a - fuunioi 
Fleta cantará en una calle 
de Zaragoza 
Rechaza todos los con t r a tos , pnes qu ie re 
can ta r g r a t i s pn ra sos palsiancs 
Z A R A G O Z A , 9—Se tilenan noticiae de 
que e l d í a 26 v e n d r á a Zaragoza e l tenor 
F l e t a , con objeto de cantar una salve e n 
el P i la r , tomar pa r t í a en una fiesta que se 
c-olebrará e n u n teatru, a banefioio de 'los 
per iodis tas , y , por ú t i m o , para dar un c o n -
c ie r to en la v í a p ú b l i c a , a f in de que todo 
el quo quiora pueda o í r l e . 
Las Empresas de los dis t intos, teatros de 
esta capi ta l le han hecho valiosos ofreci-
mientos para que cante algunas o b r a s ; pero 
F l e t a se Ha negado ' ro tundamen ¡o, d ic ien-
do que no i r á a Zaragoza m á s que a cantar 
í r r aüs . 
E l p leno del Consejo de Estado r p r o b ó 
ayer p o r l a m a ñ a n a la c a r t a m u n i c i p a l de 
Las Palmas (Canar ias) , p r i m e r a de las 8C 
que se han forniul iado por o t ros t an tos A y u n 
t amien tos , de conforr r r ic íad con el e s t a tu to 
de r é g i m e n local . 
E l m i n i s t e r i o de Hac ienda h a b í a i n f o r m a -
do desfavorablemente el p royec to en lo que 
é s t e se re lac iona con la f a c u l t a d que so l i -
i c i t a el A y u n t a m i e n t o de Las Palmas p a r a 
¡ establecer un a r b i t r i o sobre t r á n s i t o roda-
! do por l a c a r r e t e r a que une la c i u d a d y 
el p u e r t o de la L u z . M e r c e d a este a r b i t r i o , 
el M u n i c i p i o p o d r á r ea l i za r i m p o r t a n t e s me-
joras urbanas . 
E n t r e los var ios excedientes que el d i rec-
t o r gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n local , s e ñ o r 
Calvo Sotelo , l l evó anoche al Consejo del D i -
r e c t o r i o , f i g u r a b a é s t e , que f u é aprobado. 
Revista míüíar en Rata t 
L A R A C H E , Ü (a ¡ a s 24) . — D i o o n de la j d 
Ama francesa que en Babat se na celebra-
do una gran revis ta müi'tar, en ^a que 
tomaron parte " í a s ' f u e r z a s d© !a g u a r n i c i ó n 
y los batallones d é s e m b a r c a d d í a s a t r á s 
c u ' C a s á i s anca. A la tóVísta Bs.i5l.iei<,«» e l 
suütón M u } e y Yusef • el general J ú a u l e y y 
\ m autoridades de! Protectorado f r a n c é s . 
E! 29, elección presidencia! 
en Alemania 
E l d o c t o r S l m o n s , p r e s i d e n t e 
i n t e r i n o 
(B^ipQBAMA ESPECiAn DE R L D E B A T E . i 
Ñ A U E N , 9 — E l Reicbstag a c o r d ó defini-
t ivameoto q u » l a e l e c c i ó n presidencial aerá 
el 29 de l corr iente , y caso de quo hubieae 
neoetidad de segunda v o t a d ó n , é s t a ee rea-
l i za rá ol 28 de ab r i l . 
T a m b i é n ap robó ©l Reichstag ©n p r i m « r a 
y segunda lectura ©1 nombramien to dal doc-
tor S i m o n « como presidente intei- ino, has.ta 
que el quo sea e'egido ocupe su puesto. T . O. 
LOS lÜBPl JJLICANOS 
Ñ A U E N , 0. — Los partidoR republicanos 
alemanes e s t á n convencidos de qu© uno d© 
sus caaididatcs v e n c e r á por fin en l a ©lec-
(á(')n presidencial, a despecho d© qu© los so-
cialistas hayan decidido presentar candidato 
propio en !a p r imera v o t a c i ó n . — T . O, 
E S P E R A N Z A S D E LOS S O C I A L I S T A S 
Ñ A U E N , 9.—Para ser elegido en la p r i -
mera vo tac ión ©l candidato necesita tener 
m a y o r í a absoluta do votos, mient ras que 
sólo necesita m a y o r í a re la t iva para serlo ©n 
la segunda v o t a c i ó n . 
E l ó r g a n o de ios socialistas, ©1 «Vorwaer -
t e r » , in forma a sus lectores de qu© para la 
ú l t i m a e l e c c i ó n do! R e i c b s í a g se emi t i e ron 
30.283.98(1 votos, de los cuales 13.116.117 eran 
r e p u b Ü c a n c s y 13.000.990 eran burgueses, 
esto es, de log < « n s e r v a d o r e ^ y afines, en 
lo oua] e l órgant) socialista basa sus espo-
ranzne i>ara Ja o ' ecc ióu p r ó x i m a . — T . O. 
L A S D E R E C H A S : ES P R E M A T U R O H A -
B L A R D E C A N D I D A T O S 
B E R L I N , 9 .—El «Moa tags . , hablando de 
las p r ó x i m a s elecciones presidenciales, dice 
que la notreia de haber sido designado can-
didato c o m ú n de ¡os derechas o l ex viceoan-
c&Uér Jarros, es, d-.Gd© lluego, p rematura , 
porciu© hasta ©j m i é r c o l e s , aquellos partidos 
no s© p r o n u n c i a r á n sobre eete asunto. 
E l mismo disr.'o CIT© qu© la candidatura 
del ex cancil ler prusiano sedíor Sbegerwald 
t iene u iuy escasas prcbabilidades d© é x i t o . 
Progresa la insurrección en 
el Kurdistán 
Los FCbc-ldos so p repa ran a recobrar 
D l a r b c k i r 
d© V i l l a g a r c í a , que p id ió qu© © 
ferrocarril tenga u n rama! al puerto de es-
ta v i l la , y e l presidente de la D i p u t a c i ó n 
d© L u g o , que abogó por el estabiCcimi©nto 
menos, e n e l c e n t r o de E s p a ñ a , u n p a -
ro forzoso que hace d e s a p a r e c e r e l ú l -
t imo m e d i o de c o n j u r a r l o s c o n í l i c t o s 
a n á l o g o s en lo-s d e m á s sec tores i n d u s -
triaLos. 
¿ P o r q u é h a y en n u e s t r a s c i u d a d e s 
s iempre u n e n o r m e n ú m e r o de a sp i -
rantes a e m p l e o s en t r a n v í a s , o f i c i n a s 
de d ive r sas clases y h a ^ t a p a r a i n g r e s a r 
en f á b r i c a s y t a l l e r e s? 
E n u n i n f o r m e o f i c i a l sob re e l p a r o 
forzoso de los t r a b a j a d o r e s irobeleotua-
les se e x p l i c a esto c o n t o d a c l a r i d a d . 
E l lo se debe a l a g e n e r a l a . s p i r a c i ó n a 
subveni r a n u e s t r o s o s t e n i m i e n i l o c o n e l 
menor es fuerzo o f a t i g a c o r p o r a l , a l m i s -
ttw t i e m p o q u e a l c a n z a m o s u n m á s a l t o 
h ive l en l a e sca l a de l a s c a t e g o r í a s so-
ciales. A s í se m a n i f i e s t a esto a f á n m á s 
os tensiblemente e n e l é x o d o de l o s h o m -
bres del c a m p o h a c i a l a c i u d a d ; s o n 
fug i t ivos de l a s r u d a s t a r e a s a g r í c o l a s 
en busca de e x i s t e n c i a m á s f á c i l ; y e l 
exodio lo a g r a v a y l o a u m e n t a el s e r v i -
cio m i l i t a r , que , s a c a n d o a l o s m o z o s 
^ sus pueb las y a ldeas , l e s d e j a en-
trever l a p o s i b i l i d a d de u n a v i d a m á s 
fáctil y n i á s « d i v e r t i d a » en l a s c i u d a -
des. N o es e x t r a ñ o , p u e s , q u e l o s so l -
a d o s , a l t e r m i n a r su s e r v i c i o m i l U a r , 
e6 r e s i s t a n a v o l v e r a l c a m p o , y s i n 
a p t i í u d e s p r o f e s i o n a l e s a .p l icables a l a 
act ividad! c i u d a d a n a , a s p i r e n a l a p l a z a 
c o b r a d o r , de e s c r i b i e n t e , c r i a d o o 
f u n c i o n a r i o p ú b l i c o , y a q u e es f a m a qxte 
a- b u r o c r a c i a es m u y , pioco exigeaite. 
pa-ra i o d o se c reen a p t o s ; s o l i a i t a n 
« c u a l q u i e r e m p d e o » : l a c u e s t i ó n es n o 
^••ver a l su rco en que g a n a b a n el p a n 
J^-n d u r a m e n t e . P o r o t r a p a r t e , el h i j o 
¡«d o b r e r o m a n u a l q u i e r e e scapa r a l t a -
Uer y erutrar e n l a o f i c i n a . 
Estos m o v i m e n t o s y t e n d e n c i a s , t a n 
Poco en a r m o n í a con l a s neces idades 
CQ^a' o c u p a c i ó n , p r o d u c e n p e r j u i c i o s 
^ n s i d e r a b l o s a l a r i q u e z a n a c i o n a l , 
s ¿ r a ! ! ; n . 109 P r o b l e m ^ d e l p a r o f o r z o -
mo de c o n s t r u c c i ó n el q u e d e s e m p e ñ a e l 
papel de s u s t i i t u t i v o de l o s d e m á s o f i -
cios. P o r eso l a f a l t a de t r a b a j o en el 
ramo de c o n s t r u c c i ó n p r o d u c e , p o r l a ! de un t ren d© Mar ín a Ribadeo con d e r i 
vación a M o n d o ü e d o . 
Cerraron ios discursos los gobernadores de 
Pontevedra v Lugo. E s t e d e c l a r ó que, co-
mo gobernador v como gallego, a p o y a r í a ol 
proyecto oon todag sus í u e r / . a s , e h ixo no-
bar qii© Gal ic ia no t i ene , hasta ahora, m á s 
vías de c o m u n i c a c i ó n qu© las de emigra» 
c i ó n . s i se e x c e p t ú a n las de la perifer ia , 
pues cair©ce por comp!©to de aquollag co-
municaciones in ter iores necesarias para ©1 
acercamiento de unes pueblos a otros. Ter-
m i n ó af i rmando qne ©1 proyectado ferroca-
r r i l e n c a m a « n a de las aspiraciones gallo-
gas má-s í n t i m a m e n t e sentidas en toda la 
rogión . 
F/i s e ñ o r R o d r í g u e z V i l l a m i l , m u y « 'o-
cuenterruente ju s t i f i có su i n t e r v e n c i ó n en el 
acto, no ya s ó l o por s©r gobernador d© Pon-
tevedra, s ino porque como asturiano se con-
sidera hermano de raza d©l nobl© pueblo 
gallego. 
E n ' m e d i o d© praindes a p l a n a d l l a m ó la 
a t e n c i ó n Sobre e l hecho, verdaderamente 
vergonzoso, de qu© dos provincias t an pró-
ximas, como Lugo y Pontevedra, n o s© co-
nozcan apenas por las d i f icu l tades do las 
comunicaciones. 
A f i r m ó que d« tail estado de cosas son 
responsab-les, no só lo los p o l í t i c o s , sino los 
pueblos roÍRmoe, que, faltos d© c i u d a d a n í a , 
no se p reocuparon de p e d i r obras t a n tras-
cendentales n i de t r a b a j a r po r l a real iza-
c i ó n de sus proyectos . 
E n sus ú l t i n i a s pa labras , que fueron 
acogidas con grandes aplausos, a s e g u r ó que 
e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l Gal lego se cons t ru i -
r á en cuan to h a y a u n i ó n y sea der ro tado 
e l ind lv idua i l i smo. 
Les gobernadores de L u g o y Pontevedra 
fue ron m u y f e l i c i t ados p o r sus discursos. 
Se vo t a ron p o r u n a n i m i d a d las conclu-
siones, que ins i s ten e n l a c o n s t r u c c i ó n de 
dos ramales , y fueron nombrados l a Comi-
s i ó n gestora y el C o m i t é e jecut ivo . Se 
a c o r d ó t a m b i é n que l a p r ó x i m a Asamblea 
se celebre en L u g o . 
-en 
o n g m a n el p a r a s i t i s m o y d l i f i cu l -
/ a s o l u c i ó n de m u c h o s p r o b l e m a s 
> a u n l o s h a c e n i n s o l u b l e s . 
l e f , e v i t a r ^ n t o s y t a n g r a v e s m a -
Públi a m á s i n d i c a ( i o que l a s o b r a s 
mení Crn,<>' COmo ]fLS de r ieK0. au--
la rn ^ r e n d i m i e n t o de l a s t i e r r a s ; 
Cación « ^ a ? , r í ? 0 1 * ' ( Iue 0011 aí>l í-
<ler 011 a l a s e x p l o t a c i o n e s do este 
^ i á d ^ 0 r m i l i a l a e l e v a c I i ó n s o c i a l del t r a -
^ o n s p i V o f i c i n a o r i e n t a d o r a que 
cba? VP v u e l t a a l c a m p o , donde m u -
de ]a ^es e,sla l a s a l u d c o r p o r a l , a m é n 
8 e n ¿ m o S iVeCeS 56 ha ] a j l ^ t a d o el ab-
(Co '• ^ o ^ i a d e l p r o p i e t a r i o do 
! 0 n h ^ a a l f i n a l de la 2.» c o l w r t n c i . ^ 
fincas r ú s t i c a ^ , que q u i e r e v i v i r en l a 
c i u d a d ; m u c h o m á s l a m e n t a b l e es l a 
h u i d a de l a s m u c h e d u m b r e s t r a b a j a d o -
r a s a l a c i u d a d en busca de u n enga-
ñ o s o b i e n e s t a r . 
H a y q u e es fo rza r se e n h a c e r l a v i d a 
r u r a l c ó m o d a y a g r a d a b l e ; p o r l o s d i -
v e r s o s m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n , t a n r á -
p i d o s e n l a y í d a m o d e r n a , d i s t i n t o s ser-
v i c i o s c i u d a d a n o s p u e d e n y d e b e n l l e -
g a r a l c a m p o ; y si a é l se vo lv iese , en 
vez de de j a r s e s e d u c i r p o r l a v o z de 
s i r e n a de l a ciudad!, n o s o l a m e n t e l á 
h i g i e n e de l a r a z a g a n a r í a m u c h o , si-
n o que la r i que / . a n a c i o n a l e x p e r i m e n -
t a r í a u n a u m e n t o m u y sens ib le , qwe re-
p e r c u t i r í a e n l a i n d u s t r i a y el c o m e r c i o ; 
c o m o a d v i e r t e n e s c r i t o r e s de u n p u e b l o 
de t a n g r a n a d e l a n t o i n d u s t r i a l como 
e l n o r t e a m e r i c a n o . 
E m i l i o M I Ñ A N A 
N o p a s a n a d a 
De vez ©n c u a n d o E L DEBATE se ve 
o b l i g a d o a e s t a m p a r esta f r a s e : « N o 
p a s a n a d a . » C o n t a n s e n c i l l a s y c a t e g ó -
r i c a s p a l a b r a s h a s a l i d o a l p a s o de r u -
m o r e s , m u r m u r a c i o n e s y v a t i c i n i o s , y 
s i e m p r e q u e t a l h a h e c h o , l a r e a l i d a d 
h a c o n f i r m a d o l u e g o q u e p i s á b a m o s t e -
r r e n o firme. H o y repetimos p o r e n é s i -
m a vez, a n t e i n f u n d a d o s r u m o r e s y u n 
hecho r e c i e n t e , e m p e q u e ñ e c i d o y bas-
t a rd teado p o r l a v i e j a p o l í t i c a : n o se 
c o l u m b r a e n e l h o r i z o n t e v i s i b l e de l a 
v i d a p ú b l i c a i n t e r i o r c a m b i o a l g u n o de 
i m p o r t a n c i a , n i p o d r á p r o d u c i r s e m i e n -
t r a g e l D i r e c t o r i o n o d é p o r t e r m i n a d a 
s u a c c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l p r o b l e m a de M a r r u e c o s h o y , p o r 
f o r t u n a m u y s i m p l i f i c a d o ) , es e l p r o -
b l e m a c a p i t a l de E s p a ñ a , y h a s t a t a n -
t o que e l D i r e c t o r i o n o r e a l i c e t o d o s u 
p l a n no o a u r r i r á n c a m b i o s en l a p o l í -
t i c a i n t e r i o r . 
P e r o n a d i e se h a g a i l u s i o n e s : e n 
n i n g ú n c a s o v o l v e r á lo a n t i g u o , e n í e n - j 
d i e n d o p o r l o a n t i g u o , no l a s perso-
n a s que i n t e r v i n i e r o n e n l o s negoc ios 
p ú b l i c o s c o n a n t e r i o r i d a d a l 13 de sep-
t i e m b r e , n i s i q u i e r a é-ste o e l o t r o g r u -
p o o p a r t i d o , s i n o !a.s v i e j a s o r g a n i z a -
c iones , y n o m e n o s q u e e l las , l o s res tos 
o j i r o n e s e n q u e h o y l a s v e m o s f r a c c i o -
n a d a s . A q u e l l o q u e esta.ba y a m u e r t o 
an tes d e l g o l p e de E-stado, s u f r e u n a 
d e s c o m p o s i c i ó n p r o g r e s i v a y a c e l e r a d a , 
p r o p i a de l o s c a d á v e r e s . P r u e b a i r r e f u -
t a b l e s o n l o s ú l t i m o s m i n ú s c u l o s episo-
d i o s a qíue an tes n o s r e f e r í a m o s . 
P a r a i n s t a u r a j - l a p o l í t i c a nuevaj , d i -
g á m o s l o u n a vez m á s , p o d r á n ser nece-
s a r i o s a l g u n o s h o m b r e s p e r t e n e c i e n t e s a 
l a s a n t i g u a s o r g a n i z a c i o n e s — n u n c a é s -
tas—. Esos h o m b r e s , u n i d o s a l a s fue r -
zas q u e so v a y a n m a n i f e s t a n d o y a ele-
m e n t o s de l a d e r e c h a q u e y a a c t u a b a n 
an tes d e l D i r e c í t o r i o , p o d r á n c o n s t i t u i r , 
c o n m é t o d b s y e s p í r i t u nuevos , u n a a m -
p l i a c o n c e n t r a c i ó n q u e a segu re e l o r -
d e n y l a a u t o r i d a d . 
P r e p a r a r los e s p í r i t u s m e d i a n t e l a 
p r o p a g a n d a p a r a l a n u e v a p o l í t i c a , es 
t a r e a p a t r i ó t i c a ; p e n s a r que l a n u e v a 
p o l í t i c a p u e d e i m p l a n t a r s e a h o r a , o ©n 
u n a p r o x i m i d a d m u y i n m e d i a t a , es en-
g a ñ o m a n i f i e s t o 
L a s b i b í i o t e c a s 
U n a i n f o r m a c i ó n a b i e r t a sobre las b i b l i o -
tecas p ú b l i c a s de Londres o b l i g a a la Pren-
sa inglesa de estos d í a s a d i s c u r r i r sobre 
un t ema in te resan te : ap rovechamien to de 
una b i b l i o t e c a p ropo rc ionado a su riqueza 
en l ibros. Es to es, que los l ib ros se ha l l en 
allí donde la gente que puede u t i l i z a r l o s 
eep'á que e s t á n , y quo l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
b ib l io teca corresponda a las necesidades de 
las gentes que neces i t an de ella. 
Se at iende, p o r e jemplo , al f o r m a r u n j 
b ib l io t eca , a s u r i queza c u a l i t a t i v a y cuan-
t i t a t i v a . Muchos l ib ros y buenos. Exce l en t e 
base. Pero supongamos que e^a bella colec-
c i ó n de l i b r o s so e n c i e r r a con p ro fundo se-
c r e t o e n unos estantes. Y lueso no se con-
aionte que nad ie los consul te . Se h a b r á for-
mado una r i c a b i b l i o t e c a ; pero no una bue-
na b i b l i o t e c a p ú b l i c a , porque la base de 
é s t a l o « s t a n t o l a r i q u e z a en l i b r o s como 
las f ac i l i dades ofrecidas p a r a sa l e c tu r a . 
Buena b i b l i o t e c a es, pues, l a que p e r m i t e 
que mi con ten ido do l i b r o s sea conocido de 
todos aquellos a quienes in terese conocerlo . 
Nad ie c r e e r á que todbs ios l i b r o s in te resan 
a todo el mundo . Y , s in embargo, muchas 
b ib l io t ecas descansan en esto: en a b r i r a 
todos, d u r a n t e unas hora;? cualesquiera y 
med ian te buena c a n t i d a d da fo rmal idades , 
u n s i t i o donde hay muchos l ibros . 
E s p a ñ a ofrece abundante m u e s t r a de 
grandes b ib l io tecas i n ú t i l e s o poco menos. 
L a r a z ó n de su s e m ü n u t i l i d a d s© apoya en 
dos p i l a r e s : no se sabe l o que hay en las 
b ib l io t ecas ; cuando se sabe l o que hay, no 
es pos ib le acudi r a ellas a Jas horas en que 
e s t á n abier tas . A b r i r las b ib l io tecas en las 
horas en que todo el. m u n d o debe es tar e n 
sus ocupaciones, es p r o h i b i r a todo el m u n -
do que vaya a leer. P o r o t r a pa r t e , conven-
d r í a m u c h í s i m o que t a p u b l i c a c i ó n de c a t á -
logos de b i b l i o t e c a s en grandes t i r adas , a 
precios m ó d i c o s , fuese o b l i g a t o r i a para t o -
das, C la ro que p a r a ello se n e c e s i t a r í a 
que a lguna b i b l i o t e c a dispusiese de algo 
m á s do los c inco duros mensuales que t i c 




P á g . 4 
La mirada en la sombra (Conme-
m o r a c i ó n d© un poeta) , por N i -
colás G o n z á l e z Ruir, 
La aventura del doctor H e d i n , 
por «Cansa V a r g a s » .' p ¿ g 
| De l color do m i cr is ta l ( U n a víc-
t ima) v por «Ti rso Modvna» ág. 
Cróníoa de sociedad, ]K>r « E l 
Aba te F a r i a » p¿g -
Las catopco estocadas, por «Cu-
rro C a s t a ñ a r e s » 
Cotizaciones do Bolsas p¡J! 
Noticies p á g l 
L a dama do honor ( f o l l e t í n ) , por 
I f o n r y Bis te r p^g g 
P á g i n a Depor t iva g 
— « o » — 
P R O Y I K C I A S . — C i n c o tabiajoros encarce-
lad oe en Zaragoza. — Declaraciones del 
subsecretario del Trabajo ©n Barce lona . 
Asamb'ea caWiooagra.ria en B o i ^ B l a n . 
M cas .—Ard© ©n O r i h u e l » e l palacio d© los 
condes de la Oliva (pAgin?, 2 ) . 
— « o » — 
jj E X T R A N J E R O . — D i s c u r s o do Su Sa-nti-
jj dad a los peragrinoa franceses.—Comien-
" zan las reuniones d© ¿a Sociedad d » Na-
ciones ; Ja c u e s t i ó n del protocolo aplaza-
da hffi ta ©1 jueves: Cbamberlai-n .«a (>n. 
t r o v i s t a r á con Br i and . — E l 29 e ' ecc íón 
piiesidencáal en AJcmania ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Dato? del Servicio Moteo-
rológico Of ic ia l ) . — Tempera tura m á x i m a 
en M a d r i d , 10 grados, y nr 'n inv» . 1,4. 
E n provincias lia m á x i m a fué d© 21 gra-
dos en M u r c i a , y la m í n i m a , 3 bajo cero 
en L e ó n . 
P A R I S , 9 . — P a r e e » qu© los reboldes hur-
ón preparan nuevos ataques en d i r e c c i ó n 
a l ) i a r b © k i r , h a b i ó n d o s s ' regisirado y a a l -
gunos © n c u e n t r o g entre Ins avanzadas kur-
dos y iacs fuerzas turcas d© vanguardia-
En «fi —apacho d© ConstantinopJa, d© 
fuente inglesa, qae publica el « P e t i t Pa-
r i s i é n » , a n u n c i a que los kurdos han ocu-
Eado ya Cadikeur, localidad s i tuada a una ora de mareba de Dia rbek i r . 
Se s e ñ a í a t i grandes concentracioneB de 
i nS'. ir reo tos en la c i u d a d do Arphana y ©n 
M a i d i e n . Otros avan7.au, ÍMI y ^ s c c i ó n $3 
Gheming . 
A G I T A C I O N E N E S M I R N A 
¡ L O N D R E S , 9 . — U n telegrama de Atenas 
asegura qu© la i n s u r r e c c i ó n de los kurdos 
ha t e n i d o r e p e r c u s i ó n en l a r e g i ó n d© Es-
m i r n a , d o n d b ee n o t a bastante a g i t a c i ó n . 
Temporal de nieves en 
Santander 
Los lobos causan d a ñ o s en el graHado 
S A N T A N D E R , 9 .—A consecuencia del 
t empora l , ha quedado destruido ©1 puente 
qu© une 'la costa con e l santuario d© l a 
V i r g e n del Mar , s i tuado en una p e q u e ñ a 
i r fa . Las autoridades han ordenado qu© tan 
pronto como a m a i n e ei temporal s© pro-
ceda a la r o c o n s t r u c i ó n del ci tado p u e n t © . 
C o n t i n ú a n las nieves ©n casi toda l a pro-
v i ncñ a, in terceptando e l paso por var ias oa-
rreteras. E n el vaJI© d© Carriedo (a n i e v e 
alcanza m á s do med io metro. 
Lbg lobes e s t á n oaufiando grandes d a ñ o s 
en ©I ganado, parbicoílairKBenbe en los mon-
tes d© Ca lmemiges . 
El Celta derrota al campeón 
argentino 
De t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e p o r t i -
nen asignados la m a y o r í a de las e s p a ñ o l a s va s l l e v a d a s a cabo e l d o m i n g o , l a m á s ' ! íaerzafi navales y a é r e a s de ' A l e m a n i a 
p a r a todos sus gastos. s a l i e n t e h a s i do l a d e r r o t a de l c a m -
p e ó n a r g e n t i n o , Btoca J u n i o r s — c u y a 
f o r m a c i ó n se a p r o x i m a a l e q u i p o n a c i o -
n a l — p o r e l C l i i b Ce l ta , de V i g o , c íam-
p e ó n de l a r e g i ó n g a l l e g a . 
T o d a v í a q u e d a b a n p a r t i d o s de l a e l i -
m i n a c i ó n p r e v i a . L o m á s i n t e r e s a n i e h a 
s i do e l t r i u n f o de l Ba raca ld ' o , n o p o r s í , 
s i n o p o r q n e e n r e d a el c a m p e o n a t o v iz^ 
c a í n o , c o l o c a n d o a l A t h l e t i c y A r e n a s 
e n l a m i s m a s i t n a . c i ó n . 
De l a s e l i m i n a t o r i a ^ e n t r e campeones , 
l o s r e s n H a d o s f u e r o n todos n o r m a l e s . 
{ V é a n s e , e n l a PAGINA r K P O i m v A todos 
los de t a l l e s . ) 
Chamber l a in preside la 
r e u n i ó n de la S. de 
o 
L a d i s c u s i ó n d e l p r o t o c o l o s e 
a p l a z a h a s t a e l j u e v e s 
B a l d w l n dice que A l e m a n i a ha cumpUdo 
las c l í iusu l í t s del desarane 
^ V A 1 ^ ? " ^ ESI>EC1AL DE E L D E B A T E ) 
• Ñ A U E N , 9 — A u s t ó n Chambei>.ain ab r ió 
ost-a m a ñ a n a ©n ü é n o v a l a 33 BOfiión dol 
U « i s o j o do l a L i g a d© las Naciones 
m delegado tu rco , H a m i d Bey, qao re-
presenta a T u r q u í a en ?a- d iecus ión del con-
Uiofco gw.-oturco ante a Consojo de la L i -
ga, esta c a m i n o de ü é n o v a . T. O. 
SE A P L A Z A E L T R A T A R D E L 
PROTOCOLO 
' L E A F I E L D , 9 . — E l Consejo d© l a L i g a 
las -Naciones se ha reunido en G ó n o v a . 
Los as.uniQs tratados han sido so l l ámen te 
de c a r á c t e r p r e l im ina r . 
L a cueeoión ünpaí-tan.í .feima del protoco-
lo ha s i do pospuesta I t a l i a b l iueves . 
S. B . R . J 
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C O N B R I A N D 
L E A F I E L D , 9 — C h a m b c r i a i n ha concer-
tado u n a i n t e r v i ú con B r i a n d , el repre-
sen tan te f rancés .—S. B . R. 
P R Í S I E R A S D E C I S I O N E S D E L CONSEJO 
G I N E B R A , 9 . - E 1 Codisejo d© l a Socie-
dad de las Naciones, d e s p u é s d© fijar l a 
orden de l d í a , ha pasado a ocuparse do 
cucs t ion iaá adminis t ra t ivas . H a dec id ido en-
v i a r a la d i s c u s . ó n de l a asamblea nueva-
mente l a c u e s t i ó n de ]a c o n s t r u c c i ó n de l a 
»a la de reuniones ' de afiamblsas, conside-
rando que e l presupusto ©stabfcc ido d© cua. 
t ro mil lones e ra insuf ic iente y deb/a ©le-
varse, por lo menos, a siete mil lones . 
E l Consejo ha aceptado c! donat ivo d© 
l.óOO dolares hecho por la ciudad de R i c h -
mond (Estados Unidos) , afectando dicha 
suma a l a C o m i s i ó n de P r o t e c c i ó n a l a I n -
fancia-
Se ha encargado a la C o m i s i ó n de m a n . 
datos de es tudiar día nuevo ia c u e s t i ó n de 
03 e m p r ó s t ; t o 3 antes de qu© se haya efeo 
buado c o n s i g n a c i ó n de capitales e n cua l -
quiera d© les t e r r i to r ios sujetos a mandato . 
SE T R A T A R A D E L A A D M I S I O N 
D E A L E M A N I A 
G I N E B R A , 9.—Los trabajos del Consejo 
so d i v i d i r á n en t res partes, como y a se ha 
ind icado : la p r i m e r a g© c o n s a g r a r á a l a or-
g a n i z a c i ó n de paz y a la r e d u c c i ó n de 
Jos a rmamentos . Se e x a m i n a r á e l estado 
d,el p rocedimiento r e l a t ivo ail protocolo de 
Ginebra , y s© d e c i d i r á seguramente apCazar 
l a Conferencia general que p r i m i t i v a m e n -
tó estaba prev is ta para este venano. Se to-
m a r á acta d© los trabajos reiat ives a la 
re^!»men''baciÓ!U de ^la f a b r i c a c i ó n pa r t i cu -
lar do armas. Y se d e t e r m i n a r á l a manera 
en que e n '¡o porveaiir y bajo l a autor i -
dad del Consejo da ¿a Sociedad d© las Na-
ciones, so l i m i t a r á n los armamentos d© 
A5©niania, de A u s t r i a , d© B u l g a r i a y de 
H u n g r í a . 
L a segunda par t© de los trabajos ddl Con-
sejo s© consagra a una ser ie d© cuestiones 
secundarias: en p r i m e r lugar, se t r a ta d© 
esta tuir , ac©roa de l a p e t i c i ó n d© Grecia 
rolacionada con e l confllioto grecofcurco pro-
vocado por l a ©xpuJsión de l Pa t r ia rca eesu-
m ó n i o o , y ©n e l que T u r q u í a , e s t imando 
quo se t r a ta de u n asunto es t r ic tamente i n -
ter ior , s© obst ina e n rechazar 5a i n t e í v e n -
c ión de Ginebra, E n .segundo lugar , ee tra-
t a r á d e l a r e n o v a c i ó n d©l mandato sobre 
el Sarro y pronunciarse sobre algunas de 
sus reformas, acerca de cuyo asunto las r©. 
olamaoicr.es' dóil I l é i c h Qb-n ' incesantes y 
violentes. E n tercer lugar, se t r a t a r á d© 
numerceas decisiones a-erca de Danbzig, es-
tnemo que interega t a m b i é n d i rec tamente a 
A l e m a n i a . E l cuar to ext remo ©s l a p e t i c i ó n 
d© AGemania r e l a t i va a s u a d m i s i ó n e n 
la Sociedad de Naciones . Y , f i n a l m e n t í i , ©1 
Consejo t e n d r á qu© zanjar una seri© d© p r c 
blernas relat ivos al estatuto d© ^las m i n o -
rías en diferentes pa(rtes_ d© Europa , espe-
c i a l m e n t e en T u r q u í a , G r e c i a y Polonia. 
E n f i n , la» tercera y úSt i roa par t© de los 
trabajos de l Consejo s© c o n s a g r a r á a cues-
tiones © c o n ó m i c a s y f inancieras . E n t r e , 
ellas, ©1 Conuejo t e n d r á que decidir acer-
ca d© la c o n t i n i r a c i ó n a dar a l programa 
de trabajo ©laborado por e2 C o m i t é eooóé - . 
mico acerca de los r e ig ímenes aduaneros eu-
ropeos, acerca do la doble i m p o s i c a ó n y 
de la e v a s i ó n f i s ca l . 
E L D E S A R M E D E A U S M A N I A 
L E A F I E L D , 9 .—Durante la ausemeáa de 
Chamborla in , algunas cuestiones relat ivas aj 
negocios exteriores, e© han discut ido esa l a i 
C á m a r a de los Comunes. 
U n a de ellas ee refiere a la c l á u s u i a del 
Trabado 4© VersaJlos e o n c e m á e n t e a $as • 
y 
Esta semana firmará el Rey el 
estatuto provincia! 
Esta semana f i r m a r á el Rey e l estatuto 
p r o v i n c i a l , qxxe s e r á publicado" seguidamen-
te en S a « G a c e t a » . 
I H m o DISDE ^ 2 
que h-an sido completamente cumpl idas . 
E l jefe del Gobierno cT.jo que ©1 Gobierno 
a l e m á n h a b í a sido informado por los Gobier-
nos aliados en a b r i l de 1922 de que so con. 
sideraban por entero cumpl idas las c l á u s u -
las del Tratado referentes a l desarme a4reo 
y cm sept iembre pasado las concern ientes al 
desarm© naval . 
Las c l á u s u l a s refereiretes a este ó l t i m o lo 
f i jaban u n i m i t e en noviemibre.—S. B . R . 
F R A N C I A T B E L G I C A D E A C I T E B D O E N 
E L P R O B L E M A D E L A S E G U R I D A D 
P A R I S , 9 .—El m i n i s t e r i o de Negocios E x -
t ran je ros ha f a c i l i t a d o una n o t a oficiosa, 
d ic iendo l o s i g u i e n t e : « H e r r i o t © H y m a n s 
han estado conferenc iando desdo las c u a t r o 
hasta 'las seis de l a t a rde , examinando j u n -
tos las cuestiones que se han p lan teado des-
de las ú l t i m a s en t r ev i s t a s qu© ce lebra ron , 
.muy p a r t i c u l a r m e n t e las qu© h a n de ser 
©xa-minados en G i n e b r a , y los p r o b l e m a s 
e c o n ó m i c o s que hacen a c t u a l m e n t e e l o b j e t e 
de negociaciones en t r e ambos Gobiernos, 
Con t o d a ami s t ad y ftb&ohito confianza re-
c í p r o c a han es tud iado los d i s t i n t o s aspectos: 
del p r o b l e m a de l a sofrurirlad, que t a n jus-
t amen te preocupa a F r a n c i a y B é l g i c a . » 
Medidas para fomentar !a 
industria uruguaya 
M O N T E V I D E O , T . — E I Senado urugua- , 
yo 'acaba d e aprobar u n proyecto d© ley 
s e g ú n o l cual toda/; las fábiTeuV o ee-tab'eoi-
m i e n t c s indus t r i a les que se ins ta len ©TI e l • 
pala o desarrollein sws instalaciones en e l • 
mismo q u e d a r á n exentas d u r a n t e c ioz aros 
d© los derechos d© AduauaG gobro las m á -
quinas, accesorios, piezas de recambio, ins-
trumen-tos y aparatos necesarios a l a i n -
diintra i m p o r t r d c G en e l Uruguay. 
Es ta ¡©y ros pondo a.l p rograma d o a l i e n -
to a l a c reac ión de indus t r ias nacionales 
des t i nada» ; a. haoejr a oompetc/ncia a ÜJS 
productos ex t ran je ros ©n e l mej^ado ura-
^uavo. 
Mar tes I * o* n«:"W tt« 1»25 
La Exposición ele industrias 
Eléctricas 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r P i c h y P o n s 
B A U C E I Í O N A , O.—Sobna ol toma «I-* Ex -
posición do BarccJaua y l a graadeza í u t u m 
¿ o la ciudad*. di6 ayer BU l inuncmda conf©. 
amnda D . Juaiu PioL y Pona, que» en ©1 ourso 
ido sti d i ee i t acdóu p r o c u r ó dteieodenao de las 
¡araisack-íoes q n ü o>n.t¿r» á l . CO:UÍO conbna los 
idem.is i n d i v i d ú e s dol C o m i t é , se lanzan, d© 
'baiior dorroahado ©1 dinero s in fmaUdíwl p r á c -
'ti<ía n i p lan defceírminado. A la oonieranoia 
ÍBsiiUdm-on e l c a p i t á n general, ©1 a loa ld» , m u -
ichcs diputados provinciales y conoejaiee y 
'algunos po l í t i cos . 
H i s t o r i ó ©1 s e ñ o r Pich las vicisi tudes del 
proyooto, b i e n acogido por todos desde Su 
in ia iaedón basta que fué edogido e l C o m i t é 
d i rec t ivo ©ntr© las personas q u » pod ían 
ofnecer a l a ciudad mayor confianza, y afir-
m ó que e l ©mpJa&amijonto d© l a E x p o s i c i ó n 
fué estudiando concienzudamente, y que Si 
se e i ig ió l a m o n t a ñ a de Mon.tju,icb fué para 
pnopoToionar a B a r c d o n a una posi t iva rn©-
jora y l a sa t i s f acc ión de haber conquista-
do u r b a n i z á n d o l a , aquella m o n t a ñ a de trá-
g ica í e y e n d a . 
L l a m ó íla a i t enc ión sobr© &} hecho do 
que para hacer ©1 per i ta je de lo^ terrenos 
fué designado ©1 p res iden t© de la Asociac ión 
jd© Arqui tec tos , y en caso d© d i s c u s i ó n , los 
Bx preeidontes de l a mencionada en t idad , 
designaciones con las que S© p r e t e n d i ó dar 
a l a p e r i t a c i ó n las m á x i m a s g a r a n t í a s de 
seriedad, y de t a l l ó luego los grandes i n -
pomenientes qu© se presentaron a l a rea-
l i z a c i ó n de l proyeoto: p r imero , a oonse-
careaicia de la guerra ©uropea , y m á s tarde, 
por ¡las luchas sociales, obsí-áoulos que ©1 
C o m i t é supo vencor atento só lo a que s© 
tra taba de una obra en la qu© © s t a b a em-
p e ñ a d o e l decoro de Barce lona y d© Es-
p a ñ a . 
N e g ó qu© e© careciera d© p l a n , ya que 
e l C o m i t é , que h a b í a estudiado todos los 
detalles, t e n í a una clara v is ión de lo que 
¡ha d© ser eH gran certamen, y a ñ a d i ó que 
¡ i a s t a el a ñ o 1923, en quo de jó d© ser co-
•^misario de l a E x p o s i c i ó n , Sólo se h a b í a n 
gastado 42 mil lones d© pesetas. 
A c o n t i n u a c i ó n l e y ó cifras. E n los diez 
¡Bñog quo han t ranscur r ido desde qu© se co-
menzaron las obras s© han gastado 3-240.000 
pesetas en personal de oficinas y 486.880 
e n coches y a u t o m ó v i l e s , cantidades que 
« l c o n í e r e n c i a n t e es t ima que no son exage-
radas. 
F r en t e a estas cifras hace resaltar los 
beneficios que Barce lona ha obtenido con 
l a u r b a n i z a c i ó n de los terrenos aneps , y 
bih-ma que los adquir idos para l a Exposi-
c i ó n a precios m u y bajos va len hoy, ur-
banizados, 39 mi l lones de pesetas. 
Expuso los honoiar ios devengados por los 
i r q u i t e c t o s . S e g ú n los datos que ]©yó, óü ha 
cobrado 325.000 pesetas; e l s e ñ o r Vega 
M a r c h , 112.000; el s e ñ o r Eomeu . 103,009 : 
los s e ñ o r e s BuSquct y Card©1, 34.000 cada 
« n o , y otros varias arquitectos © ingenie-
ros , cantidades inter iores , a é s t a s . Todos 
los honorarios fueron cobrados, s e g ú n dico 
fel conferenciante, con rebaja sobre las ta-
r i f a s habituales. 
T e r m i n ó ©1 s e ñ o r P ich excitando a todos, 
Autoridades y ciudadanos, a qu© no dejen 
p e r d e r al g r a n esfuerzo realizado y a qu© 
cooperen a l a c e l e b r a c i ó n de la grandiosa 
E x p o s i c i ó n , a cuyo é x i t o va í n t i m a m e n t © 
un ida Oa fu tu ra grandeza y prosperidad de 
Barcelona. 
E l a u d i t o r © s© div id ió o l t e r m i n a r de 
í j ab l a r ©1 s e ñ o r P ich . y unos aplaudieron, 
.guardando otros stfencio. A l a sa l ida va-
'rics asistentes se t rabaron de palabra al 
expresar opiniones contrarias , y llegaron a 
la s manos. U n o , apell idado Coubles, resul-
t ó her ido. 
U n a querella do! s e ñ o r Pu ig y Gadafa!ch 
B A E G E L O N A . 9 .—El s e ñ o r P b i g y 0 a ¿ 
Hafa'oh ha presentado una quecrella con t r a 
jdon Fcd©r ioo B a r c e l ó . d o n Pedro B o m © -
nech v don E m i l i o Y i ñ o l , a quienes acusa 
id© haberle ca lumniado © in ju r i ado grave-
í m e n t e en ©1 curso d o la i n f o r m a c i ó n d e 
iqu© son autoras, re la t iva a l a g e s t i ó n d e l 
/qweaiellanta e n l a E x p o s i c i ó n de Indus t r i a s 
• E l é c t r i c a s . 
v i nos "de R I Ó J A , PO-
V E S Y C A Ñ E D O . De-
¿ ó s i t o : J A C 0 ^ T O ^ ^ ^ J ^ ^ ^ r ^ 
ÍArde un palacio en Orihuela 
M á s de 5<K(MM) dnros de p é r d i d a s 
A I S C M P T E , 9 — E n OrLhuela se d e c l a r ó 
tan i n c e n d i o en. e l p a l a c i o de los condes de 
h a . .Oliva. C o m e n z ó el f uego en u n a l m a c é n 
fg© -tejidas, s i tuado en l a p l a n t a baja, que-
ó n á n d o s e todas Jas existencias , po r v a l o r de 
¡más de 30.000 duros. 
J A pesar de Jos esfuerzos de cuantos t r a -
Obajafoan en la- e x t i n c i ó n de l incend io no se 
spado e v i t a r que se propagase a l i n t e r i o r de 
j l a res idencia do los condes, donde a r d i ó 
ho e l m o b t l i a r i o y se d e s p r e n d i ó l a t e c h u m -
9ire, c o r r i é n d o s e -las l l a m a s a l edífici© irune-
Id ia to . Las p é r d i d a s suf r idas p o r los condes 
)fie l a O l i v a e-n este siniest ix) se elevan a 
5s de 5t).000 duros. 
e n 
! Zaragoza pide !a Academia 
General Militar 
T o d a s l a s e n t i d a d e s z a r a g o z a n a s 
s o l i c i t a r á n d e l R e y y d e l G o b i e r n o 
s u c r e a c i ó n e n Z a r a g o z a 
E l rector reclama para ia Univers idad 
un puesto en las « v a n e a d a s . AsamMea de 
fuerzas sivas 
Z A R A G O Z A , 9 .—En ©1 Balón de aesio-
nes del Ayuntamien to so c e l e b r ó ayer, l ajo 
l a presidencia del a lca lde y con e x t r a o r d i -
na r i a concurrencia. Ja r e u n i ó n de fuerzas 
vivas convocada "UTarai p o d i r e l es tablec i -
mieu to e n Zaragoza d© l a proyecCSda Aca-
demia General M i l i t a r . 
C o m e n / . ó é l alcalde, que i n i c i ó los dis-
cursos, saludando a l a Prensa y agradie-
cióndol© o l dec id ido y valioso "ajwyo que 
lia prestado a Ja p e t i c i ó n , y di jo quo e l 
ohjcto do i » Asamblea ©ra i n v i t a r a todas 
los fuerzas vivas d e l a c i u d a d a qu© so 
sumen a el la por creer e l A y u n t a m i e n t o 
quo l a Academia Genera l M i l i t a r signifi-
ca para Zaragoza u n ©lemeoito d o prosper i -
dad d o sus intereses locales todco. 
D e s p u é s di;.ó cuenta d© ¡as gestiones!, que 
en este sentido ha realizado el M u n i c i p i o 
zaragozano. .Los esiisbenfceg aplaudieron ©n-
t u s i á s t i c o m e n t o Jas palabras d e l alicaído. 
_ L e s i g u i ó ©n, e l u so 'de l a palabra. ©I pne. 
sidente d© la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , s e ñ o r 
LasLerra. E n S a l z ó l a g e s t i ó n del A y u n t a -
m i e n t o y de s u alcalde-presidente, y a f i rmó 
que en ©st© asunto, que in teresa extraordj-
n a r i a r n e n t © a Zaragoza, l a D i p u t a c i ó n p ro -
v inc ia l ©stará incondiconaúrnent© al lado 
del M u n i c i p i o , con e l qu© c o l a b o r a r á e n l a 
medida de sus fuerzas, porqu© e s t á conven-
cida de qu© así i n t e rp re t a e l sent i r , no s ó l o 
d© la ciudad, s ino d© toda la prov inc ia . 
D o n J c s ó Sancho A r r a y o , ©x alcalde, pid© 
u n voto de gracias para el A y u n t a m i e n t o , 
del qu© Kodioita, cas© de que l a Academia 
s© establezca en ZaragoEa, que dó toda cla-
se d© facilidades, l legando a la ©xenc ión 
de impues tos sobr© e d i f i c a c i ó n , para fo-
menta r la c o n s t r u c c i ó n d© casas baratas ©n 
los terrenos p r ó x i m o s a l qu© ocupe el edi-
ficio de la Academia . 
E l rector d© la U n i v e r s i d a d , doctor Royo 
Vi l l anova , afirma qu© Zaragoza neces i t a 
cuatro cosas para eer grande: l a Academia 
Genera l M i l i t a r , u n a base a é r e a , e l tercer 
ca r r i l del Canfranc, sobr© e l que F r a n c i a 
y E s p a ñ a e s t á n de acuerdo, y u n v a í d o 
p l a n d© obras de urbanisvación. D i j o qu© 
con la r e a l i z a c i ó n de estes cuatro proyec-
tos Zaragoza p o d r á ©Star segura de Pupe-
rar su pob lac ión , en no muchos a ñ o s , en 
m á s d© un m i l l ó n d© habi tantes . 
T e r m i n ó pidiendo para la Univers idad u n 
puesto en las avanzados, desde el qu© p o d r á 
trabajar con ardimiento por ©l engrandeci-
mien to d© Zaragoza. 
Todos los oi-adores fueron ovacionados ca-
r i ñ o s a m e n t e . Se a c o r d ó conceder un ampl io 
voto do confianza a l alcalde para que siga 
realizando cuantas gestiones est ime oporfc-i-
nas, y qu© cada una do las entidades zara-
gozanas t e l eg ra f i é a su majestad ©1 Rey , al 
presidente del Direc tor io , general P r i m o de 
R i v e r a ; al. presidente i n t e r ino , v i c o a t ó r a n t o 
Magaz, y a l subsecretario de Guerra, duque 
de T o t u á n , pidiendo l a creaovón ©n Zaragoza 
d© la Academia General M i l i t a r . 
convoyes enemigos 
sorprendidos 
S e i s m o r o s m u e r t o s y s i e t e 
p r i s i o n e r o s 
(COMUNICADO DE ESTA MADBUGADA) 
A n o c h e , lu, ¡ v a r e a de N ú i l e z G r a n d e 
s o r p r e n d i ó dos convoyes e n e m i g o s e n 
las p r o x i m i d a d e s de l a z o n a i n l e n i a c i o -
n a l de T á n g e r , h a c i é n d o l e s seis m u e r -
tos, que q u e d a r o n en n u e s t r o p o d e r , y 
siete p r i s i o n e r o s , a p o d e r á n d o s e d e l ga-
n a d o de esos c o n v o y e s , c a r t u c h o s y v í -
veres e n a h u n d a n c i a . 
S i n m á s n o v e d a d e n las t res zonas . 
E l general Sanjurjo en M e j i l l a 
E n Ja Pireaidencia comxmloaron ayer qu© 
©1 general Sanjurjo babi-a llegado a M e l i l l a 
en hidroplano. 
S?<nJnrjo en M e l i l l a 
M E L I L L A , 9 (a l a s 13) E n u n hidro-
plano l l egó ayer e l general) Bfenjurjo, a 
quien « c a m p a ñ a b a n su lu jo y e l coman-
dante V á r e l a . 
E n ©l muelle fué recibido por les gene-
rales que .«© hallan ©n Ja plaza y oomisio-
nes do las Cuerpos. 
E l general Sanjurjo s© h izo cargo do la 
Comandancia. 
—Fuerzas de l a meba l la h ic ieron prisione-
ros a unos málh©choir©s cuando in ten taban 
cortar la i ínea del t rao tocar r i l de M i d a r a 
Bufe rcu t . 
Bombardees aé reos 
M E L I L L A , 7 (a las 23,15) .—Puegresaron 
a Meta lza los cheijs que maroharon a A x -
d i r . A l pasar por I3eni l u z i n contendie-
r o n con loe i n d í g e n o s de aquefi poblado, l le-
v á n d o s e aqué l los e l ganado y matando a 
dos pobladores. 
— l i a n ingresado en Rostrogcs-d© des p r i -
sioneros moros. 
L a A v i a c i d n b o m b a r d e ó hoy ©1 t ren te , 
causando bajas vistas a los rebeldes'. 
No pudieron vó'air los aparatos sobre e l 
I f e r m i n , donde so hal la e l c a ñ ó n de lee re-
beldes, a consecuencia d© fes nubes quo 
h a b í a en aquella r e g i ó n . 
—Las b a t e r í a s de B u l h e r i t d ispararon so-
br© M i d a r , hir iendo a cuatro i n d í g e n a s . 
— H a m a r c í i a d o ta l a PeniniSufca iel te-




LURÍIDA, 9 .—En Bor jas Blancas se cele-
Sbré Asamblea anua l d e l a F e d e r a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r a r i o s . Por l a m a ñ a n a t u v o l u -
jgar l a r e u n i ó n d© delegados de las agrupa-
iciones, o c u p á n d o s e de l a cenarcha* y d©senvol -
Rmnien to d e los d i f e r e n t e s S indica tos . Dcs-
ípués¿leB a s a m b l e í s t a s as is t ie ron a u n a misa 
fen l a . ig les ia p a r r o q u i a l . A m e d i o d í a ge ce-
Q©bró u n banque te , que es tuvo m u y ani-
Imado. 
P o r l a tairde, e n e l l o c a l d©l S ind i ca to de 
¡Borjas , dio « n a confe renc ia e l p re s iden te Se 
J a ' F e d e r a c i ó n de Gerona, don Jaimie Rosich, 
)que t r a t ó de l a i m p l a n t a c i ó n de las Cajas 
¡ r u r a l e s en sus diversos aspectos. F u é m u y 
¡ a p l a u d i d o . 
La falsificación de billetes 
[de 500 y 1.000 pesetas 
L a « G a c e t a » de hoy p u b l i c a una r©al or-
i8en, en l a que d e s p u é s de hacer cons ta r q u f 
l a p ropaganda p o r la Prensa de no t i c i a s re-
Eere-nte a l a ex i s t enc ia de b i l l e tes de l Banco 
fíe E i s p a ñ a falsificados, do las series de 1.00G 
y d o 500 pesetas, y las d i f icu l tades qu* 
p a r a su c a m b i o se cf recen al p ú b l i c o , e s t á n 
ocasionando en é s t e l a a l a r m a consiguiente 
os í c o m o en o l personal encargado del re-
Cobo d© m e t f i i í c o e n las Cajas de las depen 
d e n c i í i s del Estado, estado de a l a rma que 
fca i d o a c o n t a í l n d o s © a causa d© las deter-
iminaciones adaptadas p o r l a banca p r i v a d a 
{oí r e c i b i r rued ian to r e s e ñ a los b ü l e t e s de 
¡ las seifes in-dScadüs, s i n r ea l i za r su camWo 
jfcasta i a c o m p r o l x a c i é n de su l e g i t i m i d a d o 
|¡£a!r«<iad. se dispone que se l i j e n de u n a ma-
m e r a c l a r a y asequible al paiblico en el Ban-
»co dio E s p a ñ a y en sus sucursales las d i í e -
•a-encias qce ex i s t en e n t r e los b i l l e tes faisos 
j y los legrítVEtWS, exponiendo aqué l l o s en si-
."tio v i s i b l e p a r a poder cotejaxilos. y un-o poi 
fcada-cías©; qi'-e a é reooya. i n m e d i a t s m e n t © la 
e m i s i ó n faisif>.CFjd&. q u í i d a n d o é s t a f u e r a de 
J c i r c u l a c i í i i , y que i » «fea t o d a « l a s e de fa-
Cinco carniceros encarceíados 
en Zaragoza 
D i c e n que, a pesar de l amrrento, no> les 
tiueda gananc ia 
Z A R A G O Z A , 9 .—A pesar de l acuerdo de l a 
J u n t a p r o v i n c i a l de Abastos r e l a t i v o a l a 
e l e v a c i ó n del p r e c i o de l a c a r n e de car-
nero , hoy no se sac r i f i ca ron reses e n e l M a -
tadero , alegando los carn iceros que, h a b i é n -
domeles q u i t a d o los 20 c é n t i m o s que abo-
naba el A j o i n t a m i e n t o e n cada k i l o de car-
ue, no i es queda m a r g e n de ganancia . 
A l m e d i o d í a con fe renc i a ron e l goberna-
d o r c i v i l , s e ñ o r Mon te ro , y e l alcalde, s e ñ o r 
G o n z á l e z Salazar, asis t iendo , t a m b i é n a l a 
r e u n i ó n e l a d m i n i s t r a d o r del M a t a d e r o y e l 
inspec to r de Abastos. 
Cuando r e c i b i ó a los per iodis tas , e l go-
bernador d i jo que h a b í a t e n i d o n o t i c i a s de 
haberse celebrado u n a reun i ión de ca rn i ce -
ros, y como é s t o s no h a b í a n ped ido l a opor-
t u n a " a u t o r i z a c i ó n , d a r á c u e n t a d e l hecho a l 
c a p i t á n gene ra l p a r a que se proceda c o n t r a 
los que se r e u n i e r o n , p o r haber ce lebrado 
u n a r e u n i ó n c landes t ina . 
Convocadlos por e l gobernador, se perso-
n a r o n por l a tarda en su despacho algunos 
espondedores d e carnes, m a n i í c s t ó n d o l e s 
que no e s t á dispuesto a dejar s i n s a n c i ó n 
a dosobedicncia a la au tor idad . Los tabla-
jeros cointestaron e x c u s á n d o s e con qu© i g -
noraban las ó r d e n e s d « l gobernador, y ne-
garon que se hubieran r e u n i d o ; p©ro e l se-
ñ o r Monte ro , por t oda resipuesta. Oles n o t i -
ficó l a orden d© d e t e n c i ó n y que todos lc*i 
asis tentes o. la r e u n i ó n a lud ida h a b í a n s i do 
denunciados a l a au to r idad m i l i t a r por i n -
f racc ión de l bando d© guerra. 
A las cuatro d© l a t&nd© ingresaron e n 
l a cá rce l los siguientos vendodores d e car-
nes freiíoari: 
Mao-iano Blas, J u l i á n G i n e r , J o s é L a 
H o z , l o s ó JimenO'. y F e r m í n García. . 
Posteriorm ente t u v o conocimiento el ^go-
bernador d© qu© Estanis lao F ra i l© , F d l i p e 
Laborda , M a n u e l Pauarón, Pedro Or t iz y 
M a n u e í B a i l e poseen una respe tab l© can-
t i dad de carneres: "tes o r d e n ó qíí© saer i f i - j 
caran ganado do esta ©lase e n n ú m e r o no , 
in f e r io r a 500 cabezas, a d v i r t i é n d o l e s tjü© ' 
e n caso de desobediencia i n g r e s a r á n en l a 
c á r c e l . 
UNA NOTICIA INEXACTA 
E l Papa n o ha r e c i b i d o en awAiencia 
p r l r a d a a n i n g n u a c u p l e t i s t a espafiola 
—o 
(SERVICIO BSPECIAT. DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 7.—Varios diarios franceses e 
i t a l i a n o s cuentan con gran lujo dei detalles 
una audiencia pr ivada d© Su Sant idad, que 
protendeai concedida a u n a oólíebr© cuple-
t is ta e s p a ñ o l a - Pucte b i e n ; se t r a t a d)e t ina 
i r r everen te forma de reclamo, que h a p r o . 
d u c i d o p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n e n los c í rcu -
los catolices, porque ofendo a l P o n t í f i c e . 
D i c h a cuplet is ta no p i d i ó nunca audiencia 
y no fué rooibida n u n c a por Su Sant idad 
©n audiencia p r i v a d a ; es posible que haya 
conseguido ver al Papa ©n una audiencia 
p ú b l i c a d e alguna p e r e g r i n a c i ó n . 
L o m á s l amer : t ab l© es que par te de la 
Prcrisa t i r r i a ha va acogido tan absurdas no-
l á c i ü s . - D A F P I Ñ A . 
Oposiciones y concursos 
R E G I S T R A D O R E S D E L A PROPIEDAD 
Ay-er a p r o b ó e n i a c o n t i n u a c i ó n de l siegim-
do ejercicio don Gonzalo Vallojo M a r t í m e z , 
nui r roro 42, con 37,78 puntos . 
M a ñ a n a , a las cuat ro de la tarde, desd© 
eíl n ú m e r o 150. 
S B C R E T A R i O S M Ü N J C I P A L E S 
A y e r a p r o b ó don J u a n L u i s Soria Savas, 
m i m e r o 7 % , coru 23,05 p; a l tos . 
S© l i q u i d a n todos los gabanes hechos. H a y 
en todos colores y fo rmas ; p rec ios i n c r e í b l e s . 
Tra jes y gabardinas m á s 'barato que n i n g u n a 
o t r a casa. SESEÑA^ e l r e y de las capas-
Cruz , 30, y Espoz y M i n a , 1 1 
Se r e o r g a n i z a r á n las 
á m a r a s d e 
auss d i r ig ió ayer un concier to en el Real Se aprueba el 
a! estatuto provinciai 
ercio 
Uffia Ex i>os ic ióu c i r c u l a n t e de p roduc tos na-
c í anales y o t r a de l a v i v i e m i a eco i iómics i 
B A R C E L O N A , 9 . — E l subsecre ta r io de l 
Traba jo , s e ñ o r A u n ó s , que se e n c u e n t r a ac-
c i d e n t a l m e n t e en Barcelona' , h-a r e c i b i d o hoy 
a los per iod is tas , h a c i é n d o l e s a lgunas decla-
raciones sobre los p royec tos que s© propone 
e levar a l a a p r o b a c i ó n del Gobierno . 
U n o de-dichos proyec tos se r e á i e r e a l a re-
o r g a n i z a c i ó n de las C á m a r a s d© Comerc io , a 
las cuales se c o n c e d e r á n nuevas a t r i b u c i o -
nes p a r a qu© puedan l l e n a r c u m p l i d a m e í n t e 
l a m i s i ó n que les e s t á encomendada. 
T a m b i é n se p ropone ©I s e ñ o r A u n ó s c rea r 
l a e s t a d í s t i f c a c o m e r c i a l , pues has ta ahora 
s ó l o ex i s te una, poco a p r o x ú m a d a a l a rea-
l i d a d , deb ida a los da tos f a c i l i t a d o s por las 
C á m a r a s de Comarc io y por los mismos M u -
n i c ip io s . 
O t r o d e los p royec tos es- l a c r e a c i ó n de 
Sociedades mutuas d© p rop i e t a r i o s , d e n t r i 
de las C á m a r a s de l a P r o p i e d a d U r b a n a , a 
fin de que los beneficios que con dichas 
M u t u a l i d a d e s se ob tengan p u e d a n s e r dest i -
nados a l a c o n s t r u c c i ó n da vivieaiaas eco-
n ó m i c as. 
F i n a l m e n t e , d i j o que e s t á m u y adelantado 
e l e s tud io que viene r e a l i z á n d ' o s © para la 
c e l e b r a c i ó n d© una' e x p o s i c i ó n de l a v i v i e n -
da e c o n ó m i c a , a fin de que, una vez b i e n co-
noc ido e l prcfelema y las so luciones ap l ica -
bles a l mismo, pueda emprencterEe de una 
m a n e r a d e f i n i t i v a y suf ic ien to l a cons t ruc -
c i ó n d e casas baratas . 
E l s eño r Aunós inaugura los locales de la 
C o m i s i ó n m i x t a del Tmbajo 
B A R C E L O N A , Q . — M domingo, a l a s s ie-
te de l a tarde, se c e l e b r ó con toda solem-
n idad la I n a u g u r a c i ó n de Cos locales qu© 
•la C o m i s i ó n M i x t a de l Trabajo en e l co-
mercio do Barcdlona ocupa, en l a calle de 
Cameros. 
P r e s i d i ó el acto e l subsecretario de Tra-
bajo, d o n Eduardo A u n ó s , a c o m p a ñ a d o de l 
c a p i t á n gfcmeral y Ijos repiesent-anites de l 
ftlcalde y del gobernador c i v i l . E l delega-
do regional de Trabajo, s e ñ o r P é r e z Oasa-
ñ a s , p r o n u n c i ó u n interesan t© discurso, 
c o n g r a t u l á n d o s e al m i s m o t i e m p o de que 
los autoridades honrason con su presenoia 
el acto inaugura l . T e r m i n ó agradeciendo al 
Direc tor io la c o o p e r a c i ó n que viene pres-
tando a l a C o m i s i ó n , 
C o n t e s t ó a est© discurso e l subsecretario, 
s e ñ o r Aunóis , elogiando la labor social rea-
lizada por la citada C o m i s i ó n M i x t a . A n u n -
c ió que en breve p r e s e n t a r á u n proyecto 
de decreto creando l a Casa do Comercio, a 
l a cuad d e b e r á n pertenecer todos Los co-
merciantes . T e r m i n ó diciendo que ©n los 
p r ó x i m o s presupuestos, o l m i n i s t e r i o de 
Trabajo cons ignará , una par t ida para l a 
c i e a c i ó n de una E x p o s i c i ó n c i rcd lan te , por 
medio de la cua l los productos de cada re-
g i ó n s e r á n <janocido& por las restantes. 
Nada m á s « . p u e s t o que c e l e b r a u n a i n -
t e r v i ú con a r i s t a s do la c a t e g o r í a d e R i -
cardo S W s . Por u n lado, o f asedio que 
soportan d© todos y on todas partes; l a d i . 
chosa opo r tun idad d e muchas d© las pre-
guntas, que por f u e r m h a n d© chocar con 
.la reserva na tu ra l qu© SQ i m a n e n , cono-
ciendo l a resonancia qu© sus op in ionc í í pue-
den a d q u i r i r ; d© o t r a par te , lo substancial 
de su pensamiento no ©s para comunicado 
a un e x t r a ñ o y a ia^ p r imera s dle c a m b i o ; 
esto crodo i n t e r n o so teserva para los í n -
t imos , para los que oOn ól conviven y co-
nocían sus proyectos, sus inquietudes ospi-
n tua les y su sistema d© vida y t rabajo . As í 
8© comprende qu©, har tos ya" y asediados, 
contesten con vaguedades, cuando no con 
exc&Sos in tenc ionados , como I l a v e l . cuando 
d e c l a r ó quo W á g i i c r no s a b í a i n s t r u m e n t a r , 
o b t rawine íky , cuando d i j o que Beothoven 
no ©ra múeLco. L ó g i c a m e n t e pensando, hay 
que suponer qu© c s u n medio i n d i r e c t o de 
demost ra r quo su deseo efe de que se ies 
deje en paz. 
Porque hay quo figurarse a una persona-
l i d a d m u n d i a l , como Strauss, e ü u n viaje 
•do p u r o recneo, encontrarse ©n cada pue-
blo qu© v i s i t a con una nube de tarjetas, 
p i d i é n d o l e hora y d í a para lanzar le ocho-
ciionfcas preguntas, algunas de este j a e z : 
— ¿ Q u e flor 1© gusta m á s ? 
— ¿ Q u é color prefiere? 
' — ¿ Q n ó poeta es su prediSecto ? 
E t c é t e r a , e t c é t e r a . 
D e l propio Strauss, ©ora sus sesenta y u n 
pr imer yiaj© a A m é r i c a de l Nor t e , y an-
tes do pifear t i e r r a , u n p e l o t ó n do periedie-
tag a s a l t ó ©I vapor para pregutarle s i l e 
guBfcaba Nueva Y o r k , contestando S t rauss : 
— S i m e pe rmi t en ustedes qu© vea l a c i u -
dad Ies c o n t e s t a r é d e s p u é s . 
Pareoo an prosaico b u r g u é s 
R ica rdo Strauss, coa sus sesenta y u n 
a ñ o s , conserva l a tez fresca y sana, s o l t u r a 
en los movimñentcM, y , a pesar dle su ©le-
vada estatura, esbeltez y airoso p o r t e ; s ó l o 
sus cabellos blancos, y no abundantes, l e 
deJiatani l a edad. Su m i r a d a apagada y" sus 
facciones, faltas de l í n e a acusada, n o de-
notan c ier tamente Qu temperamento a r t í s -
t ico , vigoroso, p l e t ó r i c o de e n e r g í a , d o pa-
s i ó n y de fuerza, do i m a g i n a c i ó n desbor-
dan te y d e exal tado l i r i s m o . Por s u as-
pecto y su sencil lez da m á s i m p r e s i ó n d© 
b u r g u é s prosaico y acomodado qu© de ar-
t te ia genial , dominador de l a t é c n i c a mus i -
cal e n sa m á s ampl io concepto. 
E s t a s u v i s i t a ©s i]a segunda qu© hac© 
a E s p a ñ a : o t ro viaj© "hizo, con su esposa, 
hace t r e i n t a a ñ o s ; v i n o a d i r i g i r k . Socie-
dad de Conciertos r e j e c u t ó tres d© sus gran-
des poemas s i n f ó n i c o s ; por entonces» nues-
t r o p ú b l i c o oomenzal^a a saborear a Wagner , 
d e p u é s de t remebundas batallas, en q u é 
cada concier to era una c u e s t i ó n de © r í e n 
p ú b l i c o , y claro e s t á , eQ arte de Strauss 
no lo en tendimos n a d i © ; a for tunadamente , 
oomo director g u s t ó mucho , y ©1 aplauso 
que r e c i b i ó como director e q u i l i b r ó ' la f r i a l -
| dad con qu© se a c o g i ó a l compositor. Cuan-
j do e© i© p r e g u n t ó d e s p u é s q u é i m p r e s i ó n 
h a b í a recogido ccntCStó: « P u e s que m e ha 
pasado 1© contrario qu© e n todas partes, que 
como diretctor h© l lamado la a t e n c i ó n menos 
qu© como compositor, y a q u í suced© a l re-
v é s » . T a m b i é n s u esposa, a c t u ó de «dTede-
ristaj), a c o s n p a ñ á n d e l a él al piano. 
N o estaba entonces la a f ic ión m a d r i l o ñ a 
para comprender la profundidad y grande-
za d© Strauss: ©So v i n o d e s p u é s . Entonces 
a ú n imperaba Meyerbeor o n e l teatro y 
B o l z o n i con Su «Minuete»! ' , Godard con su 
« C a n z o n e t t a » y a lguna qu© o t ra «pcGonesa», 
de M a r q u é s , J3tn ^ps conciertos, r e c i b í a n i 
aplausos de despedida; Beethoven s© afir-
maba de una m a n e r a tetal, y "Wagner pe-
ne t raba como una cufia. B e arte moderno, 
n i atisbos. 
M ú s i c a sincera y sentida 
Ahora v iene Strauss a r ec ib i r l a admi -
rac ión de los m á s , porque hay q u i e n l e 
discute y hasta 1© n i e g a ; nada d© p a r t i -
cular t iene esto e n loe revueltos t iempos 
©n qu© estamos. Para m í , Strauss es l a 
f igura musical m á s grande d© l a é p o c a ac-
túan. ; c u e s t i ó n do t e m p e r a m e n t c s : m© con-
vencen, me asombran y m e emocionan m u -
chos, muchos fragmntos de sus obras. E n 
sus pr imeras luchas s© d i jo qu© el ar te de 
Sitrauss no ©ra s incero; nada m á s lejos d© 
l a v e r d a d ; l a mi'isica de Strauss es sincera 
y a d e m á s sent ida , y sen t ida con i n t e n s i -
dad . Respecto a "esto se cuenta que en una 
r e p r e s e n t a c i ó n , ©n Viena , d e « E l caballero 
de "la rosa:>, y e n ©l «teroetem í i n a j , s© 1© 
S o r p r e n d i ó esx u n palco ver t iendo lagr imo-
nes como garbanzos, emocionado con su 
propia obra. 
Nada m á s opuesto a su e s t é t i c a , qu© e l 
ar te u l i t r amodemo; n o hay pun to de con-
t a c t o ; p o d r á haber admiraciones reciprocan, 
pero u n poqui to encubiertas por l a corte-
s í a . Cuando e l o t ro díia, en olí Rea l , asis-
t í a a una a e p n e s e n t e c i ó n de) «Lai V i r g e n de 
M a y o » , y alababa a su autor. Moreno To-
rroba, d ic iendo que era art ista d© t a l e n t o 
y porvenir , a ñ a d í a : « P r e c i s a m e n t e vengo de 
o í r u n a música i que n o l a e n t i e n d o . » « P u e s 
si n o l a entiendo usted, maestro, . ' .qué d i -
viernes, s a l d r á pera Barcelona, donde d i r i -
g i r á tres, conciertos, y , luego, a su p a í s . 
V i v í a en ol campo, en te r r i to r io de B a - ' 
v ie ra , cuando s u r g i ó l a guerra, ©n l a que ' 
p e r d i ó ©1 capi ta l , f ruto de su trabajo; ahora] 
v iv i r á cerca d© Viena, en un « c h a l e t » , ro-1 
deudo do e s p l é n d i d o parq-.i©, cedidos g e n & J 
rosamente por la candad. Dio© que ya no ¡ 
e s t á para, ajetreos n i para viajes; oólo desea 
la t r anqu i l idad , rodeado de los suyos y de? A1 L o n ^ 0 ™ anoche, que t e r t n i ^ a , 
las cosas y perecnas que .}e son afectos, 1 ^ - 1 ' ^ ! : ;lJ51 i e r 0 n f ^ f ^ e c ^ t a r i © de ^ £ 
mon 
debie 
y desconfianzas; él imag ina qu© Europa , 
un ida , debiera sor como la cuenca del m u n -
do, de donde debieran i r rad ia r loe 
d© la ciencia y del arte. 
E l D i r e c t o r i o h a t e r m i n a d o t \ 
e x a m e n d d n ^ v o r e g l a m e n t e 
« e I n v á l i d o s 
E l p r c í i m b u l o a i estatuto provino, i 
progresos 
Strauss ai frente do la orqaiasta 
Rii cardo 
pero es tan grano© la que goz 
positor, qu0 obscurece l a de jefe de orques-
ta. Ergu ido , sereno, s in moverse apenas, i m -
p r i m e Jos cambios d© t iempo y r i t m o con 
preois ión absoluta; es la sobriedad llevada 
al l i m i t e . Como ©s sabido, ayer d i r i g ió cua-
t ro de sug grandes obras: «Don J u a n » , - íLas 
travesuras da T i l l E i ' J ensp¿ege l» , « D o n Qui-
j o t e » y « M u e r t e y T r a n s f i g u r a c i ó n » . Obras 
suyas y por él d i r ig idas , hay qu© acoplar 
su vers ión como l a a u t é n t i c a ; en todas ellas 
descol ló la claridad y l a p r e c i s i ó n . Ayer , m u -
chos qu© tachaban su ar te d© «ko losa \ i smo» 
(as í , con k ) , s© convencieron de su © ñ o r y 
de su prejuicio. N o hay t a l «colosa.lisnio», ©s 
fuerza y p-asión y grandeza ponderadas, rjuo 
no ©s lo mismo. 
L a Orquasta Si 'nfónica r e s p o n d i ó a la ba-
t u t a del goniaj maestro. 
D í a s a t r á s , p r e g u n t á n d o l e c ó m o encontra-
ba l a orquesta, r e s p o n d i ó : 
— i n f i n i t a m e n t e mejor quo la o t ra vez ; 
ahora e s t á b i en , ahora puedo ponerla «ner-
v iosa» c u á n d o y en el momento que yo 
quiera. 
Juan Ru iz Oaseaux, admirablemente ©u su 
difíci l parte d© violoncelo solista, m á s difí-
c i l ayer qu© nunca, porque la personaitiidad 
de Strauss impone , y teníia al lado. 
E l teatro, m u y b i e n ; pero no con ©1 lleno 
aosoluto qu© hubiera sido de desear, dado ©1 
acontecimiento de qu© se trataba. Fa l la ron 
algunos palcos. Sabido es que ©n ciertas es-
feras la m ú s i c a no interesa; estamoB hartos 
d^ saberlo; pero s i con este homenaje a 
Strauss, que t a l vez sea l a ú l t i m a vez <jue 
l© veamos, no acuden, ¿ p a r a c u á n d o lo do-
jan? Aunque no fuera m á e que por el buen 
nombre do M a d r i d , ayer d e b i ó d© haber pu-
ñ e t a z o s para adqui r i r .localidades. 
E l homenaje que ayer so le t r i b u t ó 9 
Strauss, de a d m i r a c i ó n , de respeto y de ca-
r i ñ o , f u é e x t r a o r d i n a r i o . Aplausos, aclama-
ciones y v ivas y bravos incesantes a t r o n a r e n 
e l t e a t r o d u r a n t e todo el conc ie r to . 
Pe-liz el a r t i s t a que, como Strauss, e n t r a 
en l a a n c i a n i d a d n i m b a d o por t a n a l t í s i m a 
e s t i m a c i ó n y persuadido ds que sos obras 
p e r m a n e c e r á n firmes an te el v a i v é n de los 
t iempos , y su glor ioso n o m b r e esculpido con 
l e t r a s de oro en el l i b r o de los hombres 
i nmor t a l e s . 
¥ . A R R E G U I 
p royec to de r é g i m e n p rov inc i a l Í ^ V » 
aprobado. T a m b i é n se aprobaron o t r l U< 
pedientes de G o b e r n a c i ó n . 05 **• 
Se n i t i m â el r e g l i í r a o n t o de Inválía 
 Strauss t iene fama de d i ree to r ; ^ J ^ ^ ? ' ^ ^ 0 
ten r de l  e K a como com- d i L i v á l i d o f nUevo ^ a m ^ 
Y M t a s y despacho 
A y e r p o r lia m a ñ a n a d e s p a c h ó el iefe i 
t e r i n o del D i r e c t o r i o con los subsecrSaJ0^ 
de Estado, G o b e r n a c i ó n y F a r i ñ a y el vi 
p res idente de l Consejo d'e B - o n o m í a N s S " 
na l , s e ñ o r Castedo. D e s p u é s r e c i b i ó 1^2^ 
s i t a del genera l Los A r c o s y l a del prJ!" 
den te del Consejo de Estado, doctor CV»1 
tezo. M)r" 
^ Por l a t a r d e l e v i s i t a r o n el. embajador A 
F r a n c i a y don H o r a c i o Echevar r ie ta . 
B l genera! G ó m e z Jordana iraejwa 
M u y a l i v i ado dte i as contusiones que 
produjo , el genera l G ó m e z Jordan>a acuddí 
ayer a su despacho o f i c i a l , y por la tard 
a s i s t i ó ai Consejo. e 
E l d i r e c t o r de Sanidad a CoraBa 
A y e r m a r c h ó a C o r u ñ a para estudiar lo* 
aspectos san i t a r ios de aquel la provincia el 
d i r e c t o r genera l de Sanidad, don Prandsa 
M u r i l l o . 
Ap l azamien to s 
Se han aplacado l a p u b l i c a c i ó n de ke 
normas d© U n i ó n P a t r i ó t i c a y el m i t i n 
g a ñ i z a d o p o r l a J u v e n t u d de Madr id . M 
Regrosó «a Maicár¡¿| 
A y e r regresaron d© B i l b a o ©1 marqués de 
A l d a m a , ©1 conde do Ice G a í b a n e s y e l se. 
ñcsr Landaluce• 
E l doctor Cortszo presidente 
del Consejo de Estado 
Su majestad ©1 Rey ha firmado los siguien-
tes docrctos: 
PRESIDENCIA.— Kombrando presidente dei 
Consejo do Estado al señor Cortejo. 
Resolviendo a favor de la Adminislración la tófli-
petencia entro el gobernador civil de Barcelona y el 
jnez de San Felió d© I^lobregat. 
Idem entre el gobernador civil «le Ijogroño y la 
Andionoi.a do la misuyi. capital. 
Idem entro el gobernador civil de TItvcsoa y el 
juez do primera instancia de Jaca. 
Declara-ndo mal ensd-tada la competencia entre el 
go-berodor oivil de Mnroía y el jtrez de Instmcción. 
do Loiea. 
Resolviendo a TavOr de la Adnroistración la iim-
peíencia suscitada entre el gobernador civil do Ma-
drid y el juez de primera inntancia del distrito de 
la Inclusa. 
MARINA.—Promoviendo al empleo de auditor go-
norai do la Armada, al auditor don José Carrillo 
y Carmena. 
Nombrando auditor del departamento de Cádiz al 
auditor general do la Armllíla don José Carrillo Oar-
moua. , 
Aprobando el gasto de adquisición de 572 tonela-
das do faol-oil tcombnstible líquido) para el trans-
porte de gnerra cContramaeetre Casado». 
Propuesta do ascensos a favor del comisario do 
primera clase don Antonio Traverso, comisairio don 
Jo«é Riaño y contador de navio don Antonio Sogo^ia. 
Acta do clasificación de aptos para el ascenso a 
favor de don José Carrillo Carmona y don HCguol 
Sáncliez Jiménez, auditores de la Armada. 
Incendio en la Casa de Fieras 
A r d e ra t r a n v í a en l a P u e r t a del Sol 
r emos . Jos d e m á s ?, 1© © o n t e s t ó uno del 
corro. 
—Pues no l a e n t i e n d o — c o n t i n u ó — ; no fié 
n i l o qu© quiero decir , n i a d ó n d e se i r á a 
parar por es© m m i n o . 
Callemos la obra, e l au to r y la ciudad 
donde o y ó esa m ú s i c a , que d^oo que no en-
t iende. 
D e eu viaje por ©1 Sur d© E s p a ñ a guarda 
bella» i m p r e s i ó n ; ú n i o a m e n t r t dic© qu© los tre-
nes son m u y ms-los; d© Toledo hac© men-
c ión espeeral. M u y en breve, e l p r ó x i m o 
A L C A L A , 8 1 . M A D K I D 
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desde 18 pesetas a l a ñ o , l i b r e de í m p u e s t o a 
E n liai Cosa de Fierag del R e t i r o se d e c l a r ó 
en l a madrugada ú l t i m i a u n incend io , r edu-
ciendo a cenizas l a t e c h u m b r e de u n pabe-
l lón r e c i é n construido., y que a ú n no ee 
h a b í a i naugurado . E n él se ha l l aban un 
c h i m p a n c é , u n papagayo y o t ros animala-
tos, que . sufr ieron quemaduras . 
Los bomberos acudieron , d a m m a n d o las 
l lamas con p r o n t i t u d . 
C r é e s e quo el incend io se d e b i ó a un co r to -
c i r c u i t o . 
— E l domingo por la t a rde , y debido t a m -
b i é n a u n c o r t o c i r c u i t o , se i n c e n d i ó e l tnan-
v í a 351 en l a P u e r t a de l Sol. 
L a a l a r m a f u é g r a n d e e n t r e lee viajeros, 
que abandonaron el coche con s u m a rap idez . 
N o hubo desgracias. E l i n c e n d i o f u é sofoca-
do p o r los empleados de l a C o m p a ñ í a y a l -
gunos t r a n s e ú n t e s . E l coche r e s u l t ó con 
grandes d a ñ o s . 
— E n Ore l lana , 14, y S a n t a B r í g i d a , 1, 
hubo t a m b i ó n p e q u e ñ o s incendios. 
Un saludo de! director de 
"La Razón" 
E ! l d i r e c t o r de « L a R a z ó n » , dte Buenos 
Atres , d e s p u é s d© permanecer unos meses 
en E u r o p a .y de v i s i t a r E s p a ñ a con devo-
c i ó n , ha> p a r t i d o p a r a jsu p a í s . A l alejarse, 
n i e g a a l a A s o c i a c i ó n ds l a Prensa de Ma-
d r i d que s a l u d © a los c o m p a ñ e r o s de perio-
d i smo y que sea i n t é r p r e t e cerca de toda 
la n a c i ó n esp-añola de -la g r a t i t u d que siente 
e¡ i l u s t r e camara^a h a c i a l a madre patria 
E l doc to r Sojo, dcEcendiente de espafioU^ 
s i empre t u v o p a r a nosotros inclinaciones 
fervorosas, y d e s p u é s de l a v i s i t a que acalri 
d© hacemos, de las mues t ras de considera-
c i ó n y de s i m p a t í a que do E s p a ñ a ha reci-
b ido , se cons idora a ú n m á s l igado a esta 
t i e r r a , p o r l a cua l s i e n t e « L a Razón» afec-
tos n u n c a deb i l i t ados . 
A c o m p a ñ a al doctor Sojo su secretario, 
s e ñ o r Cor te jarena , y a ambos deseamos viaje 
f e l i c í s i m o 
Sociedades y conferencias 
P A R T I I O Y 
E S C U E L A S U P E R I O R D E L MAGISTE-
RIO. .—A' las seis de la U r d e , don Manuel B. 
Coss ío . « L a s p r i m e r a s l e t r a s » . 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — A las siete de-
l a t a rde , a ñ á d a m e S a r r a i l h , « E l poeta Mai-
h e r b é y sus d i s c í p u l o s » . 
Entierro de las víctimas del 
hundimiento 
A n t e el Juez dec l a ra ron e l a r q n i í e c t o y ü 
encargado de las obras 
A y e r , a loo dos y m o d i a de la tarde, 
6© ve r i f i có ©1 e n t i e r r o da las ocho victi-
mas del hund imien to dal pabe l lón de la 
fáb r i ca F lora i i a . Los f é r e t r o s fueron saca- ' 
dos de l D e p ó s i t o Jud ic ia l a hombros de 
c o m p a ñ e r o s de '¡as v í c t i m a s . D e t r á s mar cia-
ban las ocho carrozas. 
In tegraban Ba prosidancia del duelo ed ge-
pemte de l a f á b r i c a , don A l e j a n d r o Benell-»-
guor ; a1 tos j efos d© l a casa, comisionee 
oh ñeras y fanuliares de las v í c t i m a s . Mdlflr^ 
res de obrerco consta tu fan e l resto del 
a o o a n p a ñ a m i m t o . 
* * * 
A n t e ©l; juez ins t ruc to r han declarado el 
arqui tecto d o n A m ó a Salvador y efl encar-
gado de las obras, don José V a r e í a . 
Sus d e c í l o m o i o n e s fuoron extensas; ma* 
paree© qu© no apor taron d e t a l l e » de iTOpof-
tanc ia para deducir las o&usas de l STB*»O 
E u Ja fáb r i ca c o n t i n ú a n las opera<¿oil£8 
de descombro. » 
D E L KEAL 
o. o 
I r a 
« á l i c b ^ í s s o t i « s e BB*;CO y sus sucursales p a r a H o y , a la® cuaií¡ro y media do la tarden 
i.ei e x j ^ é » les isiiioUs é e <¡u» trata. 
U n a g r a n r e p r e s e n t a c i ó n d e « T o s -
c a » p o r l a L l a c e r , F í e l a y F o r m i c h i 
L a ó p e r a p r e d i l e c t a de esta g r a n soprano 
es « L a T r a v i a t a » ; con el lai Mercedes .0aPjv 
ha conseguido sus m á s grandes t r i u n t o ^ 
pues l a d i v a e s p a ñ o l a e n c a m a esta o b r a con 
u n v e r i s m o y u n a r te i n i m i t a b l e s . E n l a 
mosa ó p e r a de V e r d i , Ja Capsir muestra 
t odo e l marav i l l o so encanto de su vea 
no t ab l e t e m p e r a m e n t o d© a c t n z . M e r c e o s 
Caosir , quo con sus dos actuaciones en «JJ-
g o l e t t o » h a c o n í i r a n a d o l a j u s t a í s ^ i a - 1 ^ r 3 i ¿ . 
goza, c a n t a r á es ta ó p e r a es ta noche, u a m » 
n i , e l b a r í t o n o t a n ap laud ido en « ^ " ^ 
, y « R i g c l e t t o . , y Wesselowsky.. el̂  f ' f ^ 
! t enor , i n t e r p r e t a r í l n con l a a d m i r a d - , 
' , « L a Traviatas . , qu© s e r á d i n g v d a par 
i m a e s t r o Saco de! Va l l e . 
í U n i c a de « T o s c a » , p o r M a r í a p l a c e r » 
M i g u e l F l e t a y C é s a r F o r m i c W 
i F l e t a va a canttu- u n a sola r e p r e s e n t ^ 
¡ d e « T o s c a s . L a « T o s c a , de l 
' g o n é s es algo que esperan 6o 
' . imponderab le sus i n f i n i t o s ^ ^ ^ t ^ 
( a u m e n t a © 1 i n t e r é s de es ta ^ m c a 
) c i ó n ti© « T o s c a s al consignar ^ f la iea 
nente d i v a vaJenciana t L i r í a ^ ' ^ ^ ^ r -
I a c t u a r á con F le ta . M a r í a L lacer , 
mosa labor quo viene real izando ^ f u £ * ] t k 
t ea t ro , ha conquistado- con ei a P 1 » " ^ ' 
s i m p a t í a d e l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . ^ J ^ r ^ g e 
por una de 6.us c an t an t e s f a v o r i t ^ 
F o r m i c h i , r epues to de! ataque ^ " P * ' ^ 
s u f r í a , t a m b i é n c a n t a r á en esta _ ^ 
F o r m i c h i , e l n o t a b i l í s i m o b a r í t o n o . ^ " J ^ 
l a p a r t e del b a r ó n de S c a r p i a u n a o x m ^ 
b l e c r e a c i ó n . -T\V=IT8> «f11* 
Es ta ú n i c a ropreBmtacMn do ^ ^ p ^ t » f 
so can t a r a m a ñ a n a p o r l a ljiaCt!X' gj-tJT 
F o n m i c h i , s e r á on verdadero .^^iLa. & 
t i c o . E ! famoso maes t ro l&rnxhoi-***?™ 
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1̂  cr>,mhr^r Centenario de la Catedral 
^ mirada en ¡a somora de T 
C o n m e m o r a c i ó n d e u n p o e t a 
p^to s e m a n a l , UB poco i m p e r l m e n -
^ v i l c T ^ t r u e c a h o y e n g r a v e 
y . ^ B a ñ l a s a las t r é m u l a s d e l re-
^ ^ b i j a u n a figura p á l i d a . H a -
3rd n ü o s en este m i s m o m a r z o m -
u S a en A r é v a l o u n p o e t a : 
í < ; F k ) r e n t i n o Sanz . S i n t i ó m i m o -
^ m í e le r e f r e s c a b a l a cabeza u n 
¿ r n a d i z o de p o p u l a r i d a d . I rguao -
^ ^ í o s o y a l t i v o , y p r o s o g m ó ca-
se, d tó~ y u n d ^ - 1 8 8 1 - i a t i e r r a se 
00 
ando. 
10 f ¿ p í r i t u i d o a s u d e s t i n o e t e rno 
D ^ r o n m u e s t r a s que h o r a d ó l a p o l i -
^ ^ P . o l v i d o . P e r o t o d o s los que m n á i s 
Ha c a b é i s c u a n g r a t o r e s u l t a el 
109 o h u m e d a d y l a s m a n c h a n y l a * 
010 m o r d i d a s . F i j a d c o n m i g o los Ojos 
o a p c l a m a ñ l l e n t o . 
p o p u l a r i d a d que a l c a n z ó E u l o g i o 
J t i n o Sanz d e b i ó s e p r i n c i p a l m e n -
F un d r a m a c u y o r e c u e r d o p e r d u r a : 
^ * Francisco de Qu-evedo. N a d i e re -
v a A c h a q u e s de l a vejez, o t r o 
c ^ n i aque l l a s c ano iones y p o e s í a s 
dr?!s oue p u b l i c ó E l M u s e o U n i v e r s a l . 
W C % Museo U n i v e r s a l t a m p o c o ! Sor-
prende 
darse c u e n t a de l o v i e j o que es 
évevo n o es p o s i b l e a p a r t a r l a a ten-
• L de esas p o e s í a s de F l o r e n t i n o Sanz, 
míe el las s e ñ a l a n u n a c o n t e c i m i e n -
F de i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c o - l i t e r a r i a . E l 
de l a i n f l u e n c i a de H e i n e en 
comienzo ^ ¡ A a ' a e debe a l a s t r a d u c c i o n o s que 
blicó F l o r e n t i n o Sanz e n E l M u s e o 
C v e r s a l en 1857. E l l a s e j e r c i e r o n en 
Lmier la i n f l u e n c i a que h a c e de esie 
^ 2 e s p a ñ o l «un H e i n e u n i l a t e r a l » , 
Sún frase f e l i z dle D i e z C a ñ e d o . E l 
!5pio C a ñ e d o d e m o s t r ó o p o r t u n a m e n t e 
en los a p é n d i c e s a l l i b r o de p á g i n a s es-
S e c o n s t i t u y e l a S e c c i ó n d e D a m a s 
d e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
XJnxi r e a n i ó n en el pa lac io arzobispal 
T O L E D O , 8 . — l i n uno de los s a l ó n o s del 
piso bajo do] palacio arzobispal e© c e l e b r ó 
la asamblea do s e ñ o r a s convocada por el 
Cardonal P r imado para recabar su -actáva 
cooperac ión a las fiestas que so organizan 
para conmemorar el cen tenar io do la Ca-
ted ra l toledana. 
E l doctor l i e i g Caaanova, e n u n br i l l an-
te discurso, e n a l t e c i ó la inf luencia , inspi -
r a c i ó n y a c t u a c i ó n a t r a v é s d e l a h i s t o r i a 
de l a mujer, emancipada por e l Cris t ianis-
m o y equiparada en sus donechos al h o m -
bro, y dijo que no comprendo c ó m o sigue 
disoutiénddig© t o d a v í a la verdadera esfora 
de a c c i ó n de l a mu je r en l a v i d a social, 
c u e s t i ó n to ta lmente resuelta por l a d o c t r i -
na de Cristo. 
A f i r m ó que no p u e d e eofiarS© e n que el 
centenario revista su m á x i m o esplendor s i 
no es u t i l izando la c o o p e r a c i ó n femenina , y 
e v o c ó la t r a d i c i ó n do Ja reconquista de l a 
Catedral en ausencia de Alfonso V I y por 
i n i c i a t i v a de l a r e ina Constanza. 
C a n t ó las v i r tudes de l a mu je r e s p a ñ o -
la , su entusiasmo por las obras de fe y su 
acendrado amor a l a V i rgen , recordando 
emocionado a p r o p ó s i t o l a v i s i t a que recien-
temente le hiciera una s e ñ o r i t a , h u é r f a n a 
de u n jefe m i l i t a r , que o c u l t ó su n o m -
bre, y que le e n t r e g ó , d e s p u é s de besatrio, 
para la corona de la V i r g e n de l Sagrario, 
u n topacio, ú n i c a j o y a que conservaba de 
i a patsada grandeza en que tifcmpo a t r á s 
v i v i e r a su fami l i a . I^a s e ñ o r i t a donante , cu-
yo donat ivo es e l p r i m e r o recibido, vive 
en l a ac tual idad modestamente, trabajan-
do para sostener a su madre y a varios 
hermanos p e q u e ñ o s . 
EJ Cardenal , cuyo discurso todo fué un 
inspirado canto a la mujer c r i s t i ana , te r -
m i n ó expresando su confianza d^ que Ja 
mayor grandiosidad d© la c o r o n a c i ó n de la 
ridas de H e i n e , q u e t r a d u j o ^ que l a s Vrgen se o b t e n d r á por la i n f luenc i a de 1 
Piones de F l o r e n i t t n o Sanz n o f u e r o n \ mu je r den t ro y fuera de l hogar . 
ver̂  . Ao W p í n p b i r i p m n - ^ - l fi-nal de l a asamblea Se d e s i g n ó unn 
C o m i s i ó n de a r i s t o c r á t i c a s damas. 
Restricción de extranjeros 
e en París 
E l A y u n t a m i e n t o p i d e medidas l eg i s la t ivas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . 
Ñ A U E N , 9 .—El A y u n t a m i e n t o de P a r í ? 
a c o r d ó ped i r medidas l eg i s la t ivas c o n t r a la 
i n v a s i ó n de los ex t ran jeros . 
Se propone que en la m i s m a casa no pue-
da t e n e r a lqu i l ado u n piso m á s de u n ex lena, y en otros de perfecto acuerdo en 
tranjero .—T. 0 . cuanto a la p r e t e n s i ó n peruana. 
- p r imera s que de H e i n e se h i c i e r o n 
8n E s p a ñ a . Con t o d o , es l o c i e r t o que 
i a ellas se debe el r e f l e jo q u e u n a de 
: ^ facetas dte H e i n e p r o y e o t ó sobre B é c -
juer el p r o p i o F l o r e n t i n o Sanz y o t r o s 
poetas de m e n o r c u a n t í a . 
L¿ m a n e r a l i b r e c ó m o F l o r e n t i n o 
Sanz t r a d u j o a l g u n a s de l a s c a n c i o n e s 
I b Heine es taba v a c i a d a d e n t r o de u n 
1 perverso gusto l l o r ó n , q u e e x a g e r ó t o -
davía lo que se h a d a d o e n l l a m a r e l 
elemento f emen ino de H e i n e . L a d i f i c u l -
tad de t r a d u c i r e n ve r so c a s t e l l a n o lo& 
de una l e n g u a t a n d i s t i n t a de l a nues -
tra como l a a l e m a n a , f o r z a r o n a F l o -
rentino Sanz a b u s c a r e x c e s i v a c a n t i -
dad dfe cascote y r e l l e n o y n o de bue-
na calidad. V é a s e u n a m u e s t r a : L a can 
ción de Heine q u e e m p i e z a e n a í e m á n •. 
',\ycnn Zwei v o n e i n a n d e r she iden . . . , es-
tá traducida con fidelidad e n p r o s a cas-
tellana por Diez C a ñ e d o e n l a s i g u i e n t e 
forma: 
«Cuando so s&paran dos a m a n t é i s , se dan 
la mano y ge echan a l lo ra r , y todo se Jes 
viwfve suspiros. 
ISosotroe no lloramos, no fniKpiramos; l á -
.grimae y suspiros v i n i e r o n d e s p u é s . » 
He aquí la t r a d u c c i ó n en v e r s o de F l o -
Feníino Sanz: 
Al sspararae dos almefe que se han que-
¡ayl , las manos se d a n ; [ r i d o , 
y suppiran y l loran , ' 
y lloran y suspiran m á s y m á s -
Entre nceotros dos no hubo suspiros 
EÍ hubo l á g r i m a s . . . , ¡ ay ! 
Lágrimas y suspiros 
reventaron Ücfrpués..., ¡ m u y t a r d e y a ! 
Tiene, desde l u e g o , F l o r e n t i n o Sanz 
momentos m á s a c e r t a d o s que é s t e en sus 
versiones de H e i n e ; p e r o l a q u e r e p r o -
ducimos bas ta a r e v e l a r c a s i e l g u s t o 
literario de u n a época , , n o y a de u n 
solo poeta. Con t o d o v sus defectos , n o , 
m * negarse pos i t ivo" i n t e r é s a u n a l a . ' f m i " ? ^ g imr „„n , i , ! entrada de aquella desolada estepa arenosa, 
or que empegaba a d e s b r o t a r c a m i n o s ¡ oontemplando ' ¡es dunas, que a l l á en «I 
oMinada e i n t e n c i o n a d a m e n t e c e r r a d o s . ; i.oriz<mto e l Poniente ¿doraba a fuego, pre-
Por u n a vez l a p o p u l a r i d a d y e l r e - ! g o n t ó a los i n d í g e n a s s i alguien h a b í a l le-
cuerdo m e n o s consc i en t e h a n a c e r t a d o gado a ehas. 
con F l o r e n t i n o Sanz. S u d r a m a D o n ' ^ 
francisco de Q i u v e d o es l o m e j o r que 
produjo, a p e sa r d e los r e t o r c i m i e n t o s 
poéticos, a l o s que s u n o m u y rica v e n a 
obligaron a l a u t o r . S o r p r e n d e y seduce 
íton F r a n c i s c o de Quevedo p o r el m o -
vimiento d r a m á t i c o q u e F l o r e n t i n o S a n z 
ha sabido p o n e r en é l . D e n u n c i a n r i c a adentrarse « n aqueil mar de arena, donide 
inventiva los n u m e r o s o s inc id ' en tes a c u - t a l vez halla-río, preciosos e ignorados restos 
Guiados y e l i n t e r é s v a s o s t e n i d o de de una antigua c i v i l i z a c i ó n , o algo intere-
hi lo m i s t e r i o s o , d e l q u e e l p o e t a t i r a ! sante para sus estudios. 
de la Cámara La reapertura 
italiana 
S e s u s p e n d e r á l a s e s i ó n e n s e ñ a l 
d e d u e l o p o r l a j n u e r t e d e E b e r t 
(SEBVICIO BSPBOIAI, DE E.L D E B A T E ) 
R O M A , 9.—Para l a r e a p e r t u r a d© l a C á -
mara han venido a R o m a 300 d ipu tados . E n 
la c e s tón i n t e r v e n c i r á M u s s o l i m , y a resta-
blecido H a b l a r á el pres idente , p roponiendo 
aue se suspenda en s e ñ a l de l u t o po r la 
mue r t e de E b e r t , y se « s o c l á r * Musso l in I , 
en nombre del Gobie rno .—Daff lna . 
E L D E C R E T O SORKE A S O C I A C I O N E S 
R O M A , 9.—Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n una 
no t i c i a , s e g ú n la cua l l a C o n f e d e r a c i ó n obre 
r a soc ia l i s ta y l a C o n f e d e r a c i ó n de obreros 
c a t ó l i c o s han presentado en l a Of ic ina I n -
t e r n a c i o n a l de l T raba jo e n G i n e b r a una 
p ro te s t a c o n t r a e l dec re to d e l G o b á e m o i t a -
l iano sobre Asociaciones. 
Por l o que se re f ie re a l a C o n f e d e r a c i ó n 
c a t ó l i c a , l a n o t i c i a es abso lu tamen te falsa. 
In te r rogados los d i rec tores , dec l a ra ron no 
haber presentado n i n g u n a pro tes ta .—Daf-
fina. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Nuestro comercio con Francia 
Se p ide que no se tomicn ¡nMMlMas c o n t r a 
los p roduc tos a g r í c o l a s e s p a ñ o l e s 
i—o— 
L Y O N , 9.—Los elementos comercia les f o-
m e n t a n favoraib-Jemente e l acuerdo adoptado 
por el X I I I G r u p o e c o n ó m i c o , en e l que, 
t en iendo en c u e n t a que c u a l q u i e r medida 
nueva de p r o t e c c i ó n tomada c o n t r a los pr-j-
ductos e s p a ñ o l e s , e spechJmente los a g r í c o -
la<s, t e n d r í a p o r resu l tado que E s p a ñ a de-
n u n c i a r a l a c o n v e n c i ó n de 8 de j u l i o de 1922, 
se piide que no se a t aque de n i n g u n a ma-
nera a d icha c o n v e n c i ó n y que se haga lo 
pcs ib le p o r da r a 1«¡ m i s m a u n c a r á c t e r de 
es tab i l idad , y a que a c t u a l m e n t e puede s'ei 
denunciada cada t r e s meses. 
La cuestión de Tacna y Arica 
E l f a l l o <Sc C o o ü d g e es en f a r o r do 
u n p l e b i s c i t o 
W A S H I N G T O N , 9 . — E l fal lo acerca del 
conflicto de Tacna y Ar i ca dado por e i pre-
sidente, Coolidge, c&tabieoe que se verif ique 
un plebiscito en cada uno de dichos pun-
tos. E x a n r n a impaircif^-micaite los a'̂ e-gatoa 
d» Chi 'e y del P e r ú . 
E l fallo e s t á netamente basado en tres 
cuestiones, y dice, en cuanto a l a segunda, 
re la t iva a Ja? condiciones del p leb iscá to , que 
'mpl ica la d e t e r m i n a c i ó n de un impor tan te 
n ú m e r o de asuntos, tales como l a cavifica-
cúón de votantes y la s u p e r v i s i ó n del ple-
biscito. 
E n alguno^ de dichos asuntos se muestra 
iecidT da menta favorab'e a l a p r e t e n s i ó n c h i -
A V I C T I 
Y o no d i g o n a d a . N o p i enso hace r 
n i n g ú n c o m c n t a i i o . Cojo l a c a r t a de m t 
c o m u n i c a n t e , y a l l á v a : 
«Mi q u e r i d o s e ñ o r : L a P r e n d a de m i 
p a í s da m e n u d o s de ta l les de h a b e r s ido 
presos a M a d r i d u n o s c i u d a d a n o s que 
t i m a b a n e x t r a n j e r o s c o n l a b r o m a b i e n 
c o n o c i d a d e l e n t i e r r o . Y o he es tado t i -
m a d o p o r esos l a d r o n e s . Es p o r esto 
que y o os esc r ibo . 
E s t a n d o r e t i r a d o d e l c o m e r c i o v i v í a 
t r a n q u i l o y f e l i z c o n m i b i e n a m a d a 
R e n ó e c u a n d o u n d í a e l f a c t o r m e t r a -
j o u n a c a r t a de l a E s p a ñ a . Y o q e d é sor-
p r e n d i d o ^ Y o n o t e n í a gentes de m i 
c o n o c i m i e n t o e n l a E s p a ñ a . S i n e m b a r -
go, y o h a b í a l e í d o m u c h a s cosas de ese 
be l lo p a í s . L a s c o s t u m b r e s de l a C h i n a 
y de l a E s p a ñ a s o n l a s que y o a m o 
m á s . ¡ O h , c ó m o el las son e x t r a ñ a s y 
p i n t o r e s c a s l 
L a c a r t a e s p a ñ o l a m e h izo p r o f u n d a 
i m p r e s i ó n . E l l a e r a l a de u n d e s g r a c i a -
do p r i s i o n e r o que g e m í a e n las t e m i -
bles c á r c e l e s i n q u i s i t o r i a l e s a c a u s a de 
sus nob les ideas p r o g r e s i v a s . Sus bie-
nes, h a b i e n d o s ido conf i scados p o r l a Po-
l i c í a , é l q u e d a b a m i s e r a b l e y l a H i m o -
so. L o s e s b i r r o s le p r e n d i e r o n a l p ie 
S e h a c e l e b r a d o e l h o m e n a j e a D a t o 
Rey descubre el monumento erigido en Vitoria. 
Discursos de Magaz y Sánchez Guerra 
-CJCU-
V I T O R I A , 8 
A las siete l legaron en ej expreso el con-
de do Ilomanones, el m a r q u é s de Alhuce-
mas, duque de A l i n o d ó v a r , m a r q u é s B u -
n i e l y algunos otros poli t ices liberales y ai-
g ú n que otro rezagado conservador. 
A las nueve y media l legó e l t r e n r e a l ; 
l a e s t a c i ó n estaba atestada de gente. 
Una c o m p a ñ í a del regimiento de Infante-
r í a de Cuenca r'.nde honores a la llegada doi 
t ren real . Don Alfonso, vist iendo uniformo 
de Caba l le r ía del reg imien to do Alfon-
so X I I I , con insignias de c a p i t á n general, 
desciende, a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de Ma-
gaz, de uni forme, y del duque de M i m n d ' 
A I entrar en el templo ee entona e l Te-
d ó u m , y acto seguido se dice la misa , «n 
que oficia e l s e ñ o r Obispo de La d i ó c e s i s , 
r ray Z a c a r í a s M a r t í n e z . Por l a fest ividad 
d o i d í a n o se celebra funera l , pero hay u n 
t ú m u l o levantado en e l centro de la igle-
sia. 
Desde una ca jñ l la que se abre a l a l tar 
mayor asisten a la misa la fami ia del s e ñ o r 
Date , el s eño r S á n c h e z Guerra y algunos 
amigos. 
H A B L A R A S A N C H E Z G U E R R A 
E n e! a n d é n de l a e s t a c i ó n u n represen-
tante de l a f ami l i a del s e ñ o r Dato expuso a 
de l a r e j a de s u m o r e n a , l a g u i t a r r a a I su majestad el deseo de aqué l l a de que en 
l a m a n o ; é l h a b í a h e r m o s o i n t e n t a d o 
s a c a r s u e s p a d a de t o r e a d o r , é l n o ha-
b í a t e n i d o e l t i e m p o de r e a l i z a r l o . 
D i c h o s a m e n t e , es tando s e g u r o de ser 
p e r s e g u i d o , h a b í a e n t e r r a d o e n l u g a r 
r e c ó n d i t o u n a buena p a r t e de s u tesoro . 
E n c o n t r á n d o s e p r i s i o n e r o , me o f r e c í a 
s e ñ a l a r m e l a t u m b a d e l tesoro c o n l a 
c o n d i c i ó n de h a c e r l o m í o s i y o e r a bon-
dadoso de p r o c u r a r l e a l g ú n poco de d i -
n e r o p a r a c o m p r a r s u q u e r i d a l i b e r t a d . 
L a cosa e r a secre ta y a d e m á s i m p o r t a -
ba d e s c o n f i a r de l a P o l i c í a . 
— ¿ Y b i e n ? — y o d e m a n d é a m i b u e n a 
R e n t e h a b i e n d b l e í d o esta c a r t a - . ¿ Q u é \ J e la pa]abra a] ¿Tes[den to de i a D i p u t a c i ó n , 
65 qi te i u d i c e s . \ ^ l l e ] ey¿ un ¿iscurgQ ^ e] qUe hizo constar 
la ceremonia oficial el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
rra diera las gracias, en su nombre, y n á s 
tarde, durante la misa, e l m a r q u é s de Santa 
Cruz l l amó al s e ñ o r S á n c h e z Guerra a l a sa-
c r i s t í a y allí confe renc ió con é l . A pa r t i r de 
ese momento se supo que el ú l t i m o presiden-
te conservador iba a hablar. 
E L A C T O 
L lega el Rey entre aclamaciones. L a com-
p a ñ í a encargada de rend i r honores ante el 
monumento , presenta armas; lag bandas ba-
ten marcha; el Clero se e i t ó a jun to al mo-
numento ; su majestad se sienta en el trono, 
rodeado de! Obispo, m a r q u é s de Magaz, du-
que de Mi randa y c a p i t á n generaj, y conce-
E t l a t i ene c o r a z ó n . E l l a f u é c o n m o v í -
da . ¡ D e s v e n t u r a d o p r i s i o n e r o l A d e m á s , 
l a cosa e r a u n b u e n n e g o c i o . F u é con-
v e n i d o que p a r t i r í a m o s p a r a l a E s p a ñ a 
de u n m o d o r e s e r v a d o . H a b i e n d o c o m -
p r a d o e l a r m a m e n t o necesa r io p a r a de-
f e n d e m o s de los b a n d i d o s que a s a l t a n 
l a s d i l i g e n c i a s , nos p u s i m o s e n r u t a . 
I m p o r t a con fe sa r que t e n í a m o s m i e d o 
e n t r a n d o en l a E s p a ñ a , el p a í s a t r a sa -
do y s i n c i v i l i z a r , que h a b í a m o s l e í d o 
e n todos los l i b r o s y en los d i a r i o s . Y o 
n o q u i e r o h a c e r e l r e c i t a d o de n u e s t r a s 
pe r i j ) e c i a s . Y o n o d i r é que una. c o s a : 
y o he es tado t i m a d o . 
que el acto era a p o l í t i c o ; e n c o m i ó la labor 
desarrollada por D a t o desde e l Poder, y 
m a n i f e s t ó su g r a t i t u d a l Rey por asistir al 
homenaje. 
Discurso de S á n c h e z Guerra 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra se ha despo-
jado d e l abrigo y espera; e l Rey l e conce-
de la pa'abra con una mii-Roa y od ex pre-
s idente comienza. 
Con Ja v e n i a d e vues t ra majestad y l a 
de Gobie rno , en nombre t a m b i é n de 
la f ami l i a i lus t re de aquel hombre publi-
co insfigrue en cuyo honor estamos a q u í 
congregados, 'algunas palabras que segura-
m e n t e he de procurar ajustar a l a í n d o ' e 
de l acto, a l a ocas ión que nos r e ú n e y a 
las tres s o b e r a n í a s que e s t á n en este mo-
P e r o y o no tengo r e n c o r p a r a m t s í e r ¡ meinto a q u í p i n t e s : ] a s o b e r a n í a ú n i c a , 
C h i c n a r r ó n y s u b a n d a . N o es a eHos absoluta de l a M u e r t e ; l a s o b e r a n í a de la 
l a c u l p a . ] N o y n o l E s esto que y o j u r o , i Realeza y l a s o b e r a n í a de la Jus t ic ia . 
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I E l desierto de T a k l a - M a c á a I 
I n i i e m o de arenia l o apel l ida quien su-
po de horribles trabajos y de mortafes y 
angustiosas horas en él, Prof unid amen te 
e t ruxí ionado por lo t r ág i co de l a e v o c a c i ó n , 
eíl doctor sueco Sven Heddh ha neferido 
en l a Sociedad tde Exploradores de Es tocol -
mo su é p i c o viaje a t r a v é s de ese re ino de 
l a m u e r t e , que se halla en e l co razón de 
As ia y en lugar donde hace siglos liubo 
u n gran lago, casi tan grande como e l Me-
d i t e r r á n e o . Sin d u d a , un f e n ó m e n o meteo-
ro lóg ico , un cambio de efima, h izo que las 
l luv ias se h ic i e ran cada y é a m á s frecuentes, 
los r í o s var iaran de curso, las aguas del 
lago se evaporaron poco a poco y las ciuda-
des que h a b í a en sus ori l las desaparecieron 
al haberse hecho i n h a b i t a b í e l a r eg ión , que 
q u e d ó conver t ida en un o c é a n o de arena, 
• n un m o r t í f e r o desierto, e l (desierto de Ta-
k l a - M a c á n . 
U n d í a de p r i m a v e r a del a ñ o 1924 ei doc-
t o r Sven l í e d i n i , quei en v i a j e de estudies 
b í a que sa l i r de aquel i n f i e r n o ! ¿ P e r o 
c ó m o ? T o d a v í a quedaban do^ las provisio-
ae una oveja y u n ga l l o : s&" les d ió muer-
te para beber su sangre, pero é s t a tg& coa-
gulaba y no servia para ca lmar la sed. 
JÜOS camellercs, en e l pa rox i smo de( i a cUfe-
es por ac ión , probaron entonces o t ro recur-
s o : m e z c l a r o ü vinagre y a z ú c a r con les 
orines do los camellos, y t a p á n d o s e l a na-
r i z , bebieron ele un trago e l nauseabundo 
brebaje. 
U n a copa l e fué ofrecida a l jefe, al doctor 
H e d i n , pero l a r e c h a z ó , s igu iendo su egem. 
p í o u n i n d í g e n a l lamado K e s i m , su cr iado 
part icular . Acertados anduvieron ambos, ya 
que todos los que h a b í a n inge r ido Ja es-
pantable bebida fueron atacados de fiebre 
a las pecas horas, peSlvciendo o n su mayor 
parte-
Otro d í a m á s . . . 
L l e g ó u n instante, e s p l é n d i d a m e n t e t r á -
T r a p e n s í c vo lun ta r io , no c ier tamente por 
v o c a c i ó n , s ino por deber, he buscado largo 
t iempo en e l siiVíncio, refugio, serenidad y 
Y o he es tado t i m a d o p o r los l i b r o s y 
p o r los d i a r i o s , que m e e n g a ñ a r o n ha -
b i é n d o m e p i n i a d o u n a E s p a ñ a que n o , 
e s i u p i a a s Leyendas e sc r i t a s que v a n p o r | a t r i bu to permanente y secular de la rea-
e l m u n d o , M r . C h i c h a r r ó n y los o t ros ^ - ¿ a fué s iempre eintue nosot ros la jus-
U m a d o r e s no p o d r í a n c a z a r u n solo ex- t i c i á , y acto do jus t ic ia realiza vuestra ma-
t r a n j e r o . S i n l a c o m p l i c i d a d de los es-i justad en esta m a ñ a n a , v in iendo a q u í a de-
c r i t o r e s y p e r i o d i s t a s de todos los p a i - i c i r ccm su P ^ ^ ^ j a que E s p a ñ a en tera 
ses (el e s p a ñ o l , no e s t ando en a l g u n o s \ f al homenaje que la D i p u t a c i ó n 
i, ,¿/t~\ 7 , • ^ , , do Alava t r i b u t a noy a l maucmrar eJ mo 
casos e x c i t a d o ) , y o TÍO h u b i e r a d a d o ] n „ m , n t o a i ^ s i g n e \ o m b r e p ú b l i c o , don 
c r é d i t o a l a c a r t a d e l p r i s i o n e r o . Es 
p o r esto que y o p e r d o n o "a M r . C h i c h a -
r r ó n y sus c a m a r a d a s , p e r o y o n o per-
d o n a r é j a m á s de l a v i d a a los Ubros y 
a los d i a r i o s que m e e n g a ñ a r o n sobre la 
E s p a ñ a . 
C u a n d o e l t i e m p o v e n d r á de h a x e r 
Eduardo Dato-
Pero la j u s t i c i a ha de ser e n todo caso 
agradecida, y yo tengo el deber, que me 
honra y enaltece, de expresar e l recono-
c imien to í n t i m o y profundo de todas las 
personas presentes que t o d a v í a l levan abier 
t a en su c o r a z ó n l a h e r i d a atroz que re-
cibieron a l perder a aque l a quien t an to 
j u s t i c i a a este p a í s , los e x t r a n j e r o s no i a m a r o n ; pero que saben que una de sus 
t r a g a r á n m á s l a s c a r t a s d e l t i m o del \ formas, l a m á s heroica y hermosa del do-
e n t i e f r o . 
R o g á n d o o s de hace r p ú b l i c a s estas 
<No; t a l cosa es i m p o s i b l e - J e respon-
dieron. 
— ¿ I m p o s i b l e ? — r e p u s o ei! explorador con 
una sonrisa. 
Y para probarles a sus atemorizados oyen-
tes que tales imposibles no ex is ten n i re-
gieo, e n que toda la caravana, excepto e l i es tac iones , q u e r e d a d m i t i r , s e ñ o r , 
doctor y K e s í m , h a b í a s u c u m b i d o ; e n que | e x p r e s i ó n , de m i r e c o n o c i m i e n t o . — 
lofc dos hombres, t a m b i é n m e d i o agonizan- i S i g i s m o n d V a l p i e r r e . » 
I n s i s t o e n que y o no d i g o n a d a m m e 
p e r m i t o u n solo c o m e n t a r i o . H e c o p i a d o 
y f i r m o . E s l o m á s c ó m o d o . 
Tirso M E D I N A 
zan "con la e n e r g í a y l a vo lun tad de u n ! e ^ w g 5 . ÍOs ojos d © Jinae del h i j o d e l 
europeo, a n u n c i ó su p r o p ó s i t o dec id ido de I desierto acababan d o discernir en e l ho¡r»-
„ ^ , , ,„ , . j „ o r ^ n Arvr,^ I zonte ua s i lue ta de u n Kohfc9.rio t a m a r i n d o . 
tep, se hallaron s o 1 ^ e n l a h ó r r i d a sole-
dad de aquella i n f i n i t u d de arena y cie-
lo . . . A pie s igu ie ron caminando, . lentamen-
te, hombro con hombro, guardando el equi-
l i b r io con la m u t u a ayuda. 
B a ñ a d o s e n sudor , con las bocas secas, —_ 
medio muer tos de fa t iga y de sed d-evo- £ 1 m a V O r O S D C m e W o O c l 
radora, n o p o d í a n hab la r n i apenas sos- ~ ~ 
tenerso... De s ú b i t o e l i nd ígeo i a e x t e n d i ó 
el brazo, S e ñ a l a n d o jub i loso al Norte . He -
d i n m i r ó y re-miró, pero no v e í a nada. S-i-n 
e n C á d i z 
m a e s t r í a h a s t a e l f i n . Q u i z á , peque 
61 d rama d© exceso dte i n c i d e n t e s ; pe-
rot en c a m b i o , eso le s a l v a de l a s i n -
sulsas d e c l a m a c i o n e s que s u e l e n i n t r o -
jtocinse e n o b r a s de es ta c l a s e p a r a da r -
lf«Uono de p o é t i c a s . 
Nada d i r e m o s de l a ve rd ' ad h i s t ó r i c a 
r6 1)011 F r a n c i s c o ñe Quevedo . T i e m p o 
na que l a H i s t o r i a y l a P o e s í a a n d a n 
Añidas, y n o s e r á n l o s a u t o r e s de d r a -
^as h i s t ó r i c o s l o s q u e l a s r e c o n c i l i e n . 
^ hace f a l t a . B á s t e l e a l p o e t a c o n c r e a r , 
* puede, u n a v e r d a d p o é t i c a . S i l o g r a 
^ h a b r á v e n c i d o a l a H i s t o r i a y l a 
M a d e n c o n t r a d a p o r él s e r á m u y s u -
'5rior a l a v e r d a d h i s t ó r i c a , y , p o r l o 
m á s v e r d a d q u e e l l a . T a l es e l 
de l a c r e a c i ó n l i t e r a r i a . L o o c u -
VPH a Dc>n Q u i j o t e ' P01" e jemplo i , es 
rdad l i t e r a r i a , y es m á s ve rdad] h u -
r*"10-. y , p o r l o t a n t o , m á s v e r d a d ve r -
b e r a cpie l a v e r d a d h i s t ó r i c a de l a 
aa de c u a l q u i e r e s c r i b a n o d e l s i -
glo X V I . 
Pero de jemos estas r e p e t i d a s p r o p o s i -
tes a x i o m á t i c a s p a r a d e c i r que n o 
(fc PP01" en'tero a-plicables a l Quevedo 
J H o r e n t i n o Sanz . Con t o d o , d i s t a de 
^ u n desac ier to . E l Q u e v e d o ese, h i s -
. co o no , es u n a f i g u r a m u y i n t e r e -
dig ' ^ sale a escena c o n l a s u f i c i e n t e 
n o r a l a i m a g e n p r e c o n c e b i d a . Sus 
terna68 COn l a i n f a n t a M a r g a r i t a son 
IrL , p o é t i c a d e l i c a d a m e n t e s e n t i d o y 
y c o n t e n i d o d e n t r o de l o s l í m i -
dadi ri c o u v e r i i a I>ara- s a l v a r l a d i g n i -
La aml>0,s persona jes , 
^foct V(>rsificaci<:>n adolece d e a l g u n o s 
toi g raves . F l o r e n t i n o S a n z n o e r a 
*oro i^1 Ii0eta- E r a u n h o m h r e c o n de-
^ e b a 110 7 buC11 , ingcnio- E110 sc 
cijC0 rePet idas veces en D o n F r a n -
gracia H Q , U e v e d o - T i e n e , p o r e jemplo, . 
^ i r i d i b u e n a l e y e l p a s a j e de l a c t o 
^ o s o ' 0 eU 01 que Queve t l 0 r e c i t a s u 
Sa^ y 5011610 U7la n a r i z . F l o r e n t i n o 
la d i ^ a mte rcaJando versos q u e el poc-
(ConÍJ•«I-a^te, y P01" lo b a j 0 . a l conde 
i n u * al f i n a l de l a 2.a c o l u m n a . ) 
Y , efeot ivamente , algunos d í a s d e s p u é s 
u n a r ing le ra de oamello© penetraba en los 
arenales con sus conductores,, y H e d i n a la 
cabeza. 
L o s i n d í g e n a s , a sombrado© ante t an ta au-
dacia, se agrupaban para ver desfi lar la 
caravana, que, s e g ú n ellos, t e n d r í a que pe-
recer inexorablemente . Y nn s i l e n c i o , só lo 
i n t e r r u m p i d o por e l m o n ó t o n o t in t inea r de 
i as campanil las que adornaban los cuellos 
de los camellos, fué l a ú n i c a despedida. 
L a marcha duran te las pr imeras ve in t i -
cuat ro horas r e s r f l t ó fác i l , pero e l segundo 
d í a u n te r r ib le descubr imien to l lenó de pa-
v u r a a todos. Y o l l c h i , < i jefe de los came-
lleros, h a b í a recibido de Sven H e d i n !a or-
den de llevar p r o v i s i ó n de agua para una 
Semana; pero a q u é l por u n er ror de cá lcu-
l o , s ó l o l o hizo para cuat ro d í a s . 
Desde eee momen to hubo que economizar 
e l precioso l í q u i d o , cons&rvándo 'o como s i 
fuese oro. 
Y la caravana s i g u i ó a d e a n t c . . . 
A l tercer d í a las dunas de arena, donde 
la l uz del sol se' estrellaba con cegadores 
reflojos, f a é r o n s e espesando y creciendo en 
a l tu ra , hasta o ] p u n t o de que los came-
llos fce h u n d í a n e n ellas has ta e l v i e n t r e . 
U n a docena de k i l é m e t r o s hoebop_ en ta-
¡€& oondiciones s u p o n í a n fe m á x i m a te-
nac idad v u n esfuerzo m á x i m o ; el avanre 
penoso y ' l e n t f s i m o agotaba a los animales 
v a los hombres, que d e b u t a b a n por 
momeoites. U n camello, y o t ro d < » p u é s , 
cit a n l iara ¡no l e r v a n t a i ^ i & e d h t f i ^ . 
hombres, escarbaban en l a arena calcina-
V abrasadora e n busca d e agua... 
Por fin, l legó e l t r á g i c o ins tan te en nue 
la cor ta r a c i ó n do l í q u i d o se ago tó . i H a -
d u q u e de O l i v a r e s , m i e n t r a s hace l a ro-
c ü t a c i ó n . C o m i e n z a a s í : 
Erase un h o m b r e a u n a nar iz pegado 
(como a l R e y . el privado que a q u í p n v a ) ; 
óravio una n a r i z super la t iva 
(cerno ] a audacia loca del p r ivado) . 
T a l c o m o e s t á el d r a m a Don. F r a n -
cisco de Quevedo merece u n c a r i ñ o s o 
r e c u e r d o . Y q u i z á s e r í a o p o r t u n o q u e 
fuese pues to en escena en estos d í a s en 
q u e so c u m p l e n c i e n a ñ o s de l n a c i m i e n -
to de su a u t o r . 
Nicolás GONZALEZ E U I Z 
A l anocher, y casi a r r a s t r á n d o s e ya, con i ^)O0h-
un supremo esfuerzo, llegaron j u n t o a l á r -
bol , ¡ q u e era l a v i d a ! , a t r a c á n d o s e vo-
razmente do sua h'ojoa, cargadas de savia. 
Unas horafí da reposo, ¡y adelante! 
A l despun ta r e l sdl , su|s rayos .anuncia-
ron u n d í a de ca'or asfixiante. T a n t e r r i -
ble fué, que e l doctor y su c o m p a ñ e r o se 
entorrairon e n l a arena, comp.etamente 
desnudes, para l i b r a r l e en l o posible de 
aquella l u m b r e derre t ida que Be desploma-
ba de Jo a l to . . . A s í permanecieron ocho ho-
ras morta'-es, haeta que con l a noche reanu-
daron la angustiosa caminata . 
K e s i m no pudo m á s . . . 
— ¡ D é j a m e , jefe, d é j a m e m o r i r y sigue 
t ú s o l o ! — e x c l a m ó &\ a i n ventura . 
Y sólo , en efecto, c a m i n ó a ó n seis ho-
ras el doctor. 
A n o c h e c í a , cuando o y ó pasos a su es-
p a l d a ; era Kes im , que, r e an imado por la 
brisa, y espoleado por e l i n s t i n t o de con-
s e r v a c i ó n , so h a b í a puesto e n p i e y segui-
do ponosament^ ai! jefe. 
E c h a r o n a -andar j un to s o t r a vez, y , por 
f i n , a l amanecer divisaran una l í n e a negra 
que cortaba ob* í c u a m e n te pa r to de l hor i -
z o i i l e ; eran )los bosqucjcillio© que bojilea-
ban las or i l las de un río, el Ka tau-Dar ia . 
—• S a J v a d o s ! — g r i t ó H e d i n . 
Pero el r ío se hallaba a ú n m u y lejos. . . 
— | N o puedo llegar a é] I — m u r m u r ó deses-
peradamente e¡l i n d í g e n a , d e s p l o m á n d o s e so. 
bre la arena. 
E l doctor. . . tampoco p e d í a ; pero h izo u n 
sobrehumano esfuerzo, y med io arrodillado, 
a r r a s t r á n d o s e , con los ojos desorbitados, 
c o n s i g u i ó alcanzar eÉ r í o , m e d i o seco a la 
sazón , pero ocn agua su f i c i en te para apla-
car ja sed... H e d i n bebió con fur ia , loca-
men te , hasta hart-arae, y en s e g u i d » su apo-
t i t o , cen tup l i cado , s u hambre espantosa, le 
indujo a darse u n banquete de ranas, que 
o i igu l l í a enteras y cruda.?-, s i n respiro. . . 
D e s p u é s se -acordó de su l ea l K a s i m . L i e . 
n ó dei agua Jus aJítas boitasl y o o r r i ó en au-
x i l i o de l o o m j a ñ e r o . L o ha l ló m o r i b u n d o ; 
p&ro e l a g r á enj tales trances realiza mil-a-
gros verdaderas resurrecoiomes, y K a s i m a 
fos pocos minu tos era o t r o hombre. 
« J u n t o a l r ío , d i j o fül doc to r sueco, co-
m o f i n a l de su re la to « p e l i c u ' a V e » y emo-
cir-nante, acamparon unos pastores n ó m a -
das, que inmcdia. tamente se prestaron a so-
corrernos y cuidarnos, a K a s i m y a m í , «ios 
los pr imeros hombres, s e g ú n ellos, que ha-
bíar í saHdo v ivos de<! desierto de la muer to , 
ddl desierto de Tak la M a k á n . » | 
C A D I Z , 9.—Se encuen t r a en é s t a desde el 
d í a 7 el mayor Osborne Wood, a c o m p a ñ a d o 
de l pe r i ed i s t a no r t eamer i cano m í s t e r o A r -
Se constituye en Mieres la 
U n discurso del Prelado 
O V I E D O , 9 .—En el s a l ó n de actos de la 
Academia de Santiago A p ó s t o l , de Mieres 
se c e l e b r ó una velada pro o r g a n i z a c i ó n de 
l a Juven tud Ca tó l i ca . 
Pres id ' .ó etf s e ñ o r Obispo de l a d ióces is , 
oon asistencia da las autoridades y nume-
roso p ú b l i c o . 
E l presidente de Ja Academia leyó unas 
cuar t i l l as de s a l u t a c i ó n . 
E l s eño r Alvarez S d í s d i s e r t ó Sobre la 
necesidad de organizar lee Juventudes ca tó -
licas ante e l in iemac iona l i smo rojo. 
Seguidamente hablaron los s e ñ o r e s V i g i l 
Escalera, don F loren t ino Carrero, don Gon-
zalo M e r á s y don Fel ipe Manzano. 
Cer ró el acto e l Prelado con un elocuen-
t í s i m o discurso en loor de las organizacio-
nes juveniles c a t ó l i c a s y e n c a r e c i ó l a neoe-
lor , es para los cr is t ianos la r e s i g n a c i ó n , 
y que a d e m á s vengan esta m a ñ a n a , todos 
estos n i ñ o s gue van a 'heredar e l n o m b r é 
y los presagios de aqued a qu ien perdieran 
y que p o d r á n decir : 
S i m i abuelo pe rd ió la vida por Espa-
ñ a y nosotros nos alejamos t rans i tor ia-
mente a refugiar nues t ro duelo fuera de 
cfcta naoióln para conva-'eoer, E s p a ñ a h'a 
recordado su muer t e y E s p a ñ a ha venido, 
porque r e p r e s e n t a c i ó n t i e n e el i l u s t r e pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n de A lava para 
ostentar ] a de todag las provincias , y por-
que donde está , vuestra majestad y esa 
bandera que desde a q u í contemplo, y con 
cil c o r a z ó n saludo, es tá . E s p a ñ a . 
Pero no se r í a b ien 'que a q u í c a n t á r a m o s 
sólo una m u e r t e ; hemofe de recordar una 
v ida , porque s e r í a t r i s t e , -señor , que fuera 
necesaria l a mue r t e para l o g r a r l a jus t ic ia . 
Es to s e r í a m u y desconsolador s iempre , pe-
ro especialmente para m í . 
L a v i d a de Dato fué e l digno p r e á m b u l o 
de su muerte , y D a t o f u é e l hombre p ó b l i . 
co que desde sug primeros a ñ o s d e d i c ó 
a servir a l a Pa t r i a , su gran in te l igenc ia , 
y su gran c o r a z ó n y patr iot ismo. 
H a y hechos que merecen ser recordados 
en todo ins tante . F u é el legislndor que, 
a n t i c i p á n d o s e a su t i e m p o y a otros hom-
bres, se o c u p ó de- lae reivindicaciones obre-
ras, y m o n á r q u i c o y cons t i tuc iona l , que en 
muchas ocasiones t upo defender k Mo-
n a r q u í a y el orden social , cumpl iendo su 
deber como i o cumple seguramente todo 
aquel que en aquellas a l turas e s t á . 
S í n t e s i s de la v ida d e Dato , s e ñ o r , fué 
s u muer te , s u muer te nlor iosa, que a f r o n t ó 
a sabiendas, d e s d e ñ a n d o amenazas y cum-
pl iendo su deber. M u e r t e que puede equi-
para r lo a ¡a heroica muer t e que busca eJ 
m i l i t a r en e l campo do batal la , desafiando 
por la Pa t r i a todos los peligros. 
Para é s t o s hay una recompensa inaprecia. 
b l e : l a cruz laureada, y y o este acto lo 
considero como l a cruz laureada que l a .Pa. 
t r i a , por la m a n o de vues t ra majestad, po-
sidad de hombres de acc ión v de fe, t e rmi-
nando con unas .vibrantes palabras en ho- "e fa t u m b a de Dato._ Y gi s u m d é r t o 
nor de la Virgen de Covcdonga, cuya de-
voc ión i n v i t ó a todos a acrecentar. 
L a concurrencia a p l a u d i ó con entusiasmo 
a todos los oradores. 
A base de la Academia de Santiago que-
d a r á organizada en Mieres l a Juven tud Ga-
tól-.ca, const i tuyendo una secc ión de la dio-
cesana. 
A c a d e m i a C a t ó l i c a U n i v e r s i t a r i a 
A las^ seis y med ia de la tarde de hoy 
d i s e r t a r á e l doctor A m p i e r a de Sojo sobro 
«Pe r f ecc ión del m o v i m i e n t o » . 
Curro YARGAG 
Sus cerdas, en forma de sierra, pene fren 
en los inícrsfícios de la dentadura, efec-
tuando una limpieza efecfíva, incluso en 
la cara inferior de [os dientes. 
c«loi«irto F E D E R I C O D O N E T} Arartodo 5ttl MwJjtd. 
es s í n t e s i s de s u vida , -y s i su muer te fué 
gloriosa y oportuna, ¿ q u é hemos de hacer 
nosotros s ino pedir a todos que i m i t e n su 
ejemplo, recordando que sn v ida y Sn muer , 
te fueron un perpetuo c u m p l i m i e n t o del de-
ber? Que todos nes apl iquemos a cump ' i r -
lo^ y yo, por m i par te , expresando, y con 
ello concluyo, eEte des>eo, p ido a D i o s ins -
p i r a c i ó n para m i conduc ta ; p i d o a todos 
pa t r io t i smo, o lv ido de las ] i e q u e ñ e c e s , que 
todos levantemos nues t ro c o r a z ó n , y pido 
t a m b i é n a vuestra majestad que con aque-
lla c o n t e m p l a c i ó n serena que, desde la cum-
bre en que D i o s y la n a c i ó n entera colo-
caron y mant ienen a vuest ra majestad, es-
t á como nad ie e n lugar propic io a d iscern i r 
a cada uno l o qtie merezca : e l aplauso pa-
ra unos, el respeto para todos y para los 
que hayan de l inquido o puedan d e l i n q u i r 
el castigo inexorable. 
Hablsi el m a r q u é s ds Magaz 
E l p r e s i d e n t » in ter ino pide su venia al 
Rey, v d ice : 
«Po^as palabras, s e ñ o r , pora omtes ta r a' 
presidente de la D i p u t a c i ó n de Alava . Es-
tá i s ansiosos por contemplar ese monumento 
que p e r p e t ú a la memor ia de un i lustre hom-
bre p ú b l i c o cuya muer te todos l loramos. Era 
deber inoludlble del Gobierno refrendar 
za este acto solemne con su personal presen-
cia, r ind iendo e l trTbuto de a d m i r a c i ó n al 
quo tantas voces m e r e c i ó su cóh i i anza para 
gobernar e l Estado. E l Gobierno, aunque 
así no hubiera sucedido, se habia^propuesto 
as is t i r a ese acto oon su m á x i m a represen-
t a c i ó n . S i aquí no e s t á e l presidente del 
Di rec to r io , v e s t á h - r e p r e s e n t a c i ó n m á s 
modesta de loe generales que lo forman, es 
porque el genera l P r i m o de l l i v e r a , cuyo 
á n i m o esforzado no quiere delegar en otros 
hombros el pe-so de responsabindadee y pe-
ligros, e s t á c u m p l i e n d o en Af r i ca una m i -
s i ó n a l tamente p a t r i ó t i c a . 
L a figura de Dato , est i l izada, sublimada 
d e s p u é s de su muer to , e s tá tan por encima 
de lag rencillas y los odios que puedan re-
pararnos e n l a hora presante, que en este 
momento coincidimog todos en este t r i b u t o 
quo ofrendamos al gran hombre , por mucho 
que nos separen idearios completamente d i -
versos, y es que e l e s p í r i t u , ia© óbrate y l a 
hermosa muer t e de don E d u a i d o Da to se 
insp i ra ron en tan nobles ideales, que an te 
ellos han do r end i r se todos los que sientan 
e l amor a la Patr ia o comprendan e l sa-
crificio y e l c u m p l i m i e n t o deil deber. 
D o n Eduardo Dato fué , ante todo, u n 
hombre bueno, jus to y tenaz. Con estas cua-
lidades de su noble e s p í r i t u , ayudadas p o r 
Su gran i n t e í i g e n c i a , pudo rea iüzar l a her-
mosa obra social cuyes . f ru tos f o n las p r i n -
cipales leyes de r e i v i n d i c a c i ó n obrera, y todo 
c u a ü t o ce l eg i s ló en la ma te r i a se ha debido 
a su i n i c i a t i v a o l leva e l marchamo d© su 
valiosa c o o p e r a c i ó n . 
Por un t r i s t e d e s t i n o de la f a t a l idad , ese 
hombre que había dedicado su v ida , su -n-
t e ü g e n c i a y sus i n i c i a t i va s a u n a obra paci 
ficadora, que buscaba una suave a r m o n í a en-
tre el capital y el trabajo, tuvo que gobernar 
en una época de gran ind i sc ip l ina social, en 
que el poder p ú b l i c o estaba menospreciado 
y desobedecido, y en que el c r imen , sirviem-
do los m á g bajos intereses, era ed ú n i c o á i -
bi t ro do todas las contiendas. 
E n eSas condiciones ese hombre d ió aü-
tas pruebas de l a entereza de su c a r á c t e r , 
combat iendo por mantener e l p r i nc ip io do 
autoridad, por defender una sociedad que 
amenazaba desquiciarse. S a b í a que l a muer-
te acechaba sus pasos, y m u r i ó como el sol-
dado en la brecha, fiel a su deber y fied a 
sus convicciones. Sea ase crjemplo nor te 
y guía l ara Jos que gobiernan, y puedan 
gobernar nueSí-ra quer ida Patr ia , y pe rmi -
t i d m e que de esta h u m i l d í s i m a corona, te-
j ida en honor del gran estadista, separe 
unas flores para deposi tar las a los pies de 
la noble dama, de l a san ta esposa, que 
c o m p a r t i ó su v ida y a ú n l lora hoy su 
m u e r t e . » 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guer ra , p a r a escuchar 
a l p res idente i n t e r i n o , cuya voz se p i e rde 
u n poco al aire l i b r e , se h a acercado. 
A l t e r m i n a r el m a r q u é s de Magaz hay 
u n momen to de e x p e c t a c i ó n . 
¿ H a b l a r á e l Rey? E l semblan te del Mo-
narca no i n d i c a nada que pueda i n t e r p r e -
tarse en uno u otro sen t ido . Se pone de 
pie y avanza hac ia e l m o n u m e n t o , que e s t á 
c u b i e r t o p o r l a bande ra e s p a ñ o l a A l p i e 
de l a esca l ina ta ve a l s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a y l o f e l i c i t a , cambiando con é l algunas 
frases. 
T a m b i é n se f e l i c i t a n m u t u a m e n t e los se-
ñ o r e s S á n c h e z Gue r r a y Magaz. 
E l Rey t i r a del c o r d ó n y queda al des-
c u b i e r t o el m o n u m e n t o , a l m i s m o t i e m p o 
que alza su vue lo una bandada de palomas. 
E l Rey c o n t e m p l a e l monumen to , y acu-
de a sa ludar a l a v iuda de D a t o , que l l o r a 
e m o c i o n a d í s i m a , 
E L 11EY V I S I T A L O S C U A R T E L E S 
T e r m i n a d o e l acto, e l Rey m a r c h ó a v i -
s i t a r los cuar te les , a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n 
genera l y de l gobernador m i l i t a r . E n e l 
c u a r t e l de C a b a l l e r í a le f u é of rec ido u n 
c h a m p á n . 
A la una y m i n u t o s s a l i ó p a r a M a d r i d 
el t r e n r e a l . 
E n el a n d é n estaban todos los po l i t i c e s , 
salvo los que se h a b í a n marchado en el 
r á p i d o , que sale antes. 
Su majes tad f u é m u y ap laud ido y v i t o -
reado. 
LOS P O L I T I C O S Q U E A S I S T I E R O N 
A L A C T O 
H a n acudido a V i t o r i a los s iguientes po-
l í t i c o s : 
Conde de Romanones, m a r q u é s do A l h u -
cemas, conde de Buga l l a ! , S á n c h e z Guerra , 
duque de A l m o d ó v a r , B e r g a m í n , Wais , Or-
d ó ñ e z , A r g ü e l l e s , R o d r í g u e z V i g u r i , m a r -
q u é s de Lema, vizconde de Eza, A m a t , Rua-
no, Prado Pal'scio, C a l d e r ó n , P i n i é s . M é n -
dez de V i g o , M a r t í n e z Acac io , F e r n á n d e z 
B a r r ó n , B iedma , Romero , Pras t , conde del 
V a l l e de S ú c h i l , M a r f i l , Estrada, G a r c í a 
Bordoy, conde de A l t e a , G á l v e z C a ñ e r o , 
B u l l ó n , m a r q u é s de Tenor io , m a r q u é s del 
Llisno de San Javier , m a r q u é s de V a l d e i g l e -
sias, R i c c i , Castel S i i ve l a , Cervantes Es-
t é v e z , C i e r v a (don R i c a r d o ) , Maest re Za-
pata, E s p í n Lazcano y U a s e í r a . 
L A S CORONAS 
Las coronas depositadas a l p í e d e l mo-
n u m e n t o eran ofrecidas por Jas personas 
y entidades s iguimites • 
Medinave i t i a , Gandarias, marquesa v i u -
da de l a Alameda , E ' í o , Amigos de l A r t e , 
Asociac ión de la Prensa, A j u r i a , A r a n z a d i , 
Escuela de Artes , M u t u a l i d a d Artesana, 
Sociedad d e Socorros Mutuos , Sindicatos 
C a t ó l i c o s , Casa Social C a t ó l i c a , Casino de 
Ar t i s t a s , CXreulo V i t o r i a n o , l i g a de I n q u i -
l inos , Cant inas , Cruz Roja, Ateneo y Cá-
mara de la Propiedad. 
L A C O N F E R E N C I A D E L V I Z C O N D E 
D E E Z A 
A las cuatro d i ó su conferencia en e l 
teatro Nuevo , eá vizconde de Eza-
E L R E Y E N M A D R I D 
Anoche r e g r e s ó su majestad do V i t o r i a . 
Magaz liablai del acto do V i t o r i a 
A l llegar ayer t a rde a la Presidencia e l 
m a r q u é s de Magaz d i j o , d e s p u é e de sa la-
dar a los periodist-as: 
—Ayer se i n a u g u r ó en V i t o r i a el monu-
mento a Da to , con asistencia de su ma-. 
j-estad, s i n que ocur r i e ran inc identes pro-
p ic io al comentar io . 
A ú l t i m a hora se m o d i f i c ó e l programa 
d e l a oeremonia , porque l a f ami l i a de l se-
ñ o r D a t o hizo presente su deseo al señoi? 
S á n c h e z Gue r r a do que pronunciara , en 
n o m b r e de aqué l la , u n discurso de gracias. 
H a b ' ó , pues, el EjSfior S á n c h e z Guerra, el 
cual c u m p l i ó el encargo y se o c u p ó t a m -
bién de otras eosag c u y a o p o r t u n i d a d no 
qu ie ro comentar rIT quise recoger en m í 
discurso, porque, entre otras razones, supu-
RO que me l o había de agradecer e l p ro -
pio s e ñ o r S á n c h e z Guer ra , para que no ©o 
turbara la so ' emnidad d e l acto que se ce-
lebraba. 
— ¿ S e f a c i l i t a r á a 'guna nota oficicca so-
bro esto asunto?—dijo u n informador . 
—Nada d e n o t a s — r e p l i c ó el presidente 
in ter ino deli D i r e c t o r i o — . Basta con eeta 
"xp ' icación. 
Funora l por e l s e ñ o r Dato 
E n l a iglesia de. San M a n u e l y San Be-
nito so c e l o b r a r á hoy martcB, a la® once, 
é ] funeral e n sufragio por el alma del Mus-
tro hombro de Estado don Eduardo Datej 
noble gesto de su majestad el R á y , que ha d i s p u v l o oon motivo d e l anivoiGario da 
querido reaJzaa: con d] prestigio de s u peale- s u gloriosa muerto-
Martea 10 «te marzo de 1D25 (4) E1L. E 3 E : e A T ^ 
E l arr iendo de servicios 
municipales 
A y e r c o n o l u y ó o l A y u í i t a m i e n t o p leno e 
exa í rua i y a p r o b a c i ó n de los presupuestos 
para e l p r ó x i m o cjerciciov d i s c u t i é n d o s e á m 
p i t a m e n t e los acuerdos complementao-ios. 
E l dlebate m á s amp l io y movido , que dur6 
algo m á s de dos horas, l u é p r o m o v i d o p o i 
a n a enmienda de l s e ñ o r A r t o a g a c o n t r a el 
a r r i endo de los sei-vicios. O p i n a r o n con e 
c c o m p a f i e r o » conce ja l los s e ñ o r e s R o d r í g u e z . 
Vaálejo, Carrnicer, F e r n á n d e z de l Pino, Gon 
z á l e z de l V a l l e y G o n z á l e z Serrano. P o r h 
C o m i s i ó n de Hac i enda i m p u g n ó con gTax> 
ac i e r to la enmienda el s e ñ o r Fuentes P i j a 
estableciendo el verdadero alcance do i 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o , que t a n t o se hf. 
exagerado y falseado. E n e l m i s m o sentidv 
se p rodu jo e l s e ñ o r Latorre, , qu ien puso d ' 
manif ies to a lguna de las frecuentes con t r a 
dicciones del s e ñ o r Artea;ga, s in c r i t e r i c 
p r o p i o en l a .rnayorla de los problemas . L f 
enmienda, po r fin, f u é desechada e n vota-
c i ó n n o m i n a l , p o r 89 votos c o n t r a c inco . 
A p e t i c i ó n de l s e ñ o r Ald'fima se r e t i r ó la 
base 20, que asignaba espec ia lmente la re-
caud¡ rc ión de las con t r ibuc iones especiales 
a l a d o t a c i ó n de los gastos presupuestos 
pa ta p a v i m e n t a c i ó n . 
U n a enmienda de l a s e ñ o r i t a E c h a x r i A la 
base 22 da o r igen & u n f u e r t e debate . E n 
flicha enmienda se p e d í a que no se otorga-
sen subvenciones a escuelas donde so den 
e n s e ñ a n z a s c o n t r a r i a s a la C o n s t i t u c i ó n y o 
los p r i n c i p i o s fundamenta les del Estado. L a 
s e ñ o r i t a E c h a r r i d e f e n d i ó l a enmienda con 
mucho fuego y elocuencia. 
N o t a r d a r o n en s u r g i r los impugnadores , 
a base de los t ó p i c o s ya desacreditados de 
i n t o l e r a n c i a » respeto, etc. , etc. , r o m p i e n d o 
el p r i m e r o el fuego un t a l s e ñ o r Casas, que 
a l c o m b a t i r l a enmienda, con tono d u r o y 
t o r p í s i m a pa lab ra , c o m e n z ó po r dec i r que 
l a R e l i g i ó n era una capa y que él no s a b í a 
lo que pensaba. L a a f i r m a c i ó n e r a ociosa, 
porque hace ya t i e m p o que nos h a b í a m o s 
enterado, por t r e s o c u a t r o in tervenciono? 
i g u a l m e n t e fel ices, que e l s e ñ o r Casas no 
sabe l o que d ice n i l o que piensa. Abunda -
ron e n sus ideas (? ) los s e ñ o r e s Carnicer , 
G o n z á l e z Serrano, L a t o r r e , A r t e a g a y Ro-
mero Grande. A p o y a r o n a l a s e ñ o r i t a Echa-
r r i los s e ñ o r e s Fuentes P i l a , l í o f a r u l i , B l a n -
co y conde de Codi l lo , que con g r a n r a z ó n 
r e c o r d ó que l a enmienda casi p o d í a conside-
rarse innecesaria, toda vez que e s t á v i g e n t e 
e l a r t í c u l o 11 de l a C o n s t i t u c i ó n . E n igual 
sen t ido se e x p r e s ó e l a lcalde, a f i rmando que 
m i e n t r a s é l e s t u v i e r a en su puesto no con-
•Bentiría que se violase .la C o n s t i t u c i ó n , \A 
ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y e l Concordato. 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l l a enmienda f u é apro-
bada po r 33 votos c o n t r a ocho. 
T a m b i é n se d i s c u t i ó -largo r a t o , a p r o b á n -
dose p o r ñ l t imoy con el v o t o on c o n t r a del 
a lcalde y de l a C o m i s i ó n de Hacienda , una 
enmienda del s e ñ o r C a r n i c e r a amen t a n do 
en 150.000 pesetas l a p a r t i d a dest inada a 
« r e o r g a n i z a c i ó n de s e r v i c i o s » . ¡ ¡ O t r o aumen-
to de gastos de personal!! 
L a s e s i ó n d i ó fin a las nueve y v e i n t e . 
« * « 
H a s ido concedida l a g r a n c ruz do Isa-
bel l a C a t ó l i c a al conceja l don A l b e r t o San-
t í a s , p o r l a p u b l i c a c i ó n del « A n u a r i o F inan-
c i e r o » . 
Fiesta de estudiantes en 
la Comedia 
E n honor de l a F e d e r a c i ó n U n i T e r s i t a r i a 
K l s p ano am er ic a na 
H o y se ver i f i ca rá en el tea t ro r íe la Co-
. ined ia el homenaje preparado por l a Aso . 
e i a c i ó n de Estudianties Mercan t i l e s do Efe-
pafia y oí Ateneo Escolar de Ve te r ina r i a 
en honor de l a F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a 
Hispanoaraorican a. 
_ A l acto BO h a n adher ido iodas lag en-
t idades esco'areo de- la Corte, p rome t i en -
do algunas env i a r representaciones con sus 
respectivos estandartes. 
E l A y u n t a m i o n t o , s u m á n d o l e al agasajo 
y procurando da r al mismo e l c a r á c t e r do 
homenaje de l pueblo m a d r i l e ñ o , ha acor-
dado adornar e i s p l é n d i d a m e n t e el coliseo; 
Enfcye o t ros , toma.nm parto en l a fiesta 
los s iguientes a r t i s tas : Roiar io Leonfs, 1,0-
l i t a A ^ t o l f i , Lu^s i ta Estese, Casimiro Or-
ias, Pope M e d i n a , Salvador Cuesta y o t r o s . 
Ad<imás , la c o m p a ñ í a que a c t ú a e n la Co_ 
•osodia r e p r e s e n t a r á u n acto de «Iva t e l a » . 
Lae localidades pueden adquir i rse o n l a 
taqui l la d e l tea t ro de la Comedia. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa <ie las eratüanOH para boy 10: 
PSÍRDRID (E. A. J . 3, 350 metroó).—10, Or-
qoeeta Badio Egpafla: <Semframis> (obertara), Eos-
sini; CIJQB pnritanos».—10,15, Noticias del día.— 
10,25, fArta y art'etas», por don Antonio Balleste-
ros de Martas.—10,40, Tangos argentinos por ol 
barítono señor Buiz González.—11, «Amenidades 
jeriodisfreas», por don. Francisco Cazares.—11,15, 
Orquesta Badio F>«pafla.—11,30, Tangos argentino» 
per el 6eíkir Buiz González.—11,45, Orqneeta Ra-
dio España: <Allegreto do la eúptima sinfonía», Bee-
thoven; «Prifmmn et BaucrK», Gonnod. 
BARCELONA ( E . A. J , 1, 825 metro).—18, Co-
tizaciones do Bolsa.—18,05, Quinteto Nice: «Wfacn 
Bhudda fimikw» (foxtrot), Brown; «Stars» (fox), 
AWon; clkanoría en la ermita» (vals), Banío; 
cEasing» (foxtrot), .Tay; «Bel mar al cielo» (vals 
fento), D . Martín «Keep yoiir faoex (ona-siep), Ro-
ee,—18,30, Tiple señorita Manolita Moró: «Foxtrot 
tnarroquí», Aniesa, Villacampa y Tell; «En el 
Cairo», Félix Gan» y Tell; «El eeñor Joa-
quín», Caballero y Bornea; «La moza del mo-
eón», Omis y Shraesa; «Com e\z boixets». Misterio, 
Oliver y Palau; «Al caer la tarde», Barceló y Biba 
Canndell.—21, Orquesta Badio: «T/a b;\yadeTa» fope-
reta), Kalman; cSerenade», B'Ambrosio; «Smto 
Dkraniana», A. RuWnstoin. I , «Alegre entrada en 
la posada»; I J , «En las estepas de Ukrania»; 111, 
«La danza do Wanja» ; I V , «lia fiesta de la fiega»; 
«El burgués gentilbombre» (fojitasía), B . Stranss.— 
22, Señor F . Florea, recitados: «Castellana» (poe-
sía) , Gabriel y Galán; «lia anjuesta» (cuenfó), J . 
Maure^'erts; «1/a bermana» (poesía), B. ^'il!aespe-
B»; «El cuento del amor» (poesía), Blázquez do 
Pedró.—22,20, Quinteto Baroe: «Say it wbitc dan-
óng (foxtrot), Silver; «The firts tander fiseb». 
Pensó; «Ja pos bean coup». Pensó; «Be 5 a 7» 
(tango), Sentís; «Y aint no body's darling» vfox-
trot). Ring; «Love tal»1» (foxtrot), Rose; «El ami-
go Pastor» (mareba española), B . AduA. 
LONDRES (2 Ti. O., 365 metros).—1 a 2, Hora 
de Groen-rtcb. Mú.'vrn. 3,15 a 3,45, Xnipamisñón para 
lae escuelng, por Patricio Jobneon.—4 a 5, Hora de 
Greenwieb. Conferencia ]x>r Arm Spice. Conferoncia 
por Muriel Wrinch. Conoerto de (Srgano y orquesta. 
6,30 a 6,15, Soaón pira niftoa.—C,40 a 6,68, 
fereticia por el capitán Manpfield.—7, llora del Big 
Bon. Pronéstirofl metcorolc>gicos. Boletín general de 
ootic/as y Confereiic:a por mlster AckenmiHi (¡yira 
tOdüs los estecioneí3).—7,30, Concierto instrumental 
f vocal.—9,30. Hora de Greenwicb. Promieticos me 
tooroli^gieoe. Segundo boletín de notic:!us. CoTiferen-
on por ol profesor B . S. Bait. Notíc¡(Bn locales.—10, 
Concierto por la banda y orfeón del Savoy. 
A P A R A T O S y ACCESORIOS p a r a T- S. I I 
A d r o e r Repinados, oonsf rnc tores . ( i r r o n n 
Con los altavoces y cascos regxilables GEBIA 
o i r é i s pe r f ec t amen te los conc ie r tos e x t r a n 
jeros. Pedidlos é n F U E N T E S , 12. M A D U i l ) . 
É í T D ^ A T E r C o í e J k t a r ? 
L a s c a t o r c e 
e s t o c a d a s 
¡ P A S A , T O R I T O 1 
Eso p u d i e r c í i decir los espadas del do-
mingo a BUS d ó c i l e s onernigos, ton pronto 
como los volan aparecer por o l chiquero. 
¡ Pasa, to r i to I 
T e r c i a d o » , vofinntarioaos en el p r i m e r ter-
cio, j>ero n o con br ío , fimo oou oso blando 
ompuje que qu i t a peÁigro a l a potea, los 
novillos de Vil iamarba se prestaran casi 
s iempre ai l u c i m i e n t o . Un icamente al f ina l 
de la i i d i a se mostraban acotados, dolidos 
a l a brega. 
Destacaron en t r e todos por j > \ i v iveza «I 
cuarto, y por eu fal ta de codácaa d i ú l t i m o . 
l l ea ' inen to fué sorpnesa para l a af ic ión 
t a l .ganado en Ja pr imera í i ( ^ t o de l afio. JRs, 
general m e n t ó , ©I toro con J» ,cdad pMaSft, 
resto del saldo anter ior , lo que sueCe es-
trenar s i e m p r e la arena do l a temporada. 
E l b icho, recortodito y con sangre, es, por 
regla go-neral, producto de afanes veranie-
gos, con res es em d e p ó s i t o y con f e n ó m e -
nos en puerta. 
H u b o , pues, «género» bajo !a divisa de 
Vi l l anmr ta . 
Veamos q u ó p a s ó . . . , s i n embargo, aunque 
examinemos les hechos oon las gafas color 
de rosa. 
L A E X T R E M E Ñ A I Z Q U I E R D A 
Si no t u v o Gal l i to de Zafra una tarde do 
ias grandes que l e recordamos, j u s to os 
apuntar por delante quo ságu© f i r m e en su 
plausible « i s l e m a de mule tear con l a zurda. 
Esto* quo t i e n e m á s i m p o r t a n c i a de la 
que Je dan aTgunos aficionados, mereoe l a 
p r e d i l e c c i ó n ddi cronista. 
E l espada de Ext remadura hizo el domin-
go una faena sobre la mano i/.qniierda, con 
m á s sol tura que est i lo , pero v a l i e n t e y to-
rera de todos modos. 
H a b í a despachado a su p r imero do una 
estocada desprendida, d e s p u é s de perse-
g u i r l e con la mule t a , pues el c o m ú p e t o se 
a g o t ó pronto. Y contento e l za f reño ante 
la alegre bravura d e l cuarto de l a serie, ha-
b í a l e saludado con una revof.ora, rod i l l a en 
t ie r ra , y J i ah ía se dejado unos a'amares del 
calzón derecho en u n oeflido Janee de l p r i -
tneir qui te . Y fué entonces cuando r e q u i r i ó 
la m u í e t a oon l a mano de torear, barr iendo 
Jos lomes en casi todas tos pases. A l re-
mate de esta serie hubiera necesitado Ga-
l l i t o de Zafra la brevedad con que despa-
c h ó al que r o m p i ó plaza. E n t r ó cuatro ve-
veces con efi p incho, d e s í u c i e n d o las bue-
nos oficios de! torero. Algunos quites va-
l ientes . . . , y no va m á s . 
A otra cesa. 
B R E V E M A T A N D O . . . , P E R O . . . 
F u é e l valenciano Chaves el de la breve-
dad, en Ja suerte suprema. Doí; toros , dos 
estocadas. E l l o Je v a ' i ó l a o v a c i ó n cerrada, 
cuando las ma l i l l a s arrastrabaji su segundo 
toro. 
Como v e r á n ustedes, eegnimos op t imis -
tas. 
¡ D o s toros, dos estocadas! 
N® croan 'los lectores, Sin embargo, 
que nos Jballamos an ie Machaqui to o Vicen -
te Pastor... ¡ A y , n o ! 
Chaves es u n torerito a p a ü a d o , u n l i d i a -
dor compuest i to , con hechuras; pero.. . 
Las des estocadas fueron defectuosas, pe-
ro l i u b i ó r a m o s pasado por al to Ja c a í d a de 
la p r imera y la lorcedura de l a Segunda, 
si hubieran coronado faenas, g i n o cumbres, 
por Jo menos, lo decorosas que fueron al-
gunas de. Jas de ene compaficrosl de ca r t e l . 
Pero la labor torera da Chaves se redujo 
a algunos lances sueditos do- capa, opor tu-
namen te jaleados. 
Con la m u l e t a t r a s t e ó e l vtfienciano por 
l a cara a su p r i m e r enemigo, menos fran-
co que les o tms , pero toreable desde Juego, 
como demostraron c u m p l i d a m e n t e D a v i d y 
Alpa rga t en to . 
E l otro b icho « s í If j p a s ó » a Chaves, pe-
ro no d i ó el «ché» ni u n solo pase oonV la 
zurda. ¡ Y fué l a buena faena! 
Picaras manos, quó impor tanc ia tienen 
e n o l torco. . . 
Sigamos. 
C A R A Y C R U Z 
A l baturro Salas le tocaron los bichos m á s 
d i s t in tos : e l mejor y e l peor. 
E n el bueno, que safiió o n tercer lugar, 
a g o t ó el repertorio con l a capa, h a c i é n d o s e 
apJaudir calurosamente. A l a r d e ó de v i s t a y 
faci l i tad es o n dos valerosos pases de ban-
deril las en Pos medios de la plazn. M u l e t e ó 
con l a izquierda cerca y decidido, y mos-
t r ó s iempre esa difícil soltura» ddl buen to-
rero. 
Exces ivamente toreado, e l n o v i l l o llegó 
a l final absolutamente aplomado, por í o 
que e r a n inút i ' iqs cuantos esfuerzos h a c í a 
para colocarlo. 
Tres pinchazos a este toro y cua t ro al 
i t l t i m o de Ja jornada, defectuoso, m a l l i -
diado y entero en el ú l t i m o ' te rc io . 
No v i m o s nada, por consiguiente, j Qué 
se v a a hacer! 
B A L A N C E 
Seis toras.. . Poons arrobas. 
Catorce estocadas. 
Unos buenos paros de M e l l a y N i ñ o de 
l a Aud ienc ia . 
Unos eficaces capotazos de D a v i d y AJ-
pargaterito. 
Unas cosas buenas de Gal l i to de tZafro, 
Chaves y Salas, y otras malas de loe miB-
mos. 
Son tres matadores de la flor de l a no-
v i l l c r í a v hay que irles ex ig iendo por eu 
n o m b r a d í a casi tan to como a Jos doctores 
en tauromaquia. 
Carro C A S T A Ñ A R E S 
E l noirfllero Alvarez y el picador Paflales, 
heridos 
V A L E N C I A , 8 . — C o r r i é r o n s e nov i l l a s de 
P é r e z de la Concha para AxtgéliÚo de T r i a -
na , Torres J i m é n e z y Alvarez . 
Es te ó i t i m o fué der r ibado por e l «ex to 
toro y corneado, resul tando con la frac-
t u r a da l a c J á v i c u l a izquierda. T á m b i é n re-
su-ltó her ido en u n a c a í d a el picador ¿iPu-
fíales. 
E n Méj ico 
M E J I C O , 9 — C o r r i d a a beneiieio de l 
M o n t e p í o dft toreros do Eepafift. Rever te , 
Gaona, los V a l e n c i a , A r m i l l i t a y Chicuelo 
se las entendieron con toros de Rever te , 
cosechando muchos aplausos. 
IJOS ovaciones de í a tarde fueron para 
Chicuelo, que e é ha Jogrado haoor eJ ídolo 
de Ja afición mejicana. 
N O 
Fabr ican tes y expendedores p r o m e t e n 
por esc r i to 4il grobeniador j uau t ene r l a 
p r o d u c c i ó n n o r m a l 
L a J u n t a p rov inc i a l de Abastos nos en-
v í a Ja siguiente n o t a : « h l n t e r a d o e l gober-
nador de cn*9 o n l o s dos l á t i m o s d í a s se 
h a b í a n formado «COIBB» on l i lgunos puestos 
de venta de pan , ayer , no obsuvnte ©or d í a 
fest ivo, l l a m ó a su despacho a las represen-
tacionea do fabricantes y expendedores, pa-
ra not i f )car ies que estaba d e c á d i d o a t e r m i -
nar de una vez con Los abuscw que v e n í a n 
o a m e t i é n d o a e por uawa y obres, con notor io 
per ju ic io do loe consamidores, y que s i no 
cesaban en aofcitud a d o p t o r í a e n é r g i c a s 
medidas, aplicando Jas m á s severas eancir>-
nes y llegando inc£uao a la clausura de sus 
establ ee imi onbos. 
l a s citadas representaciones, d e s p u é s de 
o i r las n m n i í e s t a c i o n e s da i gobernador, le 
ofrecieTOn cesar en su aobifcud,, comprome-
t i é n d o s e solemnemente en doc\ imento sus-
c r i t o ante d'chft a^htoridad a fabrioar y ven-
der al p ú b l i c o cíi pan de í a m i l i a « n l a 
m i s m a p r o p o r c i ó n <p;o antes, quetlandio» ase-
gurado el n o r m a l abastecimiento de l a po-
b l a c i ó n de pan oandeoj y especialiidades l la-
madas de lu jo . 
Con este oampffomdBo queda resnel to sa-
t í e í a o t o r i a m e n t e e l conf l ic to planteado por 
fabricantes y expendedores de pan, compfia-
c i é n d u s e el gobernador en hacer constar 
que a esta s o l u c i ó n t a m b i é n l ia con t r ibu i -
do rrrny ef icazmente cíl s e ñ o r aioalde, que 
i n t e r v i n o oon e l mayor oalo en cnanto a í e c -
M & D R I D 
4 por 100 In ter ior .—Ser ie F , 70,70; E , 
70,70; D , 71,10; C, 71,25; B , 71,25; A , 
71 ,25; G v H , 7 1 . 
4 por 100 Exter ior .—Serie F , 85,50; K , 
85,50; D , 8 6 ; C, 86,}30; B , 86 ,70; A , 86,75; 
G y H , 87. 
4 por 100 A m o r t í z a b l e . - - - S e r i e C, 89,79; B , 
89,75; A , 89,75. 
8 pop 100 Araortlzable.—Serie F , 95,50, 
E , 95,50; D , 95,50; C, 95,50; B , 95,50; A , 
95,50. 
5 por 100 Amort izable (1917).—Serie 
95,50; D , 95,50; C, 95,50; B , 95,50; A , 
95.50. 
Obi'lgaoiones dol Tesoro.—Serie A , 103, /S, 
B , 102,85 (enero) ; A , 102,50; B , 102,20 (fe-
brero) ; A , 103.25; B , 102 ( a b r i l ; A , 102,25; 
B , 101,90 (nov iembre ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1808 , 87,50; V i l l a M a d r i d , 1914, 88,50; í d e m 
í d e m , 1918, 88,50; í d e m í d e m , 1923, 96. 
Bonos de Fomento , 101,65. 
Marruecos, 84. 
Códuflas hipotecar las .—Del Banco 4 por 
100, 92,75; í d e m 5 por 100, 100,25; í d e m G 
por 100, 109,75; argentinas. 2,73. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 568; í d e m 
í d e m (bonos), 377 ; H i s i x i n o Amer icano , ' *5 ; 
R í o de l a Plata , 50 ; Tabacos, 239 ; F é n i x , 
290; Azucarera proferente, contado, 112 ; 
í d e m ordinar ia , fin corr iente , 48,50; Felgue. 
ra , 49 ; Alcol io 'era (de cap i t a l amortiz-adc/), 
60 ; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 107,50; M a d r i d 
a Zaragoza y a Al i can te , contado, 357; fin 
o o n é e n t e , 357,50; Nortes, contado, 373 ; ñ n 
taba a l aspecto m u n i c i p a l do este a s u n t o . » corriente, 373; T r a n v í a s , 8 4 ; fin oomen-
Mnehle« ño Injo y econtimicoa. Costa-
nilla Angeles, 15 (anal Precíaflos). 
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
cura 
H E R P E S , A C K E , ASMA, 
R E U M A T I S M O CRÓNICO, G O T A 
Enforracdades del hígado y de los vasos del coraión 
23, Rué deRicbeüeu, París. Todas Farmacias. 
PKTNC5PE, 22. M A D R I D 
r 
Se confiesa autor de un crimen 
Parece que se t ra ta de nn loco 
Como se r e c o r d a r é , el d í a 15 d e l ú l t i m o 
mes de septiembre apa rec ió asesinado, on 
las inmediaciones del Campamento, el pastor 
Marcáis Fe l ipa G ó m e z , y no pudo descu-
bririie el autor del de l i to . 
E l fiábado ee i i reeentó en Presiones MiJ i t a -
res un ind iv iduo , diciendo que era desertor 
d© Ja Ijegión y autor de Ja muerte de Mar-
cos. 
A l declarar i n c u r r i ó en vanas contradic-
ciones de bul to , y a d e m é s se e x p r e s ó en 
forma incoherente; perece que se t r a t a d» 
un pobre perturbado. 
Di jo que se llamaba Juan Otero R o d r í -
guez, y parece que so ha comprobado que 
estuvo en otros tiempos sometido a obser-
vación en deterrminadee establecimientos be-
néficos. 
en 
durante 18 anoí cor^ecafivoi 
CM^uiliermoTníniderlA. 
( a p a r t a d o 2 9 8 ^ J 3 a r c e l o 2 i a 
MADRID. A L C A L A , 39 
Medallas de iJVucstra Séfiólrá de l a F l o r de L i s 
V e n t a exc ius iva en t o d a E s p a ñ a 
S A N B E R N A R D O , 1 
« S O B Í B I J E R O S V I L L A R » , los mejores, 
desde 8,60. M a r i a n a JPiucdii, 10. 
EB A | A Z a r d a l n , sastre. I n f a n -iiÍMLd tas, 42, 3.o (ascensor) . 
Hasba- e l 15 de marzo , a l a se-
ñ o r a que presente es te c u p ó n l a 
r e g u l a r é u n m a g n í f i c o c o r t e de 
t r a j e de r i c o g é n e r o p a r a casaca 
o l e v i t a sastre todos colores, a 
c o n d i c i ó n de que m e encargue 
su hechura , p a r a d a r a conocer 
la, tKmdacl de m i t r aba jo . EJ 
coste de l a h c c l m r a ú l t i m o fign-
r í n y exceln tes fo r ros son 70 pc-
s e t « s . L a t e l a qno rega lo r a l o en 
f á b r i c a 10 pesetas anetro . E^ ta 
propaganda se hace p o r ser va-
c a c i ó n y l l e v a r poco t i e m p o ins-
talauu, pa ra que en l a p r ó x i m a t emporada 
pueda c o n t a r con nueva c l i e n t e l a . E l t r a j e 
qnc ent rego p o r 70 p í a s , t i ene n n r o t o r tfc 150. 
to, 8 4 ; E d i t o r i a l Reus, B , ICO; H . Sant i 
™ a ' ní1,05 M i n a s ^ ^ 300: F ó s f o r o s , 
i / ü ; 1 abacos FilipinnE», 262. 
ObJigaoiones.—Azucarera no estampillada, 
7 8 , ^ ; í d e m (bonos), 99,50; Constructora 
í^aval ibones) , 99,75; U n i ó n E l é c t r i c a 6 
por 100, 101,25; Alicantes , p r imera , 293,75; 
idem G, 101,40; í d e m IT, 94,55; Nortes p r i -




ñ a r r o y a , 98 ; H . E s p a ñ o l a , 97,75; T r a n s ^ t l á n -
t i ca (1922), 193,25; T r a n v í a s , 103,25; Cons-
truociones Blec t ro -Mocá jn icas , 9 1 ; I I . Han-
fciJIana, 8 3 ; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 95,50; Oeru. 
t r a l d o A r a g ó n , 76 ; Oeste, segunda, 4 7 ; 
M<>,t.ropoilitano, 6 por 100, 104; í d e m 5 por 
100. 90. 
Moneda extranjera .—Libras , 33 ,59; d ó l a r , 
7,04; escudo p o r t u g u é s , 0,335; francos, 
30,30. 
B I L B A O 
A l t o s H o r n o s . 138,50; Ex j j l o s ivos , 370 
d ine ro ; Resinera, 180 ; Banco do Bi lbao , 
1.055; í d e m de Vizcaya , 1.060; í d e m Cen-
t r a l , 8 2 ; H . Ibér icai , 380; H . Eepaflala, 
140; U n i ó n M i n a r a , 1 0 ; Sota, 755; Vas-
congados, 530; M i n a s d e l R i f , 30,50. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,90; i í x t e r i o r , 85 ,75; A m o r t i -
zable, 95,90; Nor tes , 74,55; Al icantes , 
71,40; Orenses, 18,45; F i l i p i n a s , £ 5 9 , 5 0 ; 
francos, 36,35; l ib ras . 33,64; d ó l a r e s , 7,04. 
P A R I S 
Pesetas. 275,50; l i r a s , 79,40; l ibras , 
92,48; dó la r , 19,40; coronas checae, 57,80; 
í d e m Suecas, 533; í d o m noruegas, 290 ; 
í d e m dinamarquesas, 846,50; francos s u i -
zos, 373",50; í d e m bedgas. 97,55; fiorln, 
775,50; R í o V m t o , 8.950; R í o d e Ha PUa^ 
ta , 126. 
NOTAS, I N F O R M A T I V A S 
CV>mo ^cons í ieuonci / i di&l' sM*. consájdtetra-
ble expeinmentada p o r los fondos púb l i cos 
en los pasados d í a s , d u r a n t e l a r e u n i ó n 
b u r s á t i l hubo u n a . e x t r a o r d i n a r i a o f e r t a de 
papel , que a l ser aceptado s i n dificultades, 
RO t radujo en una baja d© los cambie^ d o 
d ' ch og v 0-1 Ores. 
E n los restantes diepartamentos las co-
tázac iones se m a n t u v i e r o n l i n ó e s , par t icu-
16.4: minuna 7,8; med¡a. I Z , ! ; - ^ ^ 
mero de oí*, 8G,4. K ^ t ^ J ^ I 
t í 
1» i * * 
E L M E J O R POSTRP 
M E R M E L A D A S T R E T l J A j ^ l 
EXPOSrOlOK MEIFREN.—Hoy 
«¿a do la tanie, tandrá h,gnr « , \: ^ } i , 
JenSmmo, 40. la inaug^fó-v de la E ^ H 
lae obras de EHceo MeÜren. ^ « , 7 
Las mnelas 1© d o l í a n a Pociwi 
y desde a^ver n i c h Ü I a n i : 
i Caramba, b ien se n o t a 





E N L I B E R T A D . — E l imjrresor dbn j 
nos oomutiica quo ha «do puepto ea } ^ . 
fianza y é n trajoción a exvmaxio, por ' h - ^ ' ^ 
probado su inocencia en los tima, ^ 
la, 
qne oaroetía nna banda, <lo cuya d e t m e , ^ » 
<ra«nta, toda vez que no s.'cmQcuba oamcftijS 
baber confeccionado en ges tallen^ i r r ^ ^ 
ntíliswban los delinonenfces. ^"loe 
Para empapelar , Cafffearcs, 14. T , » , ^ 
Lft CIUDAD D E CSEHEGUI.—Por ^ 
to do R dol aoinal ee ba ocmoedidt» el iS^ü 
dad, y a «n Ayantam.:«nto el tratajráenbj 
celenda, a la villa áa Geliepiía, provincia 
CÍA, por el creciento desarrollo do sa aai i iO 
industria y oomerdo y en ccawtanto aái^fc*' '! 
ilonacqnfa. "™woa 4 ^ 
Pear! Whl te en Ajx 
L a popular cstreUa d a l a pa1iÍ!a41a.,<xJ 
g u i ó m á s aplausos con su original, 
c ión a l p ú b l i c o d>e A p o l o , em la que -uT 
chó e í e g a n c i a , desenvol tura y bnea ¿S" 
que ©n su ap-tuación como B a ^ r i n f j ^ 
c u l p a no es suya, cáeirt-amfóQto,, 
quien to ha hecho oroer qne pndiea 
1 armente en los forrouarriles, qu© .qnetraron una novedad^ para nosoteoe u n - v a 
en mejor s i t u a c i ó n que e l d í a anter ior . Do 
"es efivifias extranjeras v o l v i o r o n a decaer 
K l ] 5 P I ! i I ! a R l ] i l V W 
M O N T E R A , 13, P O E T A L 
C u a n t o s d e s e e n c o n o c e r 
i o s v i a j e s m á s p r á c t i c o s | 
y e c o n ó m i c o s o r g a n i z a -
Revista quince&alihastrada 
que se publica los dias 15 
y 30 de cada mes y se ven-
de en todos los quioscos de 
las principales poblaciones 
de E s p a ñ a 
P U E D E A S I M I S M O S O L I C I T A R S E 
c o n t r a e n v í o de 50 c é n t i m o s en sellos, 
de la A D M I N I S T R A C I O N 
M A D R I D 
Q g r a n a 




v e n t a 
A V E N I D A P I Y M A R O A L L , N U M E R O 8 
( E l m e j o r s i t i o de M a d r i d ) 
S A L O N D E T E 
Todos los d í a s , de c inco y med ia a ocho 
ORQUESTA LOS BMIIOOS 
I l a l i i t a c i o n o s desde 5 pesetas 
penf i ión desde 20 pesetas 
G R A N S A L O N P A R A B A N Q U E T E S 
almorranas, varices (Ulceras en las piernas) 
C u r a c i ó n ga r an t i z ada , s i n o p e r a c i ó n n i pomadas. N o abandona el e n f e r m o sus ocupa-
ciones. P r i m e r a y ú n i c a c l í n i c a especia l izada en este t r a t a m i e n t o , que no c o b r a ho-
nora r ios hasta no es ta r curado. P r i m e r a c o n s u l t a g r a t i s . N o confund i r se . H o r t a l c z a , 17. 
Doc to r Ula i ies . De once a nna y de t res n siete. Telefono 15-86 M . , M a d r i d 
E 
S K O R A C H A M P A G N E 
de V i í í n v i c l o s a ( A s t u r i a s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
I R ? 
Es n n nuevo p r o d u c t o e f i c a c í s i m o pa ra l i m p i a r r A p i d a m e n t e , s in cep i l l o n i lyencinn. 
los l í t m s de ias m á q u i n a s de é s c H b i r , los numeradores o fechadores y cua lqu i e r clase 
de sellos de caucho o de m c t a L — Es rea lmen te eficax, l i i n ^ o y barato . 
Precio del paquete: 2,90 PESETAS. Para e n v í o p o r correo asrCffad 0,60 
L. ASIN PALAClOS .~P2 -ec i r .d0s , 23.--
los francos, quedando sestenidas ias reS-
tantes-
E l I n t e r i o r pierde 15 c ó n t i m o S en par-
t ida v dfó 10 a 50 e n las rest-antee s e r k f i ; 
e l E x t e r i o r queda firmo, con pocas altera-
c iones : e l 4 por 100 Amor t i zab le aum'&nta 
un cua r t i l l o en todas lag series negociados, 
y los 5 por 100, &igo m á s deb i l i t ados , cedan 
40 c é n t i m o s e l an t iguo y 20 e l nuevo. Do 
íe s obligacioneG de l Tesoro sobresalen las 
d o febrero y noviembre, que ganan 5 y 10 
cér íb imee , respeotiv^maniie. 
En¡ eílj depairtamenit» de crédi-to ú n i c a -
meoite so eextizan ed. Banco de E s p a ñ a y e n 
ajlr.a c e u n duro, y eil l í i&panoamericsMio 
y e l Ríoi de l a Plata , s in variac-i(ki. 
E l grupo industrial] cot iza con mejora de 
10 enteros Cae M i n a s de l R i f , de l r75 las 
F e d e r a s , de una unidad los Tabacos y los 
T r a n v í a s y de dos los Tabacos de F i l i p i -
oas; baja de 20 enteros l a Arrendatia-
r i a de fósforos y de 50 o ó n t i m e s las A z u -
careras p ieferentes , y s i n variacic'ín k s Tes-
tantes vdiOres cotizados. JJOS ferrocarriles 
mejoran una pc-sota los Al icantes , y tres 
los Nor tes . 
E n eC cambio initemacianail los francos 
pierdfen 55 •otín.timcs y los d ó l a r e s uno, ga-
nando esta r ' í i t ima can t idad las l ibras . 
E n e i corro l i b r e hay a f i n del corr ien-
te Al icantes , a 357 ; Nor tes , a 373 ; A z u -
careras preferenjtes, fa, 113 ; ordinar ia^ , a 
48,50; Felgneras, a 48,50, y T r a n v í a s , a 84, 
* * * 
A m á s de u n cambio ee c o t i z a n : 
"^.•niberior, a 70,75, 70,60, 70,55, 70,65 y 
70,70; Obligacáone® del Tesoro de noviem-
bre, a 101,85 y 101,00; c ó d u l a s hipoteca-
rias a í 5 por 1Ó0, a 100 v 100,25 • í d e m ai 
6 por 100, a 109,50 y Í O 0 , 7 5 ; Feilguerss, 
a 48,50 y 49 ; Nor tes , a 373,50 y 373; So-
ciedad E s p a ñ d l a de Construcciones Electro-
m e c á n i c a s , a 90 y 9 1 . y T r a n v í a s a f i n del 
c o m e n t e , a 84,50 y 84. 
* * * 
E n eil corro extranjero s© hacen las si-
guientes operaciones: 
75.000 francois, a 36,35, y 50.000, a 86,30. 
Cambio medio, 36,330. 
1.000 l ib ra s , a 33,58; 1.000, a 33,60; 
B.COO. a 33,61, y 2.000, a 33,59. Cambio me-
dio, 33,603. 
5.000 d<51ares, a 7,035, y 2.500, a 7,04. 
Cambio med io . 7.036. 
48.000 escudos portugueses, a 0,335. 
baále de apaches con los consabidee 
rejos y negros e n eá que^ r j ^da na^ 
que recuerda m u c h o a l de La Hochi 
S á b a d o , cuando se canta y se baii& 
ocul ta r l a m u e r t e de l p r í ncápe ; el . 
aqu í es m á s granginjesco porque el a 
que ass/sina a l a prat.B-goniata-.dffiimnlt 
l ando con e l la , c o n v e r t ó d a fim trfgíw 
1© para dospifetar a l a PoBoía . 
Pear l Vk 'hite es tuvo m u y bien. <fe(t 
e x p r e s i ó n , poro s u arte, n o fuá, 
para e í m u a r e l m a l guigto \ la-poca, 
i m p r e s i ó n de « B ! Tango t r á ^ b o j . 
D I A 10.—-Martes^-Santue iMeütáa j ^ m q / í m 
mártinos de Sebaete, y Gayo y AIojaaAD, mlrfim. 
L a mis» y oficio divino son da lee mártinsíásrtfe. ¡ 
basSe, con rito semidobíe y color encamado. 
Adoraci&i Nocturna.—-Santa Teresa de Jesús. 
fino María.—A kw once y a !as ¿.•.~%.-ÍS¿S*>M&. 
rio y comida a 40 Kiujerea pobres, costeada pot 
eoñ taita Soledad Pcrinat y doña ÍSOSSA Majo, im-
pee ticamente, 
Cnarenía Korw.—En la paxrwiia dê foeeta Se. 
Sora del Caimeo. 
Corte de María,—-Do líoretc, en «1 Bam Soce»; 
del Sagrario, en San Ginés; do i . Vis, en san-
tiago; del Patrocinto, en Nuestra Scñoti'da la M-.1 
miidena y San Fermín do log Na waaw, y * ks 
Dcsamparades, en SaSfo'-Cítiz <P.). 
Parroqnia da Nuestra Scftara del (SBBKtt--(0i»| 
renta Horaa.) Empicr;', 1% novena a San JcBé. A ] 
lag ocho, erposición de Su Divina Majaííd; »Wi 
diez, misa solemne; por la tarde, a Isa «B, éf¡-
cicio, sermón pea* el señor Gómer. MBrftaez y »• 
eerva. 
Asilo de San José de !a Moatana Trnas, 15)-
Empieza Ja novena a su Titular. A lae rauco áe 
tarde exposición do Sn Diviíia Majestad, ejoooô l 
sermón por e! pcf.or Snároz Faura y reserv». • 
Cristo de San Ginás—Al toqrm do oradonce, î et-
cicfos con gcnr&i por don Angel Kioto. 
Franciscanos da San fintonio.—CorntrnáBa te ti«-
ce martes a San Anionio. A ke cinoo y nirf»» 
la tarde, ejercí c¿o can erpesición roonor. 
EJERCICIOS ESPIRITUfi t .ES PíSRfi 
E n la iglesia dol Sagrado Corazón y 8aa BM»-
cisco de BTrja, y dirigidos por el padre Tcnm 8—• 
empezarán hoy, a Ins ocho do la nodio, 7 *" 
gitirán har.ta el 15, a las úetoo y med-a. El ^ 
día, a las siete y media, mira de comuaión ge* ' 
* * * . 





















San G r e g o r i o e l Magno 
E l 12 s e r á e l santo do s e ñ o r Jove y A l ó n , 
eo M a r t í n e z . 
Ees t f lb lec lda 
l i a consorte do don A g u s t í n Al 'e ixandre, 
(nacida M-atia I jópoz Puigc^rvcdr y Nie to ) 
ha salido ya a l a calle, restablecida do l a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i o a sufr ida. 
E n f e r m n 
Sufre u n ataque gr ipa l l a ange l ica l se-
Oorita Dolores M e d i n a y Carvajal , h i j a d<5 
la marquesa v i u d a de Esqu ibe i . 
Deseamos e l p ron to rest.abliecimie¡nto de 
la paciente . 
Begrreso 
l í a n llegado a M a d r i d : de Pueb la L a r -
ga, d o n -losé L u i s O r i o l y su d i s t i ngu ida 
f ami l i a , y de Pamplona , don J u l i á n Fe-
l ipe . 
F a l l e c i m i e n t o s 
Da p é ñ o r a d o ñ a Cafmen A b r i l y S'ajrt, 
v i u d a d e Gamiena, fa l leció ayer en su casa 
de l a cal lo d© A y a l a , n ú m e r o 14. 
Contaba setenta y tr íete años de edad. 
F u ó apreciada por sus vi r tudes y ca r i -
t a t i v a , eqntimilontos. 
A c o m p a ñ a m o B e n su jus ta pena a los h i -
jos, d o ñ a P i l a r , d o ñ a Carmen, d o ñ a M a r í a , 
don L u i s y d o ñ a Dolores ; hi jos p o l í t i c o s , 
don Celso P e l l ó n , don L u i s Ma.rchesi, dof ia 
Caro l ina C o d o r n í n y don Alf redo Barba, 
y demáig deudos. 
—Lae s e ñ o r i t a s L u z Sánchelz O c ^ ñ a y 
Sáucheiz C c a ñ a y Carmen Mosquera y Mos-
quera han rendido su t r i b u t o a la muer te . 
R r a n cfctimadet por las Sdoteis que bis 
adornaban. 
— I l i a m u e r t o l a s e ñ o r a de d o n Mar io 
Ma ta , t ras r á p i d a enfermedad 
F u é dama quo se g r a n j e ó dei l e g í t i m a s 
simj>a.t-ía.s. 
— H a Subido al cielo la preciosa n i ñ a 
M a r g a r i t a Colomer, h i j a d e los barones de 
Goya B o r r á s . 
— H a pasado a mejor v ida e l respetable 
c a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o de Jovellanoa, do 
G i j ó n , d o n Eugen io F e r n á n d e z H i d a l g o . 
Env iamos sent ido p í s a m e a las d i s t i n -
guí dap fami l ias de los difuntos . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por los finados. 
Ajiivearsarios 
f a l loc imion to del: r o a r q u ó s do AJdaro», 
gra ta memor ia . 
Todaa l a s misas! quo e n esai fecbs- 66 ^ 
gan en M a d r i d enHosi t emplos do 
clavas deü Sagrado Corazón , Saa Ao*®*' 
M a r í a Magdalena , Perpetua S;:>oCs:^f^! 
t u a r i o d e f Corazón, de M a r í a , H o ^ W j g 
l a Pi-incefia, San' M a n u e l y Sani-P-caito, ^ 
vas de M a r í a , asilo de l s ^ ^ 0 y 
San L u i s Obispa, San J e r ó n i m o el - ^ g j ; 
San J a s ó ; parroquia do Miraflorey 
Palo ( M á l a g a ) , Padres AguSMncs t * ^ ] 
A n g e l Custodio (Má'agD.) ; Olonce. A J » ^ ; 
das, Fuencarrail v San S e b a s t i á n de 105 ngjj 
3ies, y o l 12 e n l a C o n c e p c i ó n 
s e r á n en sufragio de l : i:T ¿g, 
— E l 12 h a r á ' c i n c o a ñ o * quo ̂  ^ ¡ T m 
t i r ol -marqués de la Vega do Boec'-'0-
grata- miamoiia.. . oü ̂  
Las misas que m a ñ a n a so ^ a n j ' j j l 
t emplo de Santa M a r í a M a g d a l e B » , ^ S 
e n l a í ^ c a r n a c i ó n , San A n t ó m n 
m i s a , e i mani f i es to y comida c í l ^ 
t rona to de Enfe rmos ; e l 15 Ift - t f » 
m i d a e n ol A v e M a n a ; l a nusa <» j ^ J 
los meses de l a ñ o del día. 12 ea ^ ^ 
paradoras do Cádiz y Sevilla ^ \ ^ » 
que tenga lugar durante este - J H 
Dehesa de la M a t a (Zamora) ^ 
cadas &n sufragio de l d i fun to . tfp 
BoiteTamos l a c x F ^ s i ó n . de " ^ p ^ » ! 
(Tueso^ d e Alds-ma y de 1» Vega o» ^ 
t i m i e n t o a las i lustres f a m i l i a de • 
, ^ o Jo-orad8 
Ayer t u v o lugar e l de l a *> 
quesa de H e m a n i . ^ - e sen tada F£ 
L a f a m i l i a rc^í estuvo r o p - e s ^ ^ de 
e l duque do Allmenara ^ e portng»l ^ 
CastriUo, don J o s é ^ o l l o ^ ^ 
P é r e z de l Pu'gar y d comanda ^ 
( h n V t e l o f ami l i a r lo fonn^^^, 
q u é s de A t a r l e y los s - v - - ' -
C a r r i ó n y clon Ma-nud Méuder , ^ a ^ ^ 
J A concurrencia 











Descanso en paz 
Eí Abate 
H a n z e g r e ó a d o ^ B i l b a o 
a i 
0^t 
x v . — i v ^ -
( i » Martes IT» C© marzo «o 
E S P E C 
P A B A H O Y 
cPgT^_ytujcióa 67 de abono, 36 did tamo «o-
1 i » " el mlirtee 10 48 marZO' " 186 9,30 d0 
?B«^ba«» Pimto: ^ trttviatik (F^03*™ n>pree<»n-
i» Morccdce Cei-oir. Direwtor. Saoo del 
^ p a f l O I ^ - * , La ««» « i orden.-lO.lS, Boeaa 
^ « x ñ L B A . - 6 (función popukr). I * rirUtá 
1,^—10.15 (función popular). Mamá es asi. 
^SK^C. ^ VN<ÍLTA AL ««DIL--10'30' B1 411118 
E8I . f tVa . -6 . Mujor y E l mbaret d^ W pájaroe. | p c : n n a C j o S 6 1 1 U t l V U C l c O 
10,30, Los imlagroe del jornal, números de Tí,] jar- t - íV; í>íV-'M",^w 
din encantado do Toxis y E l cabaret do loe pijaros. 
CENTRO.—6 y 10,15, Mdjico típico. De Sonora 
a yucatón. 
LATINA.—6, Cojj&rdlao y IXJ» dos habladores.— 
10,15, L a eneníga. 
COMICO.—6. Cuando florezcan los rósalos.—10,15, 
Espeje. 
INFANTA I S A B E L . — 6,15 y 10,15. DisrocH y 
LOB meritoria?. 
R E I N A V I C T O R I A — 6 y 10.30. E l hombre que 
quiiore comer. 
APOLO—G,30. L a bejarana y Perla Blanca.— 
10.30. Don Quintín, el umargao y Perla Blanca. 
ZARZUELA.—6,30, Por una 'mujer.-10,30, Do 
fia Franowquita. 
En el cruce de las carreteras de Vicfil-
varo y Aragón un «auto» desconocido em-
bistió a la «moto» ocupada por Jesús Huer-
tas Martínez, de treinta y tres a-ños, pin-
tor, y un h'jo de é s te , de diez, derribán-
dola. . . , . I 
Padre e hijo sufrieron lesiones de consi-
deración. 
ÉL CISNE.—0,15, L a oeñorita Angeles.—10,1 ,̂ 
Cancionern. 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
aupona su aprobación ni recomendación.) 
EL £ E N T E 
d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
de PARIS 
2 3 4 , F a u b o u r g S a í n S M a r t i n 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
Esa g r a n casa P a r i s i é n , l a m á s i m -
por tan te d e l m u n d o e n i e r o , t i ene ol ho -
nor de c o m u n i c a r a t o d a s l a s p e r s o n a s 
a las cuajes h a r e m i t i d o c a t á l o g o s de 
nues^.-os 
A P A R A T O S N E U M A T I C O S P A R . ! L A 
C U B A D E L A H E R N I A 
Medias p a r a V a r i c e s , C i n t u r a s de sos. 
tén, C o r s é s y a p a r a t o s r e f o r m a d o r e s 
de todas las d e f o r m i d a d e s de l c u e r p o 
h u m a n o , 
BRAZOS Y P I E R N A S A R T I F I C I A L E S 
Apara tos e l e c t r o - m a g n é t i c o s p a r a sor-
dos, etc., y a todos a q u e l l o s q u e p o r p r i -
me ra vez deseen c o n s u l t a r n o s de v i v a 
voz, qno acced iendo a l a s r e i t e r a d a s pe-
ticiones de a q u e l l o s de n u e s t r o s c l i e n -
tes a g r a d e c i d o s de h a b e r s i do t a n a m a -
blemente r e c i b i d o s , c u i d a d o s y a l i v i a -
dos po r n u e s t r o d l s i t i n g u i d o E s p e c i a l i s -
t a en jefe, h e m o s a c o r d a d o que sea é l 
mismo q u i e n c o n t i n ú e v i s i t a n d o r e g u -
larmenite esa r e g i ó n , y les r o g a m o s t o -
men buena n o t a de l o s l u g a r e s , d f a s y 
horas de r e c e p c i ó n . R e c o m e n d a m o s que 
corten este a n u n c i o y l o g u a r d e n o l o 
env íen a aque l l o s de sus a m i g o s q u e 
necesiten dte n u e s t r o s c u i d a d o s , e n l a 
m á s abso lu t a s e g u r i d i a d d e que n u e s t r o 
p s p e c i a J i s i í a les t r a t a r á c o n l a m i s m a 
honradez y c a p a c i d a d que nos m e r e c e n 
todos nues t ro s c l i e n t e s . 
N o d e j e u s t e d , p u e s , d e v i s i t a r 
a n u e s t r o e s p e c i a l i s t a e n : 
SAN SEBASTIAN, miércoles 11 y juav** 12 de marzo, do 
10 a 5, en e! Housl Biarñtz. 
MADRID, viernes 13, eábado 14 y domingo 15, de 10 a 5. 
en el Gran Hotel Madrid, calle Mayor, 1. 
YRLLADOUD, lunes 16, de 10 a 5, en el Hotel de Ingla-
terra. 
PALEWCIA, martes 17, do 10 a 5, en el Hotel Central Con-
tlmñttí. 
yiTORIA, miércoles 18. de 10 a 5, en el Hotel Qnlntanllla, 
eslíe Dato, 27. 
BILBAO, juovee 19, de 10 a 5, en el Gnai Hotel de Ingla-
Urra. 
SAKTANDER, v:«Ties 20, do 4 a 7. y sábado 21, de 10 a 1, 
«n el Hotel de Europa. 
OVIEDO, domingo 22, de 10 a 5, en el Hotel Parí». 
GIJ0N hMies 23, de 10 a 5, v martes 24, de 10 a 1, on el 
tíotei Maiet. 
LEON, nr'ércokw 25, de 10 a. 5, on el Hot. 1 París. 
LUGO, joevea 20, de 10 a 5, on el Hotel /Mández Núñez. 
FERROL, viernes 27, de 12 a 7, en el Hotel Suizo. 
LA CORUÑA. sábado 28 y domingo 29, de 10 a 5. en el 
Pulsee Hotel. 
L A S E Ñ O R A 
J I B R U I I I 
V I U D A D E C A R M E N A 
na f a l i e d ú a el dfa 9 de m a r z o de 1925 
a la edaid de setenta y s iete tafios 
Habiendo recibido los Santos Sacrawtieutos 
y l!a b e n d i c i ó n de S u Santidad 
Sus desconsolados hijos, dofía Pilar, doña 
Carmen, doña María, don Luis y do-fia Do-
lores; hijos políticos,, don Celso Pellón, don 
Luis Marchesi, dofra Carolina Codorniu y 
don Alfredo Barba; nietos, sobrinos, demás 
parientes y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tir a la conducción del cadáver, que 
se verificaríi hoy 10, a las TRES Y 
MEDIA DE SU TARDE, desde la 
casa inertuoria. calle de AYALA, 
NUMERO 14, al cementerio de la Sa-
cramental de San Justo, por lo que 
recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el contcntorlo. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. ( l i ) 
"•WPAS F U N E B R E S . — C O N D E D E PEÑALVER, 
E L I L U S TRIBIMO SBIÍOB 
• tesaíii Crispí de líolldiro i 
MARQUES D E LA V E G A D E B O E C 1 L L O 
Coronel de Caballería, condecorado con las cruces de 
Hermenegildo, María Cristina, rojas del MCnto 
Militar y medallas da Cuba y Africa 
Fal lec ió e! dfa 12 üe marzo (181920 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad. 
R. 0 , F . 
Su vnvk, hijos, madre política, bennono, hermanos 
oes. aabmce, tíos, t i * políticos, primee - de-
ma8 parientes, 
RUEGAN o site amigas eo sirvan en comen, 
«fcwle a Dios Nuestro Soñor. 
•n la m'aas <5"0 60 oelobren el día 11 del corriente 
S o n ^ w T * dc &mU María Ma«da,Gna í ^ n * ^ 
Pfce A ^ 12 *n la r"in'x«-aiw'í«, laa I'^cjelag 
Wdl 0 ^ Alltón, y ,a 61 m«"fi<»to y co-
cc^11 61 PatroDato do Enfermoe; el 15 la miga y 
^ , 60 el At« María; 1» mk» de todos loe mc'-
> aoviu8*0 deJ dfG 12 60 l8e RePafatlora« dc 
*«* de a' ^ 001110 la qUe 1X1 oelebre durante el 
a ^ 2 0 011 ^ l̂ eliesa de la M*ta (Zamora), 
Vvi^f 08 ^ el c*erno descanso de mi alma. 
•'i!?8.'**0*5* ^ « ' ^ o e han concedido ind 
^ forma arostmnbrada 
okao. 
(A 7) 
PUBLICIDAD C O R T E S . Y A L V E R D E 
de todas clases, para mano 
y fuerza motris. fritura^ 




M A T T H 8 . 6 R U B E R 
A p a 2 a d p 1 8 $ J B I L B A O | 
conf«ccjan««, ofríwwei. SAN I L -
DEFONSO, 16, 2.0, MATEU. 
C O R S E S A B F E D I D A 
F A J A S — S O S T E N E S 
F U E N C A R R A L , 72. T 
S A N T A E N G R A C I A ^ W 
M A D R I D 
A F E I T E S E C O N 
C O N O S I N B R O C H A 
•omercianta y fabncant», bien 
relacionado en importación y 
exportación, deasa trabar re-
lación con cat>alkax> español 
jxira negoejo Ivspanoslemán. 
Escribir: Tiroleacw, n ú m e -
ro 681. Pelayo, 1, Barcelona. 
Coración Borprondcnto de eczemas, ber¡x?í>, empeio-
nas niños, sarna, giietas, granoei orUtpela, sabiiSo-
nes, úloorais, quemaduras, etc.. con Pomada Anti-
stíptica 19, Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1934). Farros-.. 1 pta. 
VuuMira curación oa ecgrrra, 
Vuastr* »li.T¡o ea inmedinto. 
Kl profMor alemáa J . Welas 
así 1» saraotii». Pedid <n 
farraad'.M 
í í n _ l ! 11..! H l ^ ! _ _ l l 
y habrán cenad» maestro» sn-
friiuiontos. Específico qne ha 
ganado el Gran Premio en la 
lixposioión Internacional do 
IfUAn. 
Caja con 24 seflos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
Callo do A l c a l á , frente 
n las Calatrnvas 
v i i s j o e Y 
C a s a f u n d a d a e n e 
¡ 7 3 0 
P&OFIGTAB 
de des tercios del pago 
Machamudo, v iñedo el mis reno 
brade do la regios. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . , Jerez de l a Froníera 
• ó 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerfi usted el 
^ue en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,00. Por correo, 
2 pesetas. 
M A D R I D 
J E R O N I M O F A R R E . - H E R N I 0 L 0 6 0 
P o e ü e i / M e d e -S M t r a t a - \ 
m i @ e t o j 
HABLAMOS CON E L PUBLICO DISOBETO. DECLARANDO: 
l.o Que la operación de la hernia uo ha resuello el problema de «u oura radical, puesto 
quo la mayaría d« ellaa eo reproducen, y que aquellde ¡>ocas. poquísiinas curada» eíectlva-
menfce por este medio, no en apariencia, también hubiesen carado de otro modo. Todas l » 
eetedísücaa de operadones do esa clase, si M hs.a l)»cho eaorupulo^ojiient», rerieando de tar-
de en tarda los resultados, confirman esta oonclusi'n; qne las roddi»ae con fataka. 
2.o Quo el único tratamiento eficaz pora k hernia consist* en la aplicación y nao cons-
tante no do un brayuero o un Tendaja, qna «• 'o que deagrad adamenf* ra recomienda con 
frecuencia., sino da un apa.rato psrfecto, para la oon tracción del cual w naoesitau ci(m<x:im->.n-
tos y apt.itude» eapwiale». 
8.0 Qua todo» las herniados deben prevenirta oontra ei,«rtoB tbulado, <loctor ĵ y ceW&rt-
dndts oxtranjaras, «n tanto r.o los ofreyxian otros oortificados da suíiciancia qu« la wigaatián 
de sus propios anuncioa. 
4.«> Qua nosatrot aseguramoa la contención iwrmanenta d« tod;ui ka berTHa» libnw, ha-
yan sida a 00 operadas y sean cualas faesas svi \-.luman y antî iWdad, ain exclij'r kia cuJi-
fioadart da inooeroibles, y ©freorano* sdemiia & qu^u acuda a oonaultíunscw (claro qua coa la 
reaerv» naoasaria), la «omprobación d» Dua>oroí*i oaZMOMMC, abUnidu» con casétro método 
en períxmes pses-tig-ioía», eminente», d« Terdadero r nambra nacj'oiaal. 
S.o Qua foc-litamo» el paga do nuestros BtsrvV.i»» cu pagos da data» meec» <v tqdca los qua 
perteneoon a clTsea hunj.iklos. Supon* e«t<i aauoasiiia, aparta da la« eridanf.es facjlid-ade î, esco-
n(5mio.a», la fara-ntía cabal, toda lo w i a qua «s posibla areUcor. d« que nosotros 
no comerda.nog oon el sufrimiento humano, •sino qne mspondemos *tempre da nnoatraa 
obras y quedamos aAsorÁtoe a en» resultados. E n una conduot» honorable de e°t* dase 
por enpado de veintiocho años (qne <v lo bortUnta nara hacer ppflexwiar a todo hemadn 
quo difleiura na jvxíry), y no en la profusión del icclamo, del autobombo, oon cuyo reenrwo 
so snolé «ncnkrfr «iempr-- la. ca.rcnaia de todo mórito científico, bemo» bsífuV. el poder de nue.+. 
tro oriSdito profesionsl. Pnra. todo< los oasor» ew neoefaria la presentación dnl paciont*. 
F O R A S : D E ONCE A UNA Y D E CTI/4TRO A BF.TB 
G A B I N E T E ORTOPEDICO: C A L L E DE JUAN D E MENA, 23. PRIMERO, MADRID 
Pobres desgraciadas, que, cada mes sufren atrozmente, de ios r í ñ o n e s y el vientre, 
o que tienen perdidas inquietantes por sn frecuencia, puede Vd decir claramente 
qne su estado es verd eramente serio y que es preciso se cuide enseguida. E s t a hoy 
c i e n t í f i c a m e n t e comprobado que todas las miserias d c la mujer, desde la inflama-
c i ó n de la matriz, y del ovario, la salpingitis, la amenorrea, y los flujos blancos, 
hasta las enfarmedades d c la piel (eczemas, a c n é s , psoriasis, caída del pelo, etc.), 
digestiones dif íc i les , varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reuma-
ticos, o gotosos, son debidos « los trastornos de la Sangre y a su mala c i rcu lac ión 
e l g r a n r e g u l a d o r d e l a s a n g r e 
rectiríca toda la masa sangu ínea , expulsa las impurezas que la envuelven, y l l eva a 
la sangre los principios poderosos curativos que hacen completamente desaparecer 
todos los males que la sangre es responsable. L a a c c i ó n extraordinaria de l D E P U -
R A T I V O R I C H E L E T evita en la mujer de edad madura el desarrollo de los 
tumores, suprime los vér t igos y los zumbidos en los oidos ; ayuda la apar i c ión de 
las reglas en las j ó v e n e s , y en todas edades cura radicalmente los trastornos p e r i ó -
dicos. Saneando la sangre e l D E P U R A T I V O R I C H E L E T desembaraza la piel de 
granos, de manchas, de placas o de ulceras que la afean, las volatiliza completa-
mente s in dejar la menor cicatriz, E L D E P U R A T I V O R I C H E L E T le l ibrara 
í m m e d i a t a m e n t e de estos males y sufrünientca que tanto molesta a las mujeres : 
M e t r i t i s , S a f p i n g i t í s , F i b r o m a s , T u m o r e s , F l u j o s , R e g l a s d í f i c f i e s , E n f e r m e d a d e s 
d e l a P ie ! , V a r i c e s , F l e b i t i s , U l c e r a s , T r a s t o r n e s e n l a e d a d c r i t i c a , A r t r i t i s m o 
E l tratamiento L. RICHELET se halla en todas las buenas farmacias del nrando. Un íolleto con explicaciónca se aéresa 
a los frascos. LABORATORIO L . RICHELET, d« Sedan, 6, rea dc Belfort, Bayonne (Bassea - Pyréaées) Francia. 
J E P 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N CUBAS 
frasco, S,50 pus. Correo, 4 pus. 
En todas ias farmacias. 
Laborator'io: L . V E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrlfl. 
Toda claao d« srtículoa a PLAZOS. 
Uñico «a Madrid. Sohoita un crédito. 
MAYOR, 09—PLAZA D E BAN M I G U E L , 10. 
T E L E F O N O 1-713 M. 
L a cata mi» barata y d« 




L a mejor y más barata. 
]>a Tanta, «a todas la* farmacia» y ¿rogneriaa. 
Al por mayor: DON JUAN MARTIN, ALCALA, 8, MADRID 
m 
IJOÍS prinvipaJa» periódicOB profesionales de Madrid, entro ellus 
«Kl Siglo Médico» y otroi de proTincias, recomiendan, en 
larsoa y encomiásticos artículos, el J A R A B E MEDINA D E 
QUEBRACHO como el último rttmedio de la Medicina mo-
derna para combatir el aema, la disnea y lew catarros crómeos. 
Precio, 6,50 peseta* frasco. M E D I N A , famacénílco, 
SERRANO, 36, MADRID, y principalee faarmaoias de España. 
eUcaz c r t r a 1a 
POLICIA A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
E S P O Z Y MINA, 24, P R I M E R O , M A T R I C U L A : D E 5 E I S S S I E T E . 
PARTICtfcLAR ofreoo habita-
caón. ain, céntrica. Informa-
r i n : Poseo San Vkonte. 6, 
pastelería. 
nmm mrmTrwTTOnmrruHBi 1  n n 
C o m p r a s 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
te» antiguos, papetetaa del 
Monte. 
ALHAJAS, pisnoe, autopia-
no», máquinas escribir, coser, 
a p a r a t o s fotográfia». Ai 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral. 45. 
S E L L O S eapafioles, pago los 
más altos preo.oa, con •.re-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cmz, 1, Madrid. 
COMPRO papeletee Monte. 
fdb»j«s. dentaduras. P 1 a a 
Santa Onz, 7, píatela. T«lé-' 
fono 773. 
PROFESORA tranoesa, diplo-
madla. Lecciones, clases. Cin-
dad-Rodil go, 15. 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava) . C o m i d a inmejorable, 
bafio. Desde siete pesetas. 
PENSION «Gram Ccmíhrt». 
Pla/A Santa Bárbara, á, ter-
ooro derecha. 
¿QUIERE ver b i e n ? Usa 
cristales Pnnktal Zeies. Casa 
Dnbosc, óptico. Arenal, 21. 
HAGO lentos, gafas y refor-
mas. Arroyo, Barquillo, 9. 
S E O F R E C E correspon'sa.l es-
pañol, inglóa, eocretario, ad-
rarn'etrador, oon fianza o apor-
taría capital, gi se garoatica. 
¡E8<»lbid: Prado - TeDo. Bu-
»ón 77. Onz, 10. 
AGENCIA CATOLICA. Ges-
tiona colocacáonee. proporcio-
na empleados, servidumbre 
honrada; envíen sefio: Ríos 
Boeaa, 10, Madnid. 
PARA IMAGENES Y A L -
T A R E S , reaomendamos a Vi-
cente Tena, escnltor. Vale», 
oia. Teléfono interurbano 610. 
ANTIGÜEDADES, cnadro» 
preciosos. Compra, v e n t a , 
comisiones. Galerías Fenwca. 
Echegaray, 27. 
PIANO Oniwaigne y Bnmv 
ninm, ocasión, boratos. Me-
eón P acedes, 96 dnplioado. 
Y E N D O o alqmTo, e 
dones, casa pon jardía, (tras 
dependondiw. B a B ó n: oaDa 
Poñnelafi, 25. 
R. S. HOWARD, loa sfatoa-
dos entopianoB de esta xmt-
oa eon los raáe «rtíetiaos y 
do mayor garantía. Hjwsen, 
Foencarral. 55. 
S ó m b i ^ e p o s 
REFORMO, L I M P I O , T I F O 
V A L V E K D E , 3. 
P R A C T I C O DE M A T E M A T I C A S C E N T R O P K A C T I C O Barqui l lo , 41 
P R O B L E M A S PARA OPOSICSON'ES; GARBERAS E S P E C I A L E S . CORBBSPONr»ENCJA. 
COMPRA O R G A Z. 
CIUDAD - R O D R I -
GO, J8, P L A T E R I A . 
X V I I A N I T E11 S A B I O 
E L EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMO SEfJOR 
D o n L u i s d e U s s í a y A l d a m a 
M A R Q U E S D E A L D A M A 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su viuda, hijos, hijas políticas, hijo político, nietos, hermajios políticos y demás 
fami.ia R U E G A N a sus amigos le e n c o T u í m d o n a Dios en sos oraciones. 
Todas las misas que'se celebren el día 11 de! corriente en Isa iglesras de San José, 
San J e r ó n i m o el R e a l , &aii Luis Obi.s-po, Asilo del Sagrado Coraz/m, Siervao d « María. 
San Manuel y San Benito, Hospital de la ÍVincesa, Santu&rio dol Corao&n de María 
Y O L E A Y U D A R E A U S T E D PARA QUS 
S E C U R E D E L A S E N F E R M E D A -
D E S Q U E P A D E Z C A 
A todos los enfermos que lo sol ic i ten les re-
mitiré mis litros «La S a l u d en la Nstuialecsa» y 
«Loa Hechos me Justifican», con sus correepon-
dientes instrucciones, enteramente gratis, lo m -
ficiente claras para que puedan curarse eaa aoü 
casas. 
xvtrv.coi -̂ — - -
el eterno descanso del alma del Imada 
El eminentísimo señor Cardenal Sancha concedió doscientos dfas de indulgencia, 5' 
otros señores Obispos las acostumbrada.̂  por cada acto de davoción qu» se practi-
que en favor del â .ma del finado. (lo) 
irOTgg.uujjnat,mmuuuaujM 2- TV-rrKXKZS&ttVfBK?** 
PARA ESQUELAS, RAMON OOMlNíiüEZ S W Y S , BAKQUiLLO, S», PRAL. T." 0.281 M. 
Todo el que sufra de alguna enfermedad, por avanzada y vieja que sea, puede seguir nuestro trata 
miento, sin tomar una sola gota de medicina; es el único que cura todas las enfermedades. Le enviaj# 
mos gratis y con las instrucciones necesarias los libres «La Salud en la Naturaleza» y «Los Hechos m* 
Justifican» a cualquier vtetima de toda clase de enfermedades; con esto tratamiento podrá cuidaro» 
en BU casa, gin necesidad de otra persona ni de medicinas. A l decir gratis es porque no le cobraremo* 
nada; no pedimee dinero. Lo quo usted debe hacer es escribirnos y nosotros cumpliremos lo que prora©' 
temos. 
Lo expuesto 1« convencerá d« que nuestro tratamimto cura, pues costeamos los gastos para «D-
vianlo lo* libros e imít/uc-cionea gratis. Oon « t e tratamiento usted se curará die las enfermedades q o » 
padezca. Miles ci« pacientes s* han curado ya, y nosotros le .mantiaremos á) usted cientos do cart» y da 
retratos de personas conocidas, que se han curado de enfermecSades viejas y penosas, todas desahucia-
das de los médieexa y al borde de la muerto. Hacemos este obsequio o "¿miles de pacientes que sufrí», 
y nuestro deseo es que los enfermos se aprovechen d© esta oportunidad para que se curen sin pértfid* 
d« tiempo. La mayor part» de Ja vida la hemos dedicado al estudio y curación de todas 1«8 doiencifcs. 
Eicríbanos hoy, y a vuelta de correo le enviaremos instrucciones y libros, sin que le cueste nada. 
Nuestra dirección es: Sr. Representante. Apartado 21S, Lisboa (Portugal). Las'cartes defcoa f r » -
quearse sólo con 25 céntimos. 
No envíe sello? de correo, pues no pedimos a nadie dinero; socamente dteseamos el privilegio do probar 
a todo el mundo que tocTas las enfermedades las podemos curar de unai manera científica» simple, sin 
medicinas y sin dolor. Hemos obtenido gran éxito en curaciones con toda clase de personas, «vewa 
y viejas, ya hayan contraído ^ enfermedad recientemente o hayan sufrido de ella por muchos aflea. 
Yn que no le cuesta dinero, escribanos pronto, y usted se sorprenderá â  ver cuán fácil es curarse 
cuando se dispone c?el único remedio, el más puro e inofensivo, cuya cualidad está anrobada por el Go-
bierno español, b?jo IBs patentes mimenxs 81.087 y 81.088 y en el ertranjero, y atestiguado por miles de 
certificados,- los que remitiremos a usted gratis, junto con los libros e instrucciones. Le damno» ade-
1S:L,oiQOSTI?1lJOrefi3COrse^^ Nada: cobraTnos; a81- que escriba hoy mismo al SU Reprasentaoto. A v e t a -do ¿18, Lisboa (Jrartugal). 
Martes 10 marzo de 1925 (6) 
L O S A S E S D E L 
N o t a s d e l a s e m a n a 
E l campeouato regional 
Con el enredo del compeonolo 
vizcaíno, el concurso nacional de 
• ufootbaü» presenta un nuevo inte-
rés. Hace cuarenta y ocho horas, 
con la mayor probabilidad por 
parte del Arenas, si exceptuamos 
al Barcelona podría decirse que 
entre los distintos campeones re-
gionales no había ninguno de ver-
dadero campeonato. Como verá 
el lector aparte, por la victoria 
del Baracaldo, quedan empatados 
en puntos el Athletic u.el Arenas, 
y a la verdad, este último ha de-
jado escapar inocentemente el tí-
tido que casi tenía entre sus ma-
nos. Decimos esto, porque en un 
partido decisivo, a estas alturas, 
se impone la udase», y hay que 
reconocer que los atléticos la po-
seen en mayor escala. Por otra 
parte, por los úUitnws partidos pa-
rece que la ventaja de la «forma» 
se inclina para eüos. Lo único que 
queda al Arenas para afianzar su 
probabilidad es el campo. 
Con el triunfo del Baracaldo, el 
ÍA'thletic ha subido enormemente, 
no sólo en la región, sino en ge-
neral. E n efecto, con estos cuatro 
semifinalistas, Arenas-Beal Socie-
dad-Racing Club-Club Celta, no 
era tan fácil brescar al finalista. 
En cambio, la sustitttción del Are-
nas por el Athletic dice mucho; 
no es que ha de ser precisamente 
finalista; pero las características 
del equipo le arrojan desde Itiego 
mayor probabilidad. 
Correspondientes a la elimina-
tión propia, se han celebrad/) tres 
partidos, cuyos resultados no pue-
den ser más normales. De los tan-
teos es más sorprendente que los 
asturianos triunfasen por una in. 
significante diferencia, que la fá-
cil victoria de los valencianos. 
E l triunfo del Celta sobre el Boca 
D e r r o t a d e l c a m p e ó n a r g e n t i n o B o c a J u n i o r s 
E H 
E n e l c a m p e o n a t o v i z c a í n o s e p r e c i s a u n d e s e m p a t e e n t r e e l A t h l e t i c y e l 
A r e n a s . L a R e a l S o c i e d a d e m p a t a c o n t r a e l R a c i n g d e S a n t a n d e r 
E n t r e c a m p e o n e s 
PRIMERA DIVISION 
V A L E N C I A , 9. 
* V A L E N C I A F . C. (cam-
peón de Levanfte) 8 tantos. 
(Reverter, 4, dos pe. 
nalties); Cubells, 3; 
•Montes.) 
R. S. A. Stadinm, de 
Zaragoza (campeón de 
^Aragón 0 — 
SEGUNDA DIVISION 
No hubo partido. 
T E R C E R A DIVISION 
SANTANDER, 9. 
*Racing Club (campeón 
Cantabria 1 taiito. 
(Cacar , penaUy.) 
Real Sociedad, de San 
Sebast ián (campeón de 
Guipúzcoa 1 — 
(Calatas.) 
CUARTA DIVISION 
V A L L A D O L I D , 9. 
R E A L STADIUM, de 
Oviedo (campeón de 
Asturias) 1 tanto. 
•Deportivo Español, de 
Valladolid (campeón de 




• U n i ó n Patria Aragón 
(campeón de Aragón) • • 0 tantos. 
Burjasot F . C. (campeón 
de Levante) 0 — 
Scprnnda División 
No hubo partido. 
Tercera dlTislón 
SAN SEBASTIAN, 8. 
- 0 3 -
E l medio centro y los defensas 
unionistas fueron los que más tra-
bajaron. Del Racing, bien el cou-
junto; Aman se destapó. 
Fácil arbitraje reaJizó el señor 
Murguía (Guipúzcoa). Equipos: 
R. Gi|—Loe es, Serra—Llórente, Pe-
diraja—Caballera—Gonzalo, Aman — 
Pepín—Vicente—R. Alvarez—Fuertes. 
U. S. C.—Ferná-ndez, Zugazaga— 
García, Castilla — González — Isidro, 
Marín —• Carrasco — Latorre — Püig— 
Martínez. 
« • » 
L a tabla ñnal del campeonato de 
la región Centro es la siguiente: 
J G S P F c Pn 
del campeonato vizcaíno se establece 
en la forma siguiente: 
J G B P P O 1 n 
7uniors tiene una- importancia ca-
püal; si el partido fué firmal, EUSKALDUNA. de Rente-
ipiiere decirse que las jugadores vi- rí,a (^mpeón de Gui-
gueses darán que hacer y pueden 
tener justas aspiraciones. 
Los cafnip-eones argent inos 
Las aspiraciones del Boca Ju-
niors de regresar invencibles a su 
pais, ya son irrealizables. No ha 
hecho faRta que jugaran en Bilbao, 
Barcelona y San Sebastián, donde 
se pueden formar los mejores equi- Alfonso X I I I . de Ponteve-
tanto. püzcoa) 
Racing Club, de Reinosa 
(campeón de Cantabria). O — 
Este partido se ha jugado en el 
campo de Atocha. 
Coarta División 
GUON, 8. 
R E A L A T H L E T I C CLUB, 
de Gijón (campeón de As-
turias 3 tantos 
pos, para que fuesen batidos; bas-
tó el Club Celta. 
E l descalabro de los campeonas 
argentinos en Vigo es un buen in-
dicio para pensar en que pueden 
ser vencidos muy bien en otras po-
blaciones. 
La mayor parte de los aficiona,-
'dos, impresionados por la lectura 
de la Prensa argentina, han creí-
do que el Boca Jwniors era una 
cosa excepcional. Hasta se pensó 
nada menos que en oponerles la 
Selección nacional. 
E n unos comentarios de la se-
mana pasada publicamos los si-
guientes párrafos-. «Se dice que 
el cuadro argentino supera al uru-
guayo que vino a España. Pode-
mos afirmar que esto es comple-
tamente inexacto; es una exagera-
tión.» «No hay que dejarse im.pre-
aionar; verosímilmenle, con el 
Boca Juniors no se «caerá la clá-
sica estantería»; son más fáciUs 
de vencer que los uruguayos.» «Se 
•les puede batir muy bien, sin que 
'haga falta una selección, sino sim-
plemente un equipo, el más fuerte 
reforzado.» 
Celebramos que el Club Celta 
haya dado la razón a nuestros co-
mentarvos. Y celebramos doblemen-
te este triunfo vigués, porque re-
ipresenta el primer paso para de-
\7n0strar a los aficionados sudamt-
\ricanos su concepto equivocado so-
bre el valor del «footbcül» español, 
imirado allá con cierto desdén. 
La afición madrileña puede ce-
lebrar el resultado de Vigo, por la 
"siguiente razón: Había deseos de 
verle; pero resulta que exigían al 
.'parecer nada menos que 3(1000 pe-
setas para venir aquí. Beálmente, 
Son muchas pesetas, que muy bien 
podrían darse para la selección 
¡inglesa o escocesa. Con la derro-
ta, es de esperar que esa cantidad 
se reduzca por lo menos a la mi-
tad. 
dra (campeón de Galicia) 2 — 
C a m p e o n a t o d e l C e n t r o 
RACING C L U B 5 tantoí 
(Aman, 2; Pepín, 2; Ricar-
do Alvarez) 
•Unión Sporting Club 1 — 
(Latorre) 
Por el campeonato en sí no tenía 
este partido ningún interés, pero pa-
ra los partidos de promoción presen-
taba alguna importancia. Si bien el 
tanteo arroja un triunfo fácil para 
los racingistas, en el terreno no fué 
así; todo lo más debió ser un resul-
tado de 2—1* siendo responsable de 
los tres tantos el guardameta unio-
nista. 
Sobre todo en el primer tiempo, 
el Unión opuso una buena resisten-
cia y atacó en iguales circunstancias, 
sólo que les faltó eficacia por exce-
siva preparación. E l primer tanto, de 
Ricardo Alvarez, fué bien simple, 
pero puede admitirse. E n cambio, el 
segundo se marcó de un modo com-
pletamente inocente. Casi al finali-
zar el período, un centro del extremo 
izquierda, que provocó una aglomera-
ción frente tal marco, lo remató L a -
torre, y si es verdad que el guarda^ 
meta contrario detuvo la pelota, lo 
realizó dentro de la línea. 
Así terminó la primera parte, con 
2—1, sin que el juego se inclinase 
claramente por ningún bando. 
E n el segundo tiempo parecía ju-
gar más el Unión. Sin embargo, los 
adversarios marcan un nuevo tanto, 
de Pepírv por un buen centro de R i -
cardo. Desde aquí el partido pierde 
color, pues dijérase que los unionis-
tas lo tienen abandonado. Se mar-' 
carón otros dos tantos, el último de 
ellos en el preciso momento de ter-
minar el tiempo justo. 
Con muchos o con pocos tantos, 
ganó el Racing. No todos los Clubs 
pueden decir lo mismo jugando en el 
campo del Unión. 
AthJetio Club... 8 5 3 0 21 7 13 
R. Madrid F . C. 8 3 3 2 11 6 9 
Gimnástica 8 4 0 4 21 16 8 
Racing Club .... 8 3 1 4 23 19 7 
U . Sportin 8 1 1 6 3 31 D 
GRUPO B 
ARANJUEZ, 9^ -En el campo de 
t i t u l a r se ha ceLebrado esta tarde, a 
las cuatro, el partido final del cam-
peonato grupo B de la región Centro. 
A. JX FBRRCVIAR.IA. 1 tanto. 
(Federico Alvarez) 
P r imi t iva Amistad 0 — 
La Ferroviaria ha dominado casi 
todo el tiempo, no logrando la victo-
ria por mayor tanteo gracias a la 
buenísima actuación que ha tenido 
Chafa, el guardameta de Ja Pr imit iva 
Amistad, 
Los ferroviarios jugaron poco des-
pués de empezar el primer tiempo 
con un solo defensa, pues Monasterio 
tuvo que retirarse a la caseta lesio-
nado y no volvió a reaparecer. 
Aibitró eJ señor Escart ín. 
Con este partido se prociama cam-
peón de la región Centro la A. De-
portiva Ferroviaria, que jugará Cl 
próximo 'domingo con o! Málaga F . C. 
C a m p e o n a t o v i z c a í n o 
BILBAO, 8, 
BARACALDO F. C l tanto. 
Arenas Club, de Guecho.. 0 —-
* * » 
SESTAO* 3 tantee. 
* Erandio 2 
* * « 
Después de este partido, la tabla 
Ananas Club ... 10 7 1 2 24 7 16 
Alihle»tio Club... 10 7 1 2 27 9 15 
Baracaldo . . . . . . . 10 4 3 3 9 11 11 
Seetao 10 4 2 4 14 17 10 
E'rand'ia — 10 2 3 6 11 18 7 
Deusto 10 0 2 8 8 81 2 
* * • 
B I L B A O , 9.—El partido de desem-
pate Ath'etío-Areoa© ee cedobrará el 
miércoles en Amate (campo del Real 
Unión, de Irún). 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
SAN SEBASTIAN, 9. 
D O L O S A F . C 3 tantos. 
C. D. Esperanza 1 — 
C a m p e o n a t o a n d a l u z 
MALACA, 9.—Final del campeonato 
de Andalucía, grupo B : 
•MALAGA F . C. • 8 tantos. 
Sparta, de Sevilla 0 — 
S E V I L L A , 9. * * * 
R E A L R E T I S B A L O M P I E 4 tantos. 
NacdonaH 0 — 
H U E L V A , 9. * * * 
* B . O. R E C R E A T I V O . . . . 2 tantos. 
Balompódica Linense 1 —• 
D e r r o t a d e l B o c a J u n i o r s 
VIGO, 8.—El resultado del parti-
do entre gallegos y argentinos fué el 
siguiente: 
C L U B C E L T A , de Vigo. . . 3 tantos. 
Reigcea ; Podo; Juanito, 
«penalty») 
Boca Juniors, de Buenos 
Aires 1 — 
(Seotoe) 
E l partido comienza con un domi-
nio del Celta, que dura un cuarto de 
hora. Después atacan también los ar-
gentinos ; un centro de Tarásceme lo 
recoge Oerrafctd, pero éste, ál verse 
marcado, pasa a Seoarae, que se apun-
ta eS primer tanto. 
Vuelven los gallego^ a dominar; un 
avance suyo es cortado con un ma-
notazo en la superficie de castigo. 
E l «penalty» lo transforma Juanito. 
Poco antes de terminar el primer 
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tiempo, do un lío entre cuatro o cin-1 
co jugadores de uno y otro bando, 
surge efl segundo tanto. 
E n la eagurida parte puede deciree 
que los argentinos 80 lanzan a fon-
do, poro no consiguen igualar por ¡a 
labor de estos tres jugadores, Juani-
to, Pasarín y Balbino, principañmente 
los dos últimos. E n Jos útíimoe mo-
morííos ee deeoonciartian los argenti' 
nos, y e 1 equipa loaafl logra aún otro 
tanto. 
Equipos: 
C. C.—Ruiz, Juanito—+ Pasarin, 
Canoeda—+ Balbino—Hermida, Reigo-
ea—Torres—Chicha—Podo—Casail. 
B. C.—+ Tesoriere, + Bidoglio—Mu-
tis, t Módici—t Vacoaro—Elli, t Ta-
rasoone—Cematti—Garsssino—t Seoa 
no—+ On?;ari, 
Los uruguayos en París 
P A R I S , 9. — Ante un público 
compuesto de cerca de 20.000 per-
sonas se h a celebrado hoy en el 
Estadio de Colombes el partido de 
«football» entre el Club Nacional 
de Montevideo y la L i g a die Pa-
rís. 
C L U B N A C I O N A L F O O T -
B A L L , de Montevideo. 3 tantos. 
(Petrone, 2; Castro) 
L i g a de P a r í a 1 — 
(BusSyan) 
E l equipo uruguayo, formado 
casi e¡n su totalidad por los inter-
nacionales vencedores dfel torneo 
ol ímpico, han hecho una excelen-
te exhib ic ión; pero no han gana-
do cor» la facilidad que se espe-
raba. Practican la técnica del 
pase corto y el avance por las 
alas. Su juego ha gustado mrfi-
cho; pero se recuerda que el des-
arrollado por los seleccionados dle 
Guipúzcoa contra la propia L i g a 
parisin a di ó mayor sensación de 
superioridad. 
Hoy el equipo de P a r í s h a jtngsu 
do bien, désarrol lando excelentes 
ataques; pero é s tos se han estre-
llado anite una defensa muy enér-
gica y siempre bien colocada. 
E l juego h a sido correcto en todo 
momento, y el público ha seguido 
sus fases con el mayor interés, 
aplaudiendo imparcialmente a unos 
y a otros. 
O t r o s p a r t i d o s 





B E T I S CLUB-A. D. Española 
ARBNAS-Almacene^ 
PABDIÑAS-qjímpioftf 3—1 
E n píroylnc-ras: 
ALCAZAR, 8. 
* ESPAÑA F . C. - Concepción 
F . C , de iCudad Real 4—1 
• * » 
C r o s s c o u n t r y 
• o 
GIJON, 8,—Se h a celebradlo el 
campeonato asturiano, que fué ga-
nado por Pacán . 
Por Sociedades se clasificó en 
primer lugar el Real Sporttog. 
C i c I ^ 3 m o 
Resultados die la pruebo de ge&o-
ción organizada por la U. V. B. (m-
gión centro), para el (irán Premio de 
BaroeJona, celebrad» el domingo <m. «1 
recorrido, paseo do la Castellana Mira-
flores y regreso, con un total de 100 
kilómetros. 
1, E U F E M I O MORAN- Eempo: 
tres honas cuarenta y tres minutos 
treinta y tres seguaiáoB. 
2, Telmo García, en tres horae cua-
renta y tres minutos treinta y tres «se-
gundos un quinto. 
3, Guilloj^no Antón, en tuee horas 
cuarenta y cinco minutos cinco eesjun-
dce. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 9. — E l equipo 
americano Walthour - Spencer h a 
ganado la carrerra ciclista de los 
seis días . 
Uno de los veteranoe «. 
que ha llevado al triunfo u * * 
variadas marcas «n 
sicas. 
C a r r e r a s d e c a b a f l ^ 
L a Beall Sociedad de C*nw, 
Caballos do Baroelcaia ha puhtIc*L 
eü programa do !a próxima^^^J» 
de primavera. Habrá caner^wT* 
3, 10, 17, 21. 24 y 81 de m a y o t í ' ' 
14 de jumo. y ' T 
E L C I R C U I T O D O N O S T I A R R A 
S e r á d e l o s m e j o r e s . E l 6 r a n P r e m i o d e Tur i smo 





Las obras del próximo reasrrido 
se realizan con gran actividad, y 
desde luego, por lo que ya se tiene 
iniciado puede uno darse cuenta res-
pecto a su futuro estado. Se cumple 
todo lo proyectado, y que ya se pu-
blicó en estas columnas. 
Los trabajos que se realizan ac-
tualmente podemos dividirlos en las 
cinco disposiciones siguientes: 
Primera.—Ensanche de la carrete-
ra general hasta 15 metros en el tre-
cho comprendido entre el kilómetro 
13 y el crucero de Bazcardo. Debe-
mos recordar que el kilómetro 13 del \ negociaoiones fueran comentadfeinw, 
circui'to se encuentra en Loro Toki. | por trabarse de Tm caso reaimente «j. 
Por Qo tanto, todas las curvas pro-1 nooo, coincidiendo vanon ¿sport»* 
nunoiadas desde ese punto hasta Be-1 en sus preferencias uor una maro». 
caJde, o cruce con la carretera de ¡ _ , *,,0 1 
San Sebastián, Has de Teresabegui L o S a S S l l l i m p o r t a n c i a 
a Lasarte y las mimorosas que se ex-
«Aries>, «B*gnan>, «Diatto» j ^ 
rea», se cree en la partícjpaciiij ^ 
siguientes: «Talbot>, «Voisina, ¿PQ. 
cat-Méry», ¿Delage», «Câ rihim" 
«M-athis», «Ansaldo», «Boíland T>ü¡¡¿ 
y «jLa Buár»». 
• « » 
SAN SEBASTIAN, 8.—Dn» & ^ 
notas de la semana ha sido la 
tod de compra do ocho atóomóvfia 
«Chrysler» a la vez. Pareo© ^ 
miembros de un importante Cfob inn 
querido realizarlo conjuntamente, 1 
fin de obtener un precio mirrimo. 1̂  
tienden desde Oria en todo el' trecho 
que sigue eB. curSo del río, desapare-
cerán por completo. Se ha presu-
puestado para todo esto la suma de 
50.000 pesetas. 
Sbgunda.—Ensanche y mejora de 
la curva de Berrospe y variante del 
trazado de Urbaneta, desde Andrain 
ai alto del casorio donde se despistó 
Leo Guiness. Eg todo el trayecto 
que sigue paralelamente la línea fé-
2—0 rrea, que representa un kilómetro y 
medio aproximadamente. E l presu-
puesto Se ha eetápulado en 74.305 pe-
5—1 setas. 
Tercera.—Ensanche d© la travesía 
de Urniota y Mandasuri, con forma^ 
ción de peraltes. Habrá que realizar 
6 1 aügunas espropiaciones. Presupuesto: 
86.357 pesetas. 
B A E C E L O N A , 9. , Cu^ta-Varianto y Supresión de 
P. C. B A B C E L O N A - Júpi- la actu&l travesía de Hemam Esto 
ter F C 1 0 1 era una' "^"dadeira necesidad. E l re-
A L I C A N T E , 8. 
E L C H E F . C.-Alicante F . C . . . 
A L M E R I A , 9* * * 
R E I N A F . C.-Fortuna F . C . . . 
* * » 
AVILA, 8. 
A V I L A F . C.-A.ffademia de In -
tendencia 
C. D. ÉUROPA-Saib'adell'''."-.... 4 - 1 ¡ corrido se acorta, y como ol arco ea 
UNION, de Sans-Gracia 3—1 
CADIZ, 8. 
S E V I L L A F. C. (reserva)-Espa-
ñol F. C , de Cádiz. 1 - 0 
GERONA, 8. * * * 
U. D. GERONA-Farnés D. Orion 8—0 
A. D. SAN FELIU-Palafrugell 
U. S. F I G U E R A S - L a S ¿ Í a ! ! . . 7—1 
OLOT F. C-.U. S. Bisbal 3—0 
* M * 
CORDOBA, 9. 
STADIUM-lláturgi « 2—0 
« « « 
JAEN, 8. 
J A E N F. C.-Crédit Lyonnais, 
de Madrid 4—3 
L E R I D A , 9. * * * 
GIMNASTICO, de Tarragona-
Lérida F . C 2—1 
MURCIA, 9. * * * 
R E A L MURCIA-Doportívo 
* « » 
SANLUCAR, 9. 






h a c e l o s mejores j 
retratos. Tetuá-n, 20. 
de mucho radio, se podrán realizar 
buenas velocidades desde el alto de 
Egaña hasta Oriamendi, esto es, en 
un tramo de tres kilómetros. Se ha 
votado para esto la importante suma 
de 270.480 pesetas. 
Quinta.—Ensanche y mejora de 
curvas y rasanfces entre Oriamendi y 
Lasarte. Presupuesto: 32.900 pese-
tas. 
E l recorrido nuevo ya se podrá uti. 
lizar para él Gran Premio de este 
año. Pero téngase en cuenta, que si 
bien es verdad que ya ee dispondrá 
de un circuito en excelentes condi-
ciones, se mejorará todavía para, el 
Gran Premio de Europa, doplicándo-
sé el presupuesto total que queda 
apuntado. 
Sin temor a equivocamos, el cir-
cuito de 1925 estará a la altura de 
los mejores, y el de 1926 será el me-
jor lecorrido de carretera. 
* » « 
SAN SEBASTIAN, 8. — A juzgar 
por las promesas de las casas cons-
tructoras, repree&ntantes y corredores 
dol Real Automóvil Club de Gxdpóz-
00a, el Gran Premio de Turismo, 
que so correrá el d í a 27 de septiem-
bre promete un éxito de inscripción, 
como el Gran Premio de Veloc;dad. 
Además de los que concurrieron el 
año último, o sean las marcas «Lorrai-
ne Dietrich», «Bugatti», «MercedeB», 
Un breve comentario a la acta», 
ción de un jugador ha motivado nw 
carta suya, pubüc-ada en las cotao-
ñas die un diario de la nefians. 
¡Cuánto celebramos haher descubieft 
to al autor de las crónicas—no to-
das, porque se suplican según las cir-
cunstancias y apuros—que aparea* 
en las columnas de ese diario con H 
firma de un sedicente cronista depor-
tivo, y cómo refleja esa carta al es-
tilo característico, la exquisita co-
rrección dle su autor en el campo 
de juego! 
¡Pide el comunicante un traimeo! 
E l arma no ee rinde nunca; no ha-
benlo abandonado en Sevilla cuando 
correctamente se retiró del terreno 
del juego en plena kuvia de «goal». 
E a carta en sí carece de impor-
tancia porque nosotros acostumbra* 
mos a juzgar los hechos y contra és-
tos no vale la prosa más o menos 
pintoresca al adeafnee de 1̂  osadía 
más insi'gnrficaínte y de cerebros en-
fermizos. Hubiera sido mejor qoe 
autor de la carta jugase como Olaso,, 
y entonces no habría necesidad 
lamentar carencia de juego, y, so-i 
bre todo, de corrección, que M I M 
prescindible en el «sport». 
Por Jo visto, está de moda querer 
dialogar con los periodistas. ¿Adto-
de vamos a parar? Sépase de una 
para siempre que nosotros, mientras 
hablemos de los jugadores como tv, 
'es, no estamos dispuestos a dialoga--; 
cada vez que se le antoje a uno * 
eüos. 
Y no hacen falta más líneas-
DE CARRERAS Y TUK1SB0 
DE SEIS Y GUATEO GILI NT) R08 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONET*9 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 9 ) 
H e n r y B i s t e r 
L a D a m a d e H o n o r 
T r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
E L D E B A T E p o r J o s é d e l a C u e v a 
'de su sencillo traje blanco, qae , s in embargo, 
armonizaba muy bien con su cutis ligeramente 
rosado y con el rubio brillante de sus cabellos 
ondulados. A l mirarse aJ espejo hizo una mue-
c a de disgusto. 
«Al lad» de Elena parezco una mosquita ru-
bia y vulgar... E n fin, hay quien prefiere las 
moscas ridiculas a las l ibé lulas majes tuosas . . .» ] 
Gerardb y Mateo, el uno presentando al otro,! 
hicieron una entrada divertida, que devolvió su 
tranquilidad a Sonia, muy ocupada en contener 
sus deseos de reírse para manifestarse emocio-' 
nada. 
Se ve ía que Ma*eo estaba mucho m á s intimi-| 
'dado que el nuevo visitante. Desempeña.ba su' 
J)apel oon una seriedad desabrida, y su cnl ro-1 
'cejo fruncido d'eJataba sais verdaderos sent ímien-
los. Gerardo, por el contrario,, sonriente y sa-
tisfecho, bien vestido y con l a cinta roja en la 
solapa, hizo una impresión excelente a l barón ¡ 
y agradó a Elena, juez tan severo como impar-
cial . 
Sonia. relegada al ouesto de n iña pequeña, 
se reunió con Mateo, que estaba en un rincón. 
—¿Está, usted enfadado? 
— ¡ Y o ! ¿Por qué? 
—Eso pregunto yo. Puede que por estar cum-
pliendo uno de esos es túpidos deberes de socie-
dad que usted desprecia... T a l vez por estar fal-
tando a aJgún asunto importante que tuviera 
hoy... ¿Dónde debía usted1 esfiar a estas horas? 
Mateo sacó ©I reloj. 
—Creo que estaría, sobre poco m á s o menos\, ¡ 
fumando pacíf icamente en l a terraza, después ¡ 
de haijer merendado oon mi madre, ¡ E s inte-1 
resant í s imo! 
—¿(Entonces por qué está usted enfadado? 
—Si no lo estoy... Me encuentro idiota... 
— Y se enfada usted porque a Gerardo le pa-
rece guapa Elena. . . No lo niegue. Vamos a ser-
vir el té. Después se dará la obligada vueilta' 
por el jardín. L e prometo librar a m i herma-'-
na. Quiioro ser agradable. 
Se levantó ligera y se dedicó a su tarea en 
torno de la mesa. E l m a r q u é s contestaba das-' 
traído a la oonversación de su primo Dobrukin,1 
que le preguntaba sobre sus asuntos, su fami-
lia, las costumbres en sociedad durante aquel 
período de l a p o s t g u e r r e u L o s tristes ojos dtel 
diplomático se animaban cuando escuchaba las 
mágicas palabras: carreras, regatas, c a c e r í a s ; ' 
acompañadas die nombres conocidos de l a aris-
tocracia europea. 
Gerardo lo mandaba a pasco en su interior, 
porque, a pesar de las indicaciones de Mateo, 
hubiera preferido un coloquio con la hermosa; 
Walkyria , que, callada y como ausente, mira-
ba a lo lejos hacia los jardines llenos de rosas. 
Soñaba. . . L a s frases llegaban truncadas has-' 
ta ella/, y solo se daba cuenta de que su pa-
dre ser ía el mismo siempre: un hombre a quien 
la riqueza le era necesaria y el placer indis-
pensable ; que Sonia, que con su traje blanco 
iba y venía alrededor del samovar, era como 
él, una criatura nacida para el lujo y para 
grandes necesidades; que ella sola era la que 
luchaba para procurarles a.lgo de lo que Ies gus-
taba a los dos, y que la vida era (Jura y árida 
como las cumbres de las colinas que recorta-
ban sobre el vivo azul del horizonte la l ínea 
caprichO'sa de un rojo intenso. 
¿Sola?. . . Sus ojos se volvieron y encontraron 
los de Mateo, escrutadores y melancól icas . No! 
estaba sola; Mateo Gastinel era uno de esosj 
amigos a los que se puede pedir todo, y que ¡ 
no pide nada, en cambio. 
•—Primo mío—dijo en voz alta^—, venga usted 
a nuestro lado. Parece mi» está ca&tigadO en 
ese rincón. 
No se ocupó de Gerardo, y éste se dió cuenta, 
dtespechado!, como hombre que ten ía costumbre 
de ser m á s atendido. 
«¡Qué razón tuve—pensaba él—, al deci-
dir no dedicarme a esa esfinge cuya tersa 
fronte es seguro que no oculta n i n g ú n enig-
ma, sino solo el vac ío y la nulidad! Sólo vivirá 
para el recuerdo de su pasado esplendor, y, 
apostaría que aburrirá o. su marido.» 
Cuando el harón llevó al jardín a sus visi-
tantes, Gerardo de Brimont se acercó sin va-
cilar a Sonia, que, muy encarnada bajo su ca-
pota blanca, le sonreía para animarle. 
Aquella sonrisa parec ía querer decir: 
«Hemos nacido para comprendernos. Usted 
es un caballero distinguido; lleva una cruz que 
supo merecer, tiene un bonito nombre, un títu-
lo heredado y suficiente dinero para no ser ta-
caño. Créame; cuando se case g a s t a r á menos, 
si lo hace con una personBla a qiuien la des-
gracia h a vuelto relativamente razonable».» 
Gerardo no interpretó m á s que a medias es-
tas reflexiones, pero encontró en Sonia u n a 
oyente encantada que t en ía los mismos gustos 
qtíe éd, y que al retirarse le dió una alta idea 
de s í mismo, 
—j Qué fastidio—dijo ingenuamente—, que la 
torre no esté m á s cerca de Bressieux. 
—¡Ustedi, al menos, es amable I 
—¿Otros no lo son? 
—Su hermana, sin ir m á s lejos... 
—¿Y eso le disgusta? 
— ¡ E n absoluito!—dijo algo picado—. No se-i 
puede agradar a todo el mundo. 
—Plena es algo fría, y se retrae hasta que 
ve los mérilbos de cada cual. 
—Le confieso que prefiero menos disimulo. Se-
remos buenos amigos, Sonia... ¡Si usted quiere! 
—Con mucho gusto, Gerardo. 
—No tengo aquí m á s que u n auto pequeño, 
pero le enseñaré a conducirlo y haremos largas 
éxcursiones . 
— ^ V a a choaar mucho! 
—Iremos con su padre, si quiere. 
— ¿ Y con Elena? 
—Eso en verano... ¡Así se refrescará la atmós-
fera! 
— ¡Qué malo es usted! 
•—Y usited epé buena hermana. 
Gerardo miró hacia donde estaba Mateo, se-
rio, algo cohibido, a pesar de su buen Ü P 0 ^ 
a su lado Eflena, atenta e interesada, l1566^-
de todo, Gafifcinel t a m b i é n era un buen ^ 
tido! 
— ¡ Hnm ! —murmuró—. Elena, sabe ser 
ble, y Mateo se preocupa de ello algun9,9 
oes. 
— j O h l (Eso no tiene importancia. 
— ¡No lo jurar ía yo! 
—'¡Pues se equivoca! 
— ¿ P o r qué? fra* 
—Porque..., ¡ se va usted a burlar! 61 
cés sentimental suele burlarse del seotlD**^ 
lismo... E lena h a amado a un homl)re;-' 
alto personaje, con quien debía casarse; P ? | 
nos hemos arruinado, y él h a hecho un «JP̂  
l ent í s imo matrimonio, sin ocuparse de noso g 
— ¡Supongo que E lena no le hará a ese 
ñor el honor de sentirlo! ^ 
— ¡Se siento a veces a quien lo merece 
n ó s ! -c-
Gerardo bajó la cabeza s in responder. i> ^ 
titud fría y retraída de Elena se expUcao ^ 
Mateo, con la adivinación de los que 
h a b í a comprendido sin ser un profundo 
^go. ^ fü-
«La quiere locamente—pehsó—, oo"10 
genuo que es. ¡Qué lás t ima!» 
Pero Gerardo de Brimont no se dejab^g ^ l i -
nar por la melancol ía . ¡ Estaba en un P uo 
de el cielo y l a luz respiraban a l e s r í a W 
movimiento do cabeza ahuyentó las J 
oportunas, y dijo, sonriente: 
{Contírtm^ 
